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TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
S E R V I C I O P U m C U L A H 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A i . DIARIO DK LA MARHIA. 
Habana. 
Madrid, 10 de setiembri', á las t 
8 tíe Ja mañana . \ 
B a l a G a c e t a o f i c i a l s e h a p u b l i c a -
do hoy u n R e a l D e c r e t o a u t o i i a a n 
do e l p a s e á l a i s l a do C u b a d a l o s 
i n d i v i d u o s q u e p e r t e n e c e n a l c u e r 
po p e r i c i a l d e A d u a n a s d é l a F e n i n 
s u l a . 
H a s i d o m u y v i c t o r e a d a S . M . l a 
R e i n a e n T o l o a a , l a c u a l e s e s p e r a 
<?.a. e n F i l b p . c . 
H a l l e g a d o á M a d r i d e l S r . M i n i a 
t r o de H a c i e n d a . 
Nueva York. 1 0 ¿ig setiembre, á las i 
8 y 15 tns. de la mañana, s 
E l i t e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de C a y o H u e s o , d á n d o l e m u y p o c a 
s i g n i f i c a c i ó n á l a e x p e d i c i ó n q u e de 
a q u e l p u n t o h a s a l i d o p a r a l a i s l a 
de C u b a , l a c u a l , d i c e , s e c o m p o n e 
da u n p u ñ a d o de a v e n t u r e r o s de l a 
peor e s p e c i e , s i n q u e f iguro e n t r a 
e l l o s n i n g u n a p e r s o n a de c i e r t a s i g 
n l f i c a c i o n p o r s u s i d e a s p o l i t i c e s . 
C a s i t o d o s l o s e x p e d i c i o n a r i o s 
h a n v i v i d o e n l a i s l a de C \ ^ a e j e r -
c i endo a c t o s r e p r o b a d o s , c o m o e l 
robo y e l s e c u e s t r o , l o s c u a l e s v o l 
v e r á n á r e p e t i r e n l a m i s m a . 
A l g u n a s p e r s o n a s a s e g u r a n q u e 
s a l i e r o n de a l l í e l d i a 1 ° y o t r o s q u e 
se e m b a r c a r o n e l 6 . 
J o s é G a r c í a f u é d e s e m b a r c a d o 
t a m b i é n c e r c a de S a g u a , h a b i e n d o 
sa l ido de P i n e k e y , q u e e s u n i s l o t e 
s i tuado á 2 5 m i l l a s de C a y o H u e s o . 
E l b u q u e de g u e r r a e s p a ñ o l S d n -
(7ir: i í « i r 4 / 2 ^ Y / í í / h a l l e g a d o á C a y o 
H u e s o y s e d i c e q u e p e r m a n e c e r á 
a l l í c o n objeto de i m p e d i r l a s a l i d a 
de o t r a e x p e d i c i ó n q u e s e o r g a n i z a , 
y l a c u a l e s t a b a y a c a s . l i s t a . 
E n l o s c i r c u i o s o f i c i a l e s no s e l e 
d a i m p o r t a n c i a a l g u n a á e s t e s u c e -
so, porque l o s c u b a n o s de t e n d e n -
c i a s s e p a r a t i s t a s r e c h a z a n t a l e s i n -
t e n t o s q u e r e d u n d a n e n p e r j u i c i o 
de s u s p r o p ó s i t o s . 
Lóndres, 10 de setiembre, á l a s ) 
8^40 ms. de la mañana $ 
E n u n m e e t i n g c e l e b r a d o p o r l o s 
a u t o n o m i s t a s e n M i t c h e l l s t o w n , 
s e s e n t a i n d i v i d u o s de I x p o l i c í a i n -
t e n t a r o n p r o t e g e r á u n t a q u í g r a f o 
que e s t a b a a l l í t o m a n d o n o t a s de l o s 
d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s p o r l o s o r a -
dores . E l p u e b l o g o l p e ó c o n b a s t o -
n e s y p i e d r a s á l a p o l i c í a , c o n c u y o 
mot ivo s e t r a b ó u n a l u c h a e n t r e 
á n i b a s p a r t e s , r e s u l t a n d o h e r i d o s 
0 4 i n d i v i d u o s de l a p o l i c í a y r e c h a -
zados todos por l a m u l t i t u d . 
L a p o l i c í a f a é r e f o r z a d a y v o l v i ó 
n u e v a m e n t e á a q u e l l u g a r , h a c i e n -
do fuego s o b r e l a c o n c u r r e n c i a , de 
cuyo h e c h o r e s u l t a r o n 2 m u e r t o s y 
v a r i o s h e r i d o s . E l p u e b l o s e h a l l a 
indignado. 
Nueva York, 10 de ¿etiembre, á las ) 
9 de la mañana. $ 
H a l l egado de l a H a b a n a e l v a p o r 
Mlf/ucl M a r t í n e z F i n i l l o s . 
Lóndres, 10 de setiembre, á las / 
91/30 ms. df, la mañana. $ 
E l m e e t i n g c e l e b r a d o e n M i c h e l l s -
t o w n t u v o p o r objeto e x p r e s a r l a 
i n d i g n a c i c n p o r l a p o l í t i c a q u e e l 
G o b i e r n o s i g u e e n I r l a r d a . 
L a s h e r i d a s de l o s i n d i v i d u o s de 
p o l i c í a lo f u e r o n g e n e r a l m e n t e e n 
l a c a b e z a , r e s u l t a n d o t a m b i é n he-
r i d o s 1 5 0 h o m b r o s d e l p u e b l o . 
D e e s t e a s u n t o s e t r a t a r á h o y e n 
a l p a r l a m e n t o . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de I r l a n d a d i 
c a n q u e i m p e d i r á n s e t r a t e de otro 
a s u n t o h a s t a t a n t o quo e l G o b i e r n o 
d é c u e n t a d e l p r o c e d e r de l a p o l i c í a 
e n a q u e l p u n t o . 
Roma, 10 de setiembre, a las 
11 '7 m a ñ a n a 
E l n ú m e r o de l a s p e r s o n a s q u e 
h a n f a l l e c i d o d e l c ó l e r a e n E u r o p a 
d e s d e e l m e s de m a y o , n o b a j a de 
m i l . 
Lóndres, 10 de setiembre, á las • 
11 y 15 ms. do la mañana. \ 
E l m e r c a d o de a z ú c a r h a r e g i d o 
q u i e t e d u r a n t e l a s e m a n a . 
Ooti^ciones de la Bolsa Oficial 
ti dio de 10 setiembre >k- lfc87. 
O H O i Abrid á £87 |>or 100 f 
DSI ] v w r a d c 2 8 ( J > é 4 £8634 
¡nSi ff>;T>AÍ}o!. í por 105 A la»* dofc. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , s e t i e m b r e í>, d l a s />' 
d e l a f a r d e 
Onzas españolas , A $15-70. 
Descuento papel comerciul, ((0 (l|v., 7 
9 por 100. 
Cambios sobre Lóiidros, (tüdiv. (I anqaeros) 
A ¡Bi-SO'í cts. 
Idem sobre Paris , 00 d(r. (bunqueros) & 
francos 25 cts. 
Idem sobre Ilambur^o, 00 d|v. (banqueros) 
A 94%. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, A 125% ex-iiiln-<;s. 
Centrífugas n. 10, pol. 90, á 5 , J . 
Centrífugas, costo y flote, <lc A 8 8|10. 
Regular A buen rcflno, de 47B A 5. 
Ázñcur do miel, de I ' á 1 . 
H T Vendidos: 025 boüojreB do as t lcar . 
Idem: 27,000 sacos do Idem. 
£1 mercado muy firmo. 
Mieles nnovas, do I!) á 20. 
Manteca (WUcox) en teroerolasj ¡\ 7. 
L ó n d r e s , setiembre ÍK 
Azdcar de remolacha, A I 2 \ d i i , 
Á^dour centríAiga, pol. 90, A l»il>. 
Idem regular refino, de 1119 d 12. 
Consolidados, A 101 ex«interé8« 
Cuatro por ciento espafiol, 67 ex-divi 
deudo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, i por 
100. 
P a r í s , s e t i e m b r e U . 
Renta, 8 por 100, á 81 fr. 22'., oto. cx-divi 
deudo. 
((¿ueda prohibida ¡a reproducción de loé 
telefftanMs que anteceden, con arreglo ai 
grU 31 tic l<i hay de Propiedad Intelectual ) 
DBL 
OC>l . .£qHO H E C O K R E K O l a t . f c : 
c^sisabios. 
f'A ¿ 6 p3 Í oro os 
jiaHoi, según pJaza 
fecha j üantiditd. 
DíOLATKKKA | 20i i 21 
6* ¿ 6 
i 
PRANC > A paíct , ú 80 ¿IV, 
psttol, i S d¡T. 
ALEMANIA 
oro 
poi 10/> Interí* y 
nú o de amortiseiclon 
ísuaal 
ídem, id. y'.' .-i • 
lieimie anualidades • 
BUlftw hipolccarlos del 
'l eboro ile \a Isla do C u -
ba 
Bonos do! Tesoro de Puer-
to-Rioo 
Bono» del AyTmtaadftnlo. «8 P S P . oro. 
tuco Kspaüul de la U\t. 
de Cuba ex-d? 1* * 181 P S ? ' <>«> 
Banco Indastrlal 
Banco y Compaftia de A l -
macones de ttogla y del 
Comerolo 18J á 18| pg D. oro 
S.inco Agrícola 
Oorapan/a de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina > . » 
O ija de Ahorros, Doscnen-
toB y Depósitos de la 
Cabana 
Crédito Territorial Hlpo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Kmpresa de Komento y 
Naregacion del S n r . . . . 
Primera Compañía de V a -
pores de la Balda 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compafifa de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alambrado de G a s . . . . 531 i 64 pg D oro 
Compafifa C a b a n a de 
Alambrado de Gas 
Compafifa Española de 
Alambrado de Gaa de 
Matauxas 701 pg D . oro 
(Caerá Compafifa de Gas 
do la Habana 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de la Habana. . . 681 á 63 P% D. oro 
Pompada de Caminos de 
Hierro de Matamtas í 
Sabanilla lí'l & 301 pg D . oro 
'Jompafifa do Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jiíoaro 12 á l 3 1 p g P . oro 
.'ompofifa de Caminos do 
Hierro de Cieufaegos á 
Vlllaclara 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de S a g a a l a 
Grande 
Oompafifa de Cambios de 
Hierro de Caibarieu á 
Sancti-Spíritas ex-d?. . par á i pg D. oro 
Oompafifa del Ferrocarril 
del Oeste 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de la Bahfa de la 
Habana & Matanzas.. . . 
'omp afila del FerrocaxTll 
Urbano 151 á 16 p g D . oro 
ferrocarril dol Cobre 
fferrocarril de Cuba 
SSellnorfa do C árdenas . . . . par á 1 pg P. oro 
ugenlo "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
>el Crédito Territorial H i -
potouurio de la Isla de 
Cuba , « . . . . , . . . . . . . . . 
lédulus Hipotecarias al 6 
p .r 10«i interés aimul 
<lem ile loo Almacenes do 
Sun.» Catalina con el 6 







2ii á 26 pg D . oro 
BSTADOS-ÜNIOOH. 
DESCUENTO 
T I L . . . 
M E R C A N 
8 i i 41 n g P. an >. 
j paüol, á 60 d;v. 
. 9 i á 9J p g P . , oro M 
¡ pafiol, 60diT. 
i 104 á n p g P.. «fc 
i uapa^ol. HajT. 






S e d o r e a Corredores d e « e m a n a . 
Jaan B . Moré, auxiliar de 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r l o s 
1)K ESTA PLAZA. 
Arandia. don Fiílix—Antu&a, don Rafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autrun y Even, 1). KranciHCO—Barina-
oh, don Jutfi Antonio—Hennúrie?;, don Antonio I I . — 
Blonofa y Batey, don Celestino.—Bcculi, don Pedro.— 
Bohigas, don Felipe.—Bnrgos, don Juan.—Banccs 
Cuervo, don Victoriano.—Bango, don Bonifacio V . — 
Ci'iicct. don Juan—Costa, don José—Díaz Alber-
tini, don José—do Echczarreta y Elosegui, don Mar-
tin—del Llano lucían, don Benigno—Fontanills, don 
José— Fernández Fontecha, don Eduardo—Flores 
Bltradfl, 1). Antonio—González del Valle, I). Durio— 
Gniná y Ferran, I) . Joaquín—GarciaRuIz, D Ensebio 
—Herrera, don Juan C.—Jiméut.'z, don Carlos Ma-
ría—Juliii, don Ramón—López Mazon. don Emilio— 
López Cuervo, don Meliton—López Muñoz, don 
Andrés—Mama y Acnirre. don Cástor—Montemar y 
IjaiTii, don Julio—Madan, don Cristóbal P. de—Moli-
na, don José Manuel de—Manteca y García, don 
Andrés—Marill y Bou. don Francisco—Montalvan, 
ion José Marín—Malilla, don Pedro—Pérez, don Pe-
dro Alcántara—Pattorson, don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ramos, don Bcrnardino—Rufz y Gó 
mez, don Josó-^Reinlein, don Roberto—Roea, don 
Mittuel—Boqué y Aguilar, don Pablo—Sentcnat, don 
Mamul Soto Navarro, don José Santacana y 
Blav, don Jaime—Saavtdra, don Juan—Toscano y 
Blaín, don Joaiiuin—Vázquez de.las Heras, don Ma-
nuel—IlurriagngoHia, don Ruperto—Zayas, don José 
María. 
DKI'KNDIKNTES AUXILIARES. 
D. Andrés Zayas y A restarán.—D. José Infante— 
1) Calixto Rodríguez ííavarrete —D. Pedro Puig y 
Marocl—1). Salvador Fernández —D. Eduardo Fon 
UiiilU y Grifol—D. Eloy Bellinv Pino—1). José 
Vidal y Fstfvc—1). JoséTrcto y fJates—I). Baltasar 
(iclaUt rt.—I). Francisco Flores Estrada y Bustaman 
le.—D. Juan Kantista Moré v Avilés.—D, Pedro MUr 
y Uuiz.—Waldo F . Viilamil.—D. Jorge Díaz Albtr-
liniy Mart<n>:z. 
NOTICIAS D E VALORES 
f i w r - \ ^brld á 287 por 100 > 
FONOOa I ÍMU.ÍIOOK. 
ienta 3 p g Inter'.U y cao i 
amortisaoioa ana*' 
tdem ídem y 2 ideia. 
Idem de anualidades 
:<11 lotes dol Tesoro de la Isla de 
<N'oa 
louosdel'feaurode Paerto-Uico. 
tomn. dol Ayuntamiento 
AOOIONVS. 
fanuo (CspaCto! de la 1 jla de Cuba, 
lauco [udaslrlal acciones redu-
uidas á 260 en l iquidación. . . . . . 
in.'uu y Compa&ía de Almacene* 
do Regla y del Comerolo 
lanoo Agrícola 
tanipafifs de Almacenes de De-
pósito do SanU Cut:Jlna 
M a de Ahorros, Descuentos y 
l)njjót'.lo* de U Habaiva 
Irádlt< í'crritorih: ilijiotoowio üe 
la isla de Cuba 
Smpix-aa de E^oiaenu) y Navega 
oiou del Sur t^...... 
f rlmora L^oapafifa da Vapore» de 
la Había 
lompóflúi de Alraaijenee de Ha-
oeurlad&ii. 
Jomparía de Almacenes da De-
pósito de la Habana 
sOmpafifa Kspafiola de Alumbra 
do de Ha* 
•'oraii.vfií\ Cabaun de Alambrado 
do l}»t 
•'ompafíiu K.paftola de Alumbra 
do Je Mas de Matiaizas. 
ioiapM.'ii^deGtí Hispano-Ameri 
uaua i ¡ixiiulidada 
.'oittpa£!ta >le Caminos de Hierro 
dviti (iliaMs 
;ompaniu de Caminos de Hierro 
de Mit;.'ini;ak *. Sabanilla. . . . 
knqpitftfa ('6 '•'•miuos de Hierro 
do r,4nli:i»u y Jácaro 
'wipariíu tía Laraitos de Hierro 
lo CiuDÍuogos y Vlllaclara.. 
lompaüia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafifa de Caminos de Ulerr 
de Caibarien á Sancti-Spíritas. 
Compafifa del Ferrocarril iiel Oeste 
Compsfíía de Caminos do Hierro 
de la Babia de la Elabaua a Ma-
( a u t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía dol Ferrocarril Urbano 
Forrooarrii del Cobro. . . . 
Ferrocarril de Cuba. 
Hufinería de Cárdenas 
Ingenio "Ci.utral Beden.don,,.. 
Kmprt-oa de Abtmtecimietito di 
Agua del Carmolo y Vedado 
O B L I G A C I O N E S . 
l>o( Oédi to Territorial Hipoteca 
rio de la isla de Caba 
Cédnlah {lipotecarias al 6 pg inte 
róa anuat 
!d (le los Almacenos de Santa Ca 
taima con el 6 pg interés anual. 
íomprádor» U M i 
9f) á 104 V ex-c 
'¿¿"¿'si "v' 
121 » 12i¡ r ex-V 
141 á U 
761 á 80 
6H á 4« JL> ex-
95 t 90 D 










12 á 12i P ©x-V 
251 á 24 D ex 
14 á l.MJ D 
par 1 
861 á 841 
19 á 16 
1 D par P 
Mol.pna. 10 d»- setiembre do i m . 
D E OFICIO, 
D S C A M B I O S . — D 
OQiredor. 
D i ««"SUTOS.—D. Andrés Zayas, auxiliar de co-
, «dory D. Pedro Palg, auxiliar de «orredor. j i para eeiieraj conooimlento. 
Si copla—Habana, 10 de setiembr* do 1S37.—Por I Habana, setiembre 0 de 1887.—El Sooretario. 
$t PWW latíriao, f m c m , \ M m m Q m w t v , C1307 6-U 
COIUANDANOH ÍJKNKJt^Li D E L A P R O V I N C I A 
P C I.A iIA IIANA 
V ( iOHIÜUNO [>III . ITAK DK L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
LÍS Sras. D? Lnisa y C ? Mariana García López 
Avilen, vrel- as de la calle de Laga' as n. 23 de esta 
eiu.l;.d, te servi án presentarse en la decretaría del 
Goi>ieruo Mil'tur de etta p'aza, en dia y hura hábil, 
á fin de enterarlss de un asunto que Ies concierne. 
Habar a, 5 óe seiicmbro de 1887.—El Comandante 
Soeret.ario, Mariano Martí. 8-7 
S E C R E T A R I A D E L E X C I I I O . A Y U N T A M I E N T O . 
Sección 2?—Hacitnia. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú-
blica subasta los productos de la recaudación del ar-
bitrio "Ganado de Lujo" en el actual ano económico 
con sujeción al p!iego do condiciones que se insertará 
en 1* Gaceta j Éolet in Oficial, el Excmo. Sr. Alcal-
de Mnoicipal. se ha servido señalar el día 36 del co-
rriente, á la una en punto de la tarde, para que tenga 
lugar el acto, simultáneamente en la Sala Capitular. 
b»jo la presidei-cia de S E . , y en la Secretaría del 
Gübieruo General bijo la del funcionario qno designe 
la Autoridad Superior de la Isla. 
De órden de S. E . se hace público por este medlj 
S E C R E T A R I A D E L E X C W O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l Excmo. 8r. Alcalde Municipal Presidente se ha 
servido transferir para el 10 del autual, á las dos de la 
tarde, lu celebración del acto de remate nefialado para 
el 7, de ios productos de.,1a reenndacion del arbitrio 
''Vendedores ambulantes" en lamútífa forma y condi-
ciones publicadus. 
Lo qne de órden de S. E . se hace público por este 
medio para general cunocimleuto. 
Habana, setiembre 3 de 1887.—El Seoretario, Agu$-
tin Quaxardo. Cu 1285 4 -6 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A V U N T A M I E N T O . 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Acordado por d Excmo. Ayuntamiento sacar me-
vamenie á pú'jlioa suli.is'.a los productos de las mesi-
llas del marcado d« C istina, durante el tiempo que 
reste del ae.tual año económico, con sujeción al pliego 
Je eoiidiuioues inserto en la Gnctta oficial de 23 de 
J.mio v Bnletin oficial dti26del mirmo mes, con la 
rebaja de un diez pui ciento en el tipo fajado eu la an-
terior subasta, ó sea po<' la cautidad de mil trescien-
tos cíncuerita pesos en uro al mes, 11 Exemo. Sr A l -
calde Municipul Piesidente se ha eervino señalar el 
di» diez y seis drl actual, á tas dos eu punto de ia 
tarde, para que tenga lugar el acto simultáneamenie 
en la Sala CapitHisr. bajo U presidencia de S. E . y en 
la Secretoria dol Gubieruo Geii'-ral bajo la del fanoio-
narío que designe U Autoiidad buperipr déla Isla. en 
el concepto de que proh bida por la Kxcma. C'irpora-
oiou la insolación de mutstranos en los portales del 
mercado, i l remata iur no tendrá derecho al cobro por 
los veinte y nueve á que se contrae el último epígrafe 
de la tarifa. i 
De órden de 8. £ se hace público por este medio 
para general conocimieuto. 
Habana, setiembre 3de 1887.— E l Secretario, Agui-
tin Quaxardo. Cu 1286 6 6 
BANCO KSI'ANOL D E L A I S L A D E CUBA. 
Recaudación de Contribuciones 
Se hace saber á los contribuyentes dol término mu -
mcipal de esta ciudad, que el día 5 de setiembre em-
peibrá eu la oficina de Recaudación situada en est» 
Establecimiento, el cobro de la contriburlon por el 
concepto de fi icas urbanas, correspondientes al erctr 
trimentredel afio eoonómi ode 1886 87 y los recibos 
de igual concepto del primero y s gando trimestre que 
han sido modifloados en sus cuotas ó no se habían 
puesto al cobro. 
L a cobranza se verificará t< dos los días háMles des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
conviniendoá ios contribuyentes pnra evitar pé.dida 
de t etnpo que reclamen sus recibos por el número de 
órden que tenga el anterior que ha> un satisfecho. 
E l plazo pura pagar sin recargo termina el cuatro 
de octubre próximo, dándose principio desde el si-
gaiente dia a la notificación, v después dol tercer dia 
de haber sido hecha, incarrirán los contribuyentes 
morosos en el tirimer grado de apremio que consiste 
en el reoargo decucu por ciento sobre el total impor-
te dul reciba talonario, según se es ableoe en la les-
trucclon para el pro edimiento contra deudees á la 
Hacienda públiua. 
Habana, 21 de aíostode 1887.—El Sub-Goberua-
dor, José Ramón de Maro. 
In 18 8-2 
Batal lou de Ingenieros. 
Autorizado por el Excmo. Sr. SuhispeiUor del arma 
parala adquisición de 500 gorras teieslanas para la 
fuerza de este batallón, por el presente se convoca á 
todos los setioref cont-atistus quo d eren tomar partu 
c i esU lici'ación, c• i . rran á la oficina del Deta'l. 
i 0*1 tel de Madca. á las ueve del di» I'", del actual, a 
cuya hura se reu iirá la Junta, lus modelos de ê ta 
prenda no se admitirán no tiendo de las dimensiones 
que marca la órden del Excmo Sr. Capitán General, 
de dos del pasudo agosto, y del mismo paño que el mo-
delo que hoy existe, el cua', lo mismo que el pliego 
de condiciones, se encuei'tra de manifiesto en la ofi-
cina citada todos los dias en horas Inhiles — I I . . - - . . 
S de letlemhre de 1887 — E l Jefe del Detall. Cárlot 
G u r d a Loygorri. C 1310 3-11 
i l I N A L E S . 
Ootnandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.— Comisión fiscal—DON MANCEI. 
GONZÁLEZ Y GUTIEHREZ, teidente de infantería 
de marina y fiscal en cotnision de esta Coman 
dancia. 
Por rs'.a mi prim- ray única carta de edicto y pre-
gón y lérmino de oinoo días, cito, llamo y emplazo á 
las per-un ís que pui dan d.̂ .r raz 'U del cadáver dí un 
moreno llamado Agustín, Robado, que apareció en 
igUüs do la ntiorn iti el 11 do julio último, para que 
jo presenten á dec arar en esta Comisión Fiscal sita 
en 'a Capitai íJ del l'iierto. 
n .ha a, 7 de setirmb'e de I8S7.—El fiscal. Hfnnuel 
Go' zA'ea 3 9 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N 
^bre 11 Enska,ro; Liverpool y escalas 
11 Arda- dhu " r-Mjj,,* 
12 Ganlo: Liverpool. 
13 BatflMáaco l>!̂ ct !aa. Color) y escalas. 
13 Uity oí AlbXüiiflria; Ncei» Vori 
14 MasroKe.. Támpa T ' ayc lluetu. 
15 Saint Oermain; Veracrna. 
IR Niágara, Nue"a York. 
15 VJorten. Si Tbc:»»» v eucaiaf.. 
16 Antonio López; Cá liz y escalas. 
. . 18 Hugo: Liverpool y escalas. 
19 Pauaiua. Nueva York. 
20 City or X-A'MW. Naera York 
. . 3» Haratot^ Vorlr 
22 City of Washington: Veraoruz y esoalae. 
S A L D R Á N . 
(}bre. 14 México: Nueva York. 
14 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
15 (Jienfuegos: Nueva York. 
15 Cataluña: Santander y escalas. 
Ki Saint (Jermain: St. Nazaire y Santander. 
17 Chtl oí Alexaurtna: Nueva York. 
19 Bildomero Iglesias: ''oion y escata. 
20 City uf Puebla. Veracruz y escalas. 
2': Mortnm. Pto. Rico, Si Thomasy esoaloi. 
Vi N-.ágara; Nueva York. 
24 City o' Washington Vuava York, 
21 Ranamá; Nueva York. 
V A P O R E S O O a T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 11 José García: (eu Batabanó) de las Túnas, 
Triuiilad y í'ienfuegos. 
.. 14 Gloria; i.eu Batabanó; de Cuba, Manzanillo, 
Santa (^ruz. Jácaros, Túnas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
. . 15 Hortera de Cnba, Baracoa. et«. 
34 Pasalei» dr Santiago de QnÍM y escala». 
S A L D R i N 
Sbre. 11 Argonauta: (de Batabau/i |>ara Í'M i:faej.M 
Trinidad. TÚIK>JÍ, Jácaro. Santa Cruz Man 
sanillo y (Joba. 
. . 16 Manaelita y María; Nuevitas, Puerto-Pa-
dre. Gibara, Sagua de Táuamo. Baracoa, 
Guantáoaino y Cuba. 
. . 18 Gloria, ide Itatabaurtj pu.-M t'lenfuegus, Tri 
nidad, Túnas, Jiiearo. Sania Cruz, Mauza 
aillo y Cuba. 
. , 'ÍO Murtera- par» Nnevlt*». mr. » ('uha 
GUARA para Cárdenas, Sagua y Caibeneu, los ta 
i>a<loft, regresando loa miércoles, 
ALAVA: los Juéves para • 'árdenas, Sagua y Caiba 
'ieu. regrosando lot mártes 
RODRIOUBZ: ,>»!.> Cárdubas los manes, regresando 
os viériieo. 
BARIA-HONOA; para Babia Honda, Rio Blanoe 
B .rracos, San Cayetano y Malas Aguas. UM sábados 
rigrosaudo ¡os miércoles. 
ADBLA: para Isabela de Sagua y CaiWien, los s i 
b ulo. rrtirreHiiiido los minnwtM 
PÜKRTO DC; L A H A B A N A 
ENTHAUA.S 
Di, 10: 
De Tampa y Cayo Hueso en I» dia vap. amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, trip 35, tous. 520: en Iss'ru 
á Lawton ; H" 
Liverp 'ol y esca as en 27 días, vap. esp. Euskaro, 
cap Luzárraga, trip 32, tons. 1.3W: con carga 
general á J . M Avendafio y Cp 
.SAi-l .>A.-» 
Dia 9; 
Para Nueva OrleanF 
cap. Staples. 
Dia 10: 
Para Matanzas vap. amer. Cienfuegos, cap, Fairc'otb 
Tampa _v Cayo HUBMI vap. aiuer. Mascotte, c» 
pitan Haulon 
Progreso y Verscruz vapor correo esp. Habana, 
< ap. Cebada. 
Caibarien vup. iug. Ko»eolia, cap. Le Templies. 
y esca'as vap. amer. Morgan, 
4 • v r i x a i d x x t o A<9 j i a « » ! . ' j i ' 
E N T R A RUIN 
Ue T A M f A y CAYt» HÜICStt «t. «i i 
loane Mascotte; 
S r c . D. León López—Luis López y familia—Si-
món Vtla— Andrés Domípguez—José Brave l—P. 
Dms—R L . Doringh-Ba-ilto l ) iaz - H B. "uld -
vell—D. M. Smithy 8ra—Hipólito V. Chara—Mi-
Jne' D. Kamirez—Domingo Noy—Emilio Sulano— i(;it;to Darías—J. A. Dtsz—Gaspar del Pino—En-
sebio J , C Uera-—JUMO G, Gotizález—Alfredo P. 
Hernández—José A Mar-no—Cuncepeion Hermosa. 
Eugenio K. J iménez—José R. Guzman—Antonio 
Sostres—Gumersindo Gimenca—Manuel P. Rivas— 
Federico A. Ramos. 
S A L 1 E R C N , 
Para N U E V A O R L E A N S y C A Y O H U E S O en 
el vap. amer. Morgan: 
Sres. D. Diego Rodríguez Gil—Macborío de San 
Cristóbal. 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z en el rapor-
correo c-p. Habana: 
Sres. D . Ramón Alonso—Joaquín Csgigas—Leo-
poldo Buron, Sra. y 15 artistas—Felipe S a l » i n i y 6 
artistas—José E . Enriquez, Sra. é hijo—Angel Iba-
rra—Eladio González—Constantino Ruiz y 1 norma-
no—Pedro Garmendia—Julián Galindez—Además 16 
de tránsito. 
Para C A T O H U E S O y T A M P A en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Víctor González de Mendoza—Remigio 
López—José I . Fns'é—Pedro A. Santander—Emilio 
Castellaa' a—Jone Wation—José Tránsito Carbonell. 
—Inocenta Puig—Cárlus Diez Cabeza de Armada— 
Arturo Vegue-Nemesio Valdés Rodríguez—Luis del' 
Pino—José Nin y Po-'S—Julián Patrule—Florencio 
Luling—Federico Lullng—Mateo Quintero—Andrés | 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Dia 10. 
De Cárdenas gol. AIraansa, pat. Bosch: con 100 pipas 
aguardiente y efectos, 
Cárdenas gol M?del Carmen, pat. Valent: con 
350 han i es y 170 caías azúcar rtíiuo. 
Teja gol. Isabel I I , pat. Pujol: con 800 sacos car-
bón. 
Cuba y escalas vap. Manaelita y María, cap. V a -
ca: con 1,100 tercios tabaco, 541 sacos maíz y 
efectos. 
D o a p a c h a d o s de cabota je . 
Día 10: 
Pa-a Sierra Morena gol. Dos Sofías, pat. Menaya. 
Sierra Morena gol. Trresita, pat. Alemañy. 
B u q u e s c o n x - s s l n t x o ab ier to . 
Para Delatare bca. Italiana Finlmore, cap. Diliotri: 
por Francke h ĵos y Cp. 
Canarias bca. esp. Amella A. cap. Tejera: por 
Gsiban. Rio v Cp. 
— F a i m o a t h borg. noruego Ruth, oap. Torrenoe 
por Franke, hgoe f <'x> 
Cacarías bca. esp. Tiinita, cap. Cabrera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura: por Sob.-tnos do Herrera. 
Montevideo berg. esp. Tercer Barceló, cap. Fon 
rotiopa, por N. Geluts y Cp. 
— D e l Breakwater bca «mer. Mary Harbrouck, ca 
pitan L'idvrígs: pur Hidalgo v Cp 
— N u e v a Yoik vap. amer Manhattan, cap. Stevons 
por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Haulon: por Lawtou J Hermanos con 
110 tercios tabaco y efectos. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan 
cap. Staples: por Lawton y Hnos.: Oonl19 tercios 
tahae.o: 23 .̂20'* tabacos t orcidos y efectos. 
Progreso y Veraoraz vap esp. Habana, cap. Ce-
bada: por M. Calvo y Cp.: con 1,000 tabacos tor-
cidos; 4,230 cajetillas cigarros y efectos. 
/ 'Uütva a ^ u a b a n a b i e r t o r e g i s t r o b e y 
Para Nueva York vap. eap. México, oap. Carmena 
por M Calvo y Cp. 
Cádiz, Liverpool y escalas vapor-correo esp. C a -
talufia, Segovía: por M. Calvo y Cp. 
: tracto de l a c a r g a da bttqr.os 
d e s p a c b a d o s . 
Tabaco tercios. 299 
Tabacos torcidos 289.200 
Cigarros cajetillas 4.230 
P ó l i s a e c o r r i d a s e l 11* 9 de 
s e t i e m b r e 
Tabaco tercios 593 
Tabacos torcidos 240.3'0 
n-.r^rot cajetillas 97.962 
Metálico t 1.200 
L O N J A D E V I V E R E S 
Vent « tfecttvidafi hoy 10 de Setiembre de 18S7 
300 s. harina amer. F . Abascal y C? $11 saco. 
V00 sacos id. inimitable $11 i uno. 
20i !d. id. Ruiz $11 uno. 
2U0 id. id. Relliance Patent $11 uno-
60 1 id. maíz del Norte Si rts. arr. 
'71 s a c » café Puerto-Rico bueno $2Si qtl. 
50 id. id Aguadilla Rdo. 
500 sacos arroz semilla ote 7ü ra. arr. 
25'i Id. id. id. bueno 7i rs. arr. 
3 0 dnat. escobas L a Industrial 24 á 5J$ d* 
IIX) eslas vermouth Torino $S| caja. 
50 id. ojeo A. de Granada $5 caja. 
'¿0') id. pa^ss Lechos 12 rs. caja 
2(10 id. jabón Roca"'ora $5i cala. 
2iin id vrhis id. chicas $(S las 4 o. 
50*1 quesos l'atagras nuevo $311 qtl. 
re II canastos cebollas siembra $4i qtl. 
40 ter e'olas manteca Leun $11| qtl. 
45 teroero'ns manteca chícharon. . . . $1'} qtl. 
90 tibales Robalo $1? qtl. 
SOn garrafones ginebra Competidora. $4J uno. 
500 id. id. Vencedora... $42 uno. 
200 id id. Sol $3iuno. 
50 liarriles fríjolr» blancos l l r». arr. 
30 serones ajo? 1? 2i rs. mena. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Rabana. ÍO de setiembre de 1887. 
Las existencias en plaza son buenas: los precios de 
la mayor parre de los artículos han subido, las ope 
raciones ri guiares y cotizamos nominalmeute como 
sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de23v2t libras á 25 rs. y á 26 rs. las de 10 y 9 11 
bras 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á 
••aja de 12 botellas, y de $4 á $5 c^ja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una ootiza-
niou de $7 á $8 c^ja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. So cotiza de 9 á 9é rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el pal» de 3 í á Sí r». galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 á 5í rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
uomínalmente el americano. 
A G U A R D l E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4i en cs^as y 
$5 garrafón marcas corrientes. 
AN 1SADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
izainos numinalmonte. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares 
Cotizamos de U á 3} rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $2^ a $1 ca-
nasto de 1,500 cabezas. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Cortademanda y buenas existen-
cias, aue cotizamos á $20 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $4 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman 
da, cotizándose á fi J reales arroba el del país. 
A U E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 31 rs. o¡ya. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7í 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas á 7i reales arroba Hay buenas 
existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 rs. arro-
ba, según clase. E l de Valencia obtiene una cotiza 
cion de 11 rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmeute 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $74 á $7í caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $« qtl.; robalo á Wí y pescada, á $14 qtl 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $25 á $2óJ quintal, según oíase 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
3ne alcanza cortos pedidos, cotizándose á $8 docena elatasen medías y $12 los 48 ledon'los. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmeute a $17 quintal y fina á$65. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $3tt quintal 
las existencias uue abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país se han concluido y las 
isleñas que han llegado de $3J á $1 qtl. y las gal' 
á «34 qtl. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP . á $124 
barril ní-to "Globo" y "Younger"á $4 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena delatas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 64 rs. galón 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos do $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda v buenas existen 
cias. Cotizamos loa de Astúrias, a 12 reales lata, 
y los de Bilbao, á 20 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen «e coti-
zan á 12 rs. ciya, 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos d" $19 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente, 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $44. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los cbícoa de 16 á 18 rs. cuja, y loa 
grandes de $84 á $9 e.,.t.i de24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2J á $54 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $54 á $53 las cuatro csy"as de 
clases corrientes, y de $6 á $t>4 las buenas á superiores. 
Los dol paí* A $6. 
F R I J O L E S . — H a v moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan ¿ 
llij rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8 males arroba y los del país de 22 á 23 rs. arroba 
en billetes 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $64 caja, 
GARBANZOS.—Curtas existencias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs. arroba, segundase 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
á $6J garrafón, y "Llave" á $5i garrafón: las fabrica-
das en el país nominales. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 84 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias v, mejorado, cotizándose la nacional de 
$10̂  á $11 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $10| á $114 d «acó. según clase. 
Se han colocado 1.200 sucos de la marca F , Abascal j 
Cp., clase superior, y se solicita 
H E N O , — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $84 en billetes la paca 
de 200 libras 
H I G O S D E L E P E . — N o hay existencias. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $54. E l blanco de Ma-
llorca ahonda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $54 á $84 ciya. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 ctja: Calabaza, 
á $5 caia; Añil, á $63 y Blanco en panes, á 5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $22 
qtl. v los del Snr á $25. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $64; entrefi-
nos de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regalares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 64 reales las pardas y 74 reales las 
blancas. 
MAIZ.—£1 del país se cotiza á 7 reales arroba 
en billetes el viejo y el nuevo de 54 á 6 rs. arroba bi-
lletes, y el americano, á 51 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $12 y superior en latas, á$13J; en medias latas á 
Avelino l i n ó n - J o s é Pi Fígüeras—Cirilo Kobaina— i $133 y en cuartos, & $111; la chicharrón á $121 qtl. en 
Enrique Pérez Aawrtfi—John Gultenw, I tercerolM, 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal,, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las isleñas á $1 qtl. y las americanas de 
$04 á $10 hilletes qtl. billetes. 
PASAS,—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 16 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y oon alguna do-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clásfts, america-
no á 82 centavos y zaragozano de 34 á 4 reales reamá. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.-Cotizamos á $30 nuevo por Patagrás y 
Plaudee $21. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 9 á l.i rs. la de Torrevieja. 
SALCIIÍCÍION.—Él de Áilés escasea y se cotiza á 
44 rs. E l de Lyon se cotiza de 04 á 7 ra. libra. ¡ ' 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en látSé 
qne encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 24 á 23 rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $31 á $4 ciya. 
L a do pera se detalla moderadamente á $94 caja do 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $54 los pescados y á $7 las sustancia» 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulare» existencia» y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—De 134 á 14 rs. arroba nominal. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, uulizándóse á $ l 7 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro oiyas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 ál6 realóá 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $58 octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $5 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nee. cotizándose de SI*? á $52 pipa, según clase y marca. 
BP* Los precios de las cotisaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L X / S T 6 . 
¿>-ol . VfíA r, S K a í J i - i ' f c K K » 
H A C E N F A G O S F O R E L C A B L E 
^ a c i i t a n c a i t a » d a c r á d i t » . 
Gliau letra* .aiue Lor.droe, Naw-Ycrk, Ntir-Or-
'Oaru, Milán, í arin. Roiua. VeE<.'.;!», FIMÍOAOU, Ñipa 
o» ijiubos,, OportA*, GitiriiJtar, Br-ivxieu, Hambargi 
í'-uTiS, Havre. í»ánte«, Bunlaos, Marsella, Lille, Lyon 
a'$uM>, Varmvrna, San'Jiiaii de Hteno-Rleo. fc. fc-
Hobro MdM la» oapitalos y pueblo»- sobre Palm» á 
Vallorot, (l.i Manon y Santa C n u de Tanerife 
Y E N E S T A I S L A 
a.;bi« M «tAueaj. Cárdena», U->iae<ilo«, Santa Clata 
f'aibhrer», Sagua la Grande, Cionfnego». Trinidad 
>í>vnoti-f'»'?'J.t.->is. Santlaeo Cub» f W o de Av^ts 
Manziaillo, Pinar del Rio. Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevita», &. I ^ 1 5 6 - l J l 
N. SELATS Y CA 
i o a t ^ a u i ^ B i o s 
s s ^ a i n a á A m a r g r a r a 
iiácitti p^goi por el cable 
P A C l í J T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre Nueva-York, Nueva Orleans, Veiacrui. Méjico, 
San Juan de Puorto-Rtoo, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyoa, Bayona. Hamburgo, Rom». Nápole», Milán, Gé-
aova, Marsella. Havre, Lille. Nántes. St. Quintín, Die-
ppe, Toiilose, Ventcia, Florencia, Palermo, Tnrin, Me-
rina, &, a»t oomo sobre toda» las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A í; I S L A S C AJÍ A R L A S 
W. 0 « l a t s y C p . 
In 1147 156 1JI 
J . M B o r j e s y O 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2. 
KaQÜINA A MERCADERES 
HAOEN PAGOS POR E L CABLB 
friGilitaD o s r t a s de crédito 
7 g i r a ú ieturas á c e r t a y lars?a v i s t » 
' í H í " ^ i» ¿-"W-TOBK, íUlt iTOS. C'HK'AíiO, « A * 
KRAWflíMV. ttlKíA U R L E A f t a , T£&At:.ftrK, 
n i j T I i ' t / , i- 4K.ll.iAl» D E T U E R T O n i C « . P«5!«~ 
OB. iWATAfJl 'Ef , MINORE»*, P A R í f , H C B -
OEOM, h V O * . «AVOKHK, n A ¡ > ! B C a « 0 , H H B -
tfEM, B K R U R , VJKXA, A HIHÜ U R U A K , B R C -
•<KIAí4. HOTCA. NAPOl^Eg, M I I . A R . i i S K O T A . 
«TC. , ÍÍV» .. At*! OOOTO S O B R E VODAS LAJS 
CAPITALK-i» Y P C E S M » * D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMA» r O S I P R * » \ V K S i J E B íf KSTAH EK-
PAftOLAül. A N < - í < í»MJM£rt.**. BOHí.,» 
DB Lf»'1 «• • • ' '« .nn' -rNí""" « • • •••r IBRA 
O T R A CT.ASE E E V A L O R E S l'CTBT.ICOS. 
In 1148 15» I J l 
n u e v e de l a Má&sxfca, ©1 v a p o r - c o -
r r e o f T m c c é s 
S T . G E R M A I N , 
t a p i t a n B O T E R . 
.\ttiite c a r ^ a p a r a S U V T A N ü E B y 
totJU B u r e p a , H i o J a n e i r o , B n e n o s 
A i r e e y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s o o n o c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o . M o n -
k s y i ^ M jr B « é i f t d « A i r e e , d e o o r A n 
!»>sp©ciíic«r e l p e s o b r a t o o a k i l o s y 
e l va ior e n l a f * c t « . í a . 
c a r g í i ne r e c i ' o i í d ú n i c a m e n t e e l 
d í a 1 4 de s e t i e m b r e e n e l ¿ m e l l e de 
C a b a l l e r í a y i o s e s n e c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a a a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l peao brnto de l a m e r c a n c í a . 
L o » b n i t o s de tabaco , p i c a d u r a , &*, 
d a o e n i n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e -
U a d o a , » i n cu^-o reqttiiflito l a C o m p a -
fllH n » s e h a r á responstao ld a l a s 
t a i t a » . 
N o z a « d m i t i r á n i n g ú n bulto des* 
p a e u 4 e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a sl> 
g u e u d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m o r a d o trato q u e t i e n e n a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
«co á l e s de t e r c e r a . 
Lot* S r e s B m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1(9 ó 1 7 d i a s . 
F l e t e 2i<S por m i l l a r de t a b a c o s . 
H O t A . — J f o s e a d m i t e n b u l t o s do 
t a b a c o s de m é n o o de 1 1 % k i l o s 
bruto. 
S e a n t i c i p a d i r o c i b o de l a c a r g a 
e s t e m e s por s e r f e s t i v o s l o s d o s 
d i a s á n t o s de l a s a l i d a . 
D a s n á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
v n » c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
BRÍDAT, «OX'TROS V C* 
11250 lQa-5 10d-6 
KBW-YORK, HAVANA AND 
. ^ í a i l S t e t í m B M p ü o m p a u y . 
H A B A N A Y N d W - Y O R B : . 
L I N K A D I R E C T A 
UOS, HKBMObOS V A P O R E S D B H 1 K K K O , 
C I S M - F T J B a O S , 
oapltan P. M. P A I R C L O T H . 
aplUn T . S. C U R T I S . 
mAO-ARA, 
oapltan B E K N 1 8 . 
Con magnfño»» cíímara» para pasajero», laUlrln de 
dichos puertos oomo signe: 
S A L E N D B N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á l a s t r e s de l a t a r d e : 
C I E N F U E G O S Sábado Stbre..-. 3 
N I A G A R A 10 
8 A I I A T O G A 17 
C I E N F U E G O S 24 
S A L E N D S L A H A B A N A 





N I A G A R A Juéve» 
S A R A T O G A 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
Para DI&» ponuenore» dirlgiree k la casa oonalgnata-
rlaObrapía86, a l to»—HIDALGO Y C P . 
Línea entre New-York y Cientnegoi, 
• ON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
E l horraoso yapor de hierro 
SAXTTXAOOp 
• apltan L . C O L T O N . 
Sale ou la forma gignlente de New York: 
S A N T I A G O S bre. 1? y 2í) 
Oe Olcnfuegoí. De 8. de Cnba 
S A N T I A G O . . . . . . Btbre 13 Stbre 17 
S A N T I A G O DeNaesan.. . . Stbre. . . . . . 19 
Pasaju» por imtiu» líuea» 6. opeiou del «rt^eru 
Para ilota dirig^rBe í 
L U I S V. P L A C E , O B K A P I A 23. 
De niiís pormenores impondrán sus consignatarios 
O B K A P I A 25 H I D A L G O v C P . 
\ Wi 1W5 19 Julio 
HIDALGO ? COMF. 
2 5 , O B R A P I A 25 f 
D64-.«Í; ¡••<ic>!t por si r.anl.i, glrníi tetra» ft oorl; j 1 • i » 
rUita» da», cartas do crédito sniuc New-York, Hil la-
íelph-a, N w Orleans, San Fianciaco, Lóndrei-, Parí», 
Madrid. Barcelona y demás capitale» y niu'iada» u r -
7nrrsn:ei- A I O* tfrtadot-Uoido» y Kirop». %Sr OOtl-0 
»obre todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
In 994 154-1 J l GillmBHfiia 
13, M E R C A D E R E S 13, 
Qtiran l e t r a s át c o r t a y l a r g a v i s t a 
«OBUJt K£íV-YOKH.i i>il>v.*-wKi*KA?,*. <-«> 
O B W k F A a i A , «AYOHfiF.. flOKDKArX. i;!?"?-
tfS, B X K O A r B . L Y O M , !«AR8KÍÍ.>.fc, SAJOn 
JÜAW PITÍ!- í>^ IMIRT OI .OHOf , OKVfOtB, 
B L A B O O W , ijíHIJB», W K i S C W O m j i i M B V M 
no, vmiA, H K B O A Y PO«T<», BURJIOO, VB-
BAí R Í 7 / , «AN J t AK ÜK PtJKBTO i i n is DJA-
TAOl'iKZ l'OR'.'K Y M<»B?iE V O V A * í * K C A -
f I f A L S » ttt í'H'ftVIRCIAÍ* V P U E B L O S O B 
Españfi, Islas Baleares, Canarias 
* PRIHÍ ' n 'AI .SN PI.A'/.AS DK K S T * IHI .h . 
Cnl22S 313 14St 
J. BALCELL8 Y IIa 
< L B A NtJM. 43 
E K T R J O B I S P O Y O B R A R I A 
G'ran letras á corta y larga vUta s íbre todas las ca-
ri'aUs y pueb'o- más importai tes de la PeLÍusula, 
I sas Baleare», v Car.arkis. < l 80« 156-Jn 
B A N Q U E R O 
m m %\> BABAM. 
Ul.HAN L.KTKASou toüa» náülídade» 
„» y larga vv.)» obre todas la» prlLcipaliat pía-
sao y paelíioB do esta I S L A y la de PuBBxO 
E1CO. SANTO DOMINGO y Sí. T H d M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s . 
I s l a s C a n a r i a s , 
Tamtiien «ohre la» prlnoipaie» pi.t^a» | « 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
Los E s t a d o s - ' ü ' n i d o s . 
21, O B I S P O 21. 
I n. 995 15A-1J1 
W¡m á la cana. 
PARA C A N A R I A S S A L D R A E L 19 D E O O T U -bre direntaiBe'.te para las Palmas de Gran Cana-
ria jr Santa Cruz do Tenerife la velera barca Triu'ta, 
capitán ''abrera; admite carga á flote y pasajero», los 
que recibiráu el trato que tiene acreditado su capitán. 
Impondrán tus consisaaUrioa San Ignanio 36, Galban, 
Rio» y Cp. UWW 2«a-27A¡r 26-2HAg 
SA L D R A D I R E C T A M E N T E P A R A SANTA Cruz de la Palma. Santa Crnz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Cíanaria, el dia cinco del próximo Oc-
tabre, el velero bergant u español "Anunciación F o -
mento", su capitán D. Manuel Ilemánder; admite 
carga y pasiyerot: para informes su capitán á bordo y 
sus consignatarioBenObrapian.il.—Martirez Mén-
dez y Cp. 11383 15-8S 
Para Canarias, directo. 
L a barca española Verdad, al mando de su capean 
D. Miguel Sosvill» González, es esperada en este 
puerto y regresará para los de su procedencia tan 
pronto den patente limpi ». Admite carga á fleto y pa-
sajeros, ofreciendo á estos eamorado trato y dosem-
barcándolos eu los puertos de su destino. 
Se despacba en la callo de S.tn Ignacio u. 81, por 
Antonio Rorp» Cu 12'fi "JR Mil A 6 
Para Canarias. 
Saldrá directamente, tan pronto den patontes llm-
£ia». la barca eei.;.ñola Marta de las Nieves, capitán \. Miguel Calillas, que se halla en pu«rto. Admite 
carga a fl>!te y también pasajeros que serán desembar-
cados en los iiuertoade en destino. Impondrán: el ca-
pitán á bordo y en la calle de San Ignacio número 81, 
Antonio Serpa. Cn 1283 25-6 S 
?aiw ta trafasía. 
DE \A m n í w n u s i m i í T i M 
ántes de Antonio U m y C* 
m vapor-correo CATA LUNA , 
capitán Segovia. 
Katdri para S A N T A N D E R , L I V E R P O O L y el 
H A V R E el 15 de setiembre llevando la correspondes-
D» pú'i'tc» y do ofiCIQ. 
Admite pasajeros para dicho» puerto» y carga 
general para Santander, Liverpool, Havre, Cádir y 
Barcelona. 
Tabaco solo para Santander. 
Recibb azúcar, cafó y cacao en partida» con cono-
cimiento directo para Vigo, Cornña, Gyon, Bilbao y 
San Sebastian. 
Lo» pasaporte» se eutregarán al recibir loe bllletu 
te pasijo. 
La» péüxas ie carga «e firmarán por los .^onsignata-
o« ¿nle» de oorrorlau, »ln cuyo reqni»ito »erán nula» 
• . tantái '"ordo ha«ta df» 13, 
De más pormenore» impondrán an» consignatarios, 
M. C A L V O y C? . O F I C I O S 38 
In8 312-1E 
« . . . p o , - » , » ANTONIO LOPEZ, 
mpitan D, Isidoro Dominguee. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E B A C R D Z el 20 de 
setiembre, ála» 12 del dia, llevando la oorresponden-
• pAolioa j de ofl do 
/i dmite carga y pasiyeros para dicho» paerto». 
Loa pasaportes »e entregaran al recibir lo» billete» da pasaje. 
La» póliza» de carga »o firmarán por lo» cousignata-
rloi ánte» de correrla», sin cuyo reauleito »erán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el ola 18. 
De más pormenores Impondrán »n» oon»lgnatarlo», 
M C A L V O V C». ( i v r C I O S 28 
[ti 8 313-1E 
Bi vapor-correo Baldomero Iglesias. 
Capitán O. Autonio Garofa. 
Saldrá para Santiago de Cuba. Cartagena, Colon 
Sabanilla, Santa Mana, Puerto Cabello y la Guaira, 
el líí del corriente para cuyo» puertos admite pasaje-
ro». 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, L a Guaira y todos los 
puertos del Pacítico. 
L a carga se recibe basta el dia 18. 
NOTA.—Esta compañ ía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta l ínea 
oomo para todas las demás , bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen on sns vapores. 
Habana, 10 de setiembre de 1887. 
M. C A L V O y COMP?, Oliólo» n? 28 




S a l d r á p a r a d i c h o s tañer too d irec -1 
HBW-TORE» HABANA AND 
^ e x i c a n M a i l S t e a r n S h i p L i n e 
Los vapores de o»ta aorediiwli línea 
City o í Puebla, 
eapitanJ. Deaken. 
City oí Alezandria* 
capitán J . W. Reyuold». 
City of Washington, 
napitan W. Rettlg. 
Manhattan, 
capitán Steven», 
S a l e n de l a H a b a n a todos l o s s á b a -
l o s á l a s c u a t r o de l a tardo y de 
H e w - Y o r k todos l o s J n ó v e s a l a » 
e s de l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A L , 
« n t r e N e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
Salen de New-York . 
CITY OF W A S H I N G T O N . . Juéve» Stbre. 19 
CITY OH1 A L K X A N D R i A 8 
C I T Y O P P U E B L A 15 
M A N H A T T A N 22 
CITY O F A L E X A N D R I A 29 
Salen de la Habana. 
C I T Y O P P U E B L A Sábado Stbre. 3 
MANHATTAN - 10 
CITY OF A L K X A N D R I A 17 
CITY OF W A S H I N G T O N 21 
NOTA 
So dan bolota* le rliUe por eatoi vapore» dtreotnmen-
te á Cádi». Gibr-iltar. Barcelona y Marsella, en OOMO-
xioii oaii lo» vapores fraitceae» que salen d o « e w - Y o r k 
& mediado» de cada me», y al Havre por lo» vapore» 
«alón total W 'niércole». 
8o dan puíaloa por '.a Unea de vapore» fraucese» (ría 
rtunlcós. íiuata ¡vladriá. en ílOO Currency, y basta l lar-
u eú Wr. Onrreiiov donde New-York, y por lo» var-
íe. W H I T K R STAR (vía Liverpool, 
h m » .Yladrtú. lucíase pvrtio del íerrooarril en $140 C u -
:reu-.'y .leudo Nev-York. 
.••cmidai á l a .'arta, i.oi»iáaii ou meíA» peuuen»» en 
,>,, û jt̂ e ernr o i PUEBLA, CITY OF A L K -
^ A N r m U l v ' '1TY OK W A S H I N G T O N . 
f oUon e » ' ^ v apores, tan bien conocidos por la rapl-
i. ;paridad íle eu» viaje», tienen excelente» oomo-
dí Jados pai a paa^ere», a»í oomo también la» nueva» 
lÜf.raK colgante», en las cuale» no »e experimenta mo-
T-mient-i allano, permaneciendo «lempre horisontalM. 
Las otvíK*8 so reciben eu el muelle de Caballería ha»-
ta la víspora ¿el dia do la salida, y se admite carga pan» 
Inglatorrs, Hamburgo, Brdmen, AmBtordam, Bottw-
üam, IÍSTI.. y Ambore». BU» conoolmieat.09 directM. 
Sus coneliinatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y CP. 
1891 1W 1 J l 
V A F O K E S - C O Í í K B O S 
DE LA «OMPASIA TRAS ATLANTICA 
ántes de Antonio López y C* 
L I N E A D B N E W - T O K K 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , V e r a c m z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tro» viajes mensuales, ealleudo lot vaporea 
de este puerto y del de New-York lo» día» 4, 14 y 24 
de cada me». 
B l vapor-oorreo M E X I C O , 
cuntan Car mona 
Saldrá para H Ü K V A - Y O B K 
*1 dia 14 del corriente á las 4 do I» tarda. 
Admite carga y pa»iiJeros á lo» que le ofrece el 
buen trato que eata antigua Compafiía tiene acredita-
do en eu» (Aferente» líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bfeinen, Amaterdau, Rotterdam, Havre y Ainbere» 
oo& conooimlento directo. 
Kl vapor estará atracado al muelle de lo» Almacén» s 
de Depósito, por donde recibe la carga, así oomo tam-
bién por el muelle de CaimUffrta á voluntad de los oar-
gadoree. 
L a carga se recibo hasta la víspera de 'a salida. 
L a oorreapondoncla lolo »e reciba en la Admtuletra-
oion de Correo». 
NOTA.—Keta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, ¿ai par» esta línea oomo para toda» la» de-
más, b^o la cual psedín asegurar»» todos lo» efecto» 
que se embarquen on sm tapore».—Habana. « de se-
tiembre de 1K87.—M, C A L V O y C ? — O F I C I O S 28. 
In. « 819-1E 
u 
E l v a p o r - c o r r o o a m o r i c a n o 
M O R G A N , 
c a p i t á n S t a p l e s . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orlean» oon es-
cala en Cayo Hueso, el viórne» 0 de Setiembre, 
á la» 4 de la tarde. Bl Biguleste -Kie lo ^feotnará «obro 
tres semanas después. 
Sa admiten pasajero» y carga, adem&ii di toü pantos 
arriba menoionadoa, para San Franci»oo I 'ali/orc a 
f se dan papeleta» directa» para Ilong-Kout, Lobina 
Demáá poruexioret impoadrú.'i »us cou»igu.M.ario*. 
L A W T O N H K R M A N O S . Mercaderea 86. 
V.XÍ 122S 2B-2fiAg 
Vapor A L A V A , 
oapltan D . A N T O N I O BOMB1. 
S A L I D A . 
Sal lrt lo» miércoles de oada semnina á la» »el» de la 
tarde del muelle de Loa y llegará á Cárdoaas y Sagú» 
losjuáveiT á Caibarien lo»viérne» por lamaEuna. 
B E T O S N O . 
Saldrá de Caibarieu directamente á la» 11 del do-
mingo y llegará á la Habana lo» lúnes por la mafiana. 
N O T A — K u combinación oon el ferrocarril de Zaca, 
•e despachan conooimlo,i>.J» especiales para lo» parade-
ros de Viña», Colorado» y Plaoeta* 
OTÜA.—La carga para Cárdena» sóloae recibir*, m 
diado salida, y Junto ocu ella la de los demás pnciM 
basta la» do» de la tarde. 
3í Se dcRpacha á bordo é informarán O'Reilly n. f 0 
C i i ] 2 H 1-St 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O B R E O S D K L A S A N T I L L A S 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
vapor MANlíííLITA Y MARIA, 
c a p i t á n I ) . Jo sé M a r i a Vaca. 
Usté rápido rapor maidri dfc -ifxo puerto el día 16 de 
aetiembre á la» 5 de la tarde, para lo» de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gr ibara , 
S a g u a de T á n a m o . 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a n x o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Muevita».—Sr. D. Vtootite Rodrigue» 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón 
.libara.—Sreh. Silv» v RudriiraBr. 
Sagua de Tánamo. —Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Srot. aíoné!» y C* 
Qoautánauio.—Sres. J , BMDO y C¡p 
Cuba. —Srea. L . Ro» y Cp. 
Sedoap&oha por S O B R I N O S O t H K R B S R 4 . -
I N • W'>HÍ> R ' i'CA .CA :>B >.rsz. SA  
In. 6 312-1B 
C l i A K A , Vapor 
oipltan D. M R N Ü E L Z A L V I D E A , 
Üate hermo«o y ru|'<(it; riapor barí 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a » , S a -
g u a y C a l b u r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de U Habana los»ábadoH á las sesi» a« la tar-
de y ¡logará á Oirdenaay Sagua lo» domingon f áCai-
barlen ioe'«irw »' *oiaosoer, 
JRetorne. 
De Caibarieu »aidrá iodos los miároolo» Uireetaaien-
te para ¡a Habana dospue» de la llegada del primer 
tren de la mafiana. 
Ademát de la» buenas oondiolones de esto f apoi par» 
Sanajo y carga general, «e llama la atonolon de loe ganar ero» á la» especiales qna tiene par» ni trasporte «Te <«• 
ado 
De»de el próximo vi^je que emprenderá eete buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduioa para 
Saga» la Grande, aerá traeportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por ol rio oomo 
«a venía efoctuando. 
T A R I F A R J C F O K H M D / . . 
á Cárdooajb «. Sagna. á Calbariw 
Vivero» y íetwlerla. 
>f<.rnanoí»» .íî n ..i M) 
KMO 
,«-11 
C O R B l G N A » A i í í t !' 
Cárdeno». Sreí. Korroy 
.SA^aa: Sro», Garoi-.v iif 
Caibarien: Alvarer y Cp. 
t*« dem.aol.a por S O B R I N O S HK liBüKKKiv 
SAN P K D R O 26, P L A Z A D K L U Z . 
I n 8 1-E 
mm y 
Primera EStnpresa de Vapores de la 
Bahia de la Habana. 
A V I S O . 
Desde el dia 15 dol corriente los vapores de esta 
Emprefa de»tliiadoi al servicio público, saldrán del 
muelle ds la Habana á las horas y á la» modi is, y del 
de Regla á los cuartos en conibinacioii con el ferroca-
rril La Prueba. 
Habana, 10 de setiembre de 1887.—El Administra-
dor, O. P . M á d a n . C 1309 4 11 
EMPRESA 
de Almacenes de D e p ó s i t o 
por Hacendados. 
Secretaria. 
I'or disposición del Sr. Presidente y de conformidad 
con lo acordado por la Junta Directiva, se anuncia el 
reparto de on dividendo de 2 p g sobre el capital so -
cial, á cuenta do las utilidades dol corriente alio, po-
diendo los Sres. accionistas pasar á hacerlo efectivo á 
la Contaduría de la Empresa, Mercaderes 26, desde el 
dia 20 del corriente, de 11 á 2 de la tarde. 
Habana v setiembre 6 de 1887.—El Secretarlo, Oár-
loe de Zaldn. 1861 -7S 
" EMPRESA DE FOMENTO 
Y 
Navegación del Sur. 
A V I S O . 
Dispuesto por esta Empresa cerrar ol destino de 
Colon, á causa de los poijuioios materiales que oca-
siona el tenerlo abierto; se participa á los señores re-
mitentes y cargadores que. desde el lia 4 de setiem-
bre actual, no se recibirá cargi para dicho destino de 
Colon. 
E l Adminis'rador. 
C—1273 10-4Sb 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
Acordado por la Junta Directiva el reparto del D i -
videndo n? 31 de 4 por ciento en oro por cuenta de la» 
utilidades del aílo sooial que terminará el día 30 dol 
mes entrante, por disposición del Excmo. Sr. Presi-
dente se hace saber á los señores accionistas que pue-
den ocurrir por sus respectivas cuotas desdo el dia 15 
de dicho mes. de 11 á 2 , á la Contaduría de la Empre-
sa, calle del Egido n. 2—Habana, 30 de agosto de 
jg87._F¡l Secretario, Benigno Del Monte. 
C 1245 15-31 Ag 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mútnos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 8 6 6 . 
Oficinas: E m p e d r a d o n ú m . 46 , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.990.025--. 
Siniestros pagados en oro $ 1.150.116-481 
Idem ídem en billetes $ 114.275-65 
Pól i zas expedidas en julio y agosto de 1887. 
O R O . 
1 á D. Antonio Armenteros $ 10.000 . . 
2 á D Jo-ó Bernardo Pola 2.'00 „ 
l á D Muriuel Estévcz S . O K ) . -
1 á D . Luis Fuster 1.500 , . 
1 á D. Celestino Pelaez 600 
1 á D'.1 Evarista Rodiíguoz de Her-
n á n d e z . . . . . . 4.000 . . 
1 á D. Juan Lomtan y Cp 7.600 . . 
2 á D. Prudencio Gonéálaa 5.000 . -
1 á los herederos de D. Ramón Diaz 
Alvarez 7.tX)0 . . 
1 á los bereder •» de D? Josefa Ribort 3.200 
1 á D . Pedro Paz y López 3.000 
Total $ 47.400 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliario», y terminan-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada año, 
el que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año quo disfrute 
del seguro. . 
Habana, 31 de »go»to de 1887.—El Consejero D i -
rector, Fifc<"ríano A y o . — L a comisión ejecutiva, 
Fteiorírtuo B a r c a — Victoriano Argudin. 
Cn 1277 4-48 
MIMIIIOS DE IA lUBAM. 
Batallón 2? de Ligeros. 5a Compañía. 
Al hacerme cargo de esta compañía, se ignoraba y 
se ignora el paradero de los voluntarios de la misma 
que á continuación se expresan, se anuncia por medio 
ael presente pura que en el término de ocho dias, con-
tado» desde la fecha de cu publicación, se presenten 
en mi morada calle de Campanario 176, de no verifi-
carlo daré cuenta á la eupeiioridad para proponer sua 
balas. 
R E L A C I O N <iUK S E C I T A . 
Francisco A bad Pérez. 
Manuel Buy Bavio . 
Benito Baiueiro Guerra. 
José Cocet Casüi't. 
Manuel Conejo Caatro. 
Francisco Cordefro Teii». 
José niuz Bodriguez. 
José F"iiticoba * .'ustrlllonV 
Esteban Fernandez Peña. 
Nantos Fernandez Fernandez. 
José Fernandez Rodríguez. 
Andréi Fraga Soto. 
Víctor González Camu». 
Manuel González Alvarez. 
Benito Garcíi FU». 
Tomás Galeno Paz. 
Francisco Herrera Viera. 
Angel 1 opez Gómez. 
Ramón Mende: Pérez. 
Antonio Martínez Fernandez. 
Joré Molledo Sarmiento. 
Antonio Rey Pérez; 
Antonio Soto Martínez. 
Policarpio Saavedra Ilermida. 
Antonio Méndez Torree. 
Ilabuna, »eiiembro 5 de 1887.—El capitán, José A n -
tonio Tiiera, 1HS9 4-11 
Aprovechar la ganga. 
Se vende en precio médico la goleta de velicho 
nombrada KspernncUa Barreras, de 54 tonelada», 
construida on los aitilleros de Blaue» y propia para el 
cubntoje do esta isla ó para lo que quierau dediiiarla: 
de má» pormenores impondrán su capitán á bordo A 
eu la calle de Obnpí» n? 11, sus consignatarios Sre». 
Martínez, Méndez y C * 11006 15-1 St 
TRASLADO. 
Ouetro Fernandez y Ca han traeladado 
au A lmacén de pape le r í a y efectos de eecrl-
torlo y el Depós i to de la F á b r i c a de papel, 
de la callo do Mercaderes n. 35 á la d« ta 
Muralla n 23, wi 'mlnft á Cnlm 
«VIO 
¡ C O M E J E N ! 
U N I C O ÓÜK L O MATA P A R A S I E M P B B 
E N L A J A R A 
Mato el r O M E J I ^ N eu fincas, caeas, mueble» y 
donde quiera que fea G A R A N T I Z A N D O L A O P E -
R A C I O N P A R A S I E M P R E . Tengo40 unos deprác -
tloa v personas d" arruigo lo acreditan. 
K I i C I B O O K D I S N E ^ . S 0 1 . N 110, A D O L F O A N -
G Ü E I R A ; L A F I S I C A M O D K R N A , S A L U D 9 Y 
II Y E N MI CASA, C A L Z A D \ D E L MO V T E N U -
M E R O 255 .—FRANCISCO L A J A R A , H A B A N A . 
11270 8-8 
L O T E R I A E S P E C I A L 
autoritada por Ley de 5 de junio de 1887̂  inserta 
en la "Gaceta de Madrid" de 7 del mismo, eon 
destino a los gastos de la Exposición Marítima 
Nacional, que ha de celebrarse en Cádiz. 
PROSPECTO DK PRÉMÍOS PARA EL SORTEO 
QtJE 8B VKRIFICAUA 
KN MADRID BL DÍA 3 DE NOVIEMBRB DE 1887. 
Constará de 13,000 billetes al precio de 250 pesetaa 
cada uno, divididos en décimos á 25 {pesetas; loe pre-
mios serán 787, importantes 2.184,000 pesetas, distri-





8 de 20.000 
7 do 10.000 
11 de 5.000 
32 de 2.600 
725 de 1.500 
2 Bproximacíones de 7,000 pesetas pa-
ra los nCimeros anterior y posterior 
al quo obtenga el premio di¡ 5i)O.0OO. 
2 Idem de 6.(Xl0id. para los némeros 
anterior y posterior al de 200.000— 
2 Idem da 3.750 id. para los números 














La» aproximaciones son compatibles con cualquier 
otro premio qne pueda corresponder al billete, ad-
•irti-ndo que (d saliere premii.do el námero 1 con a l -
guno de los tres premios mayores, su anterior será el 
numero 13.000, y si fuera ébU; ol agraciado, el billete 
rimero 1 será el siguiente. 
121 sorteo se verificará bajo la presidencia de la E x -
dentíslma Diputación provincial de Cádiz; con asi»-
ncta de un Notario y de los empleados necesario» de 
Dirección de Reutas Estancadas, on el local donde 
od celebran los do la Lotería Nacional, con los mismos 
artefactos y útiles y con iguales formalidades que em-
",ea ésta para los suyos. 
La» bolas de los números qne resulten premiados 
quedarán expuebtas al público por espacio de tres días 
i dicho local. 
E l acto del sorteo será público y los concurrentes & 
tendrán derecho, con la véala del Presidente, á ha-
cer la» observaciones quo so les ofrezcan. 
Al dia siguiente del sorteo se dará á conocer al p ú -
blico su resultado por medio de lista» impresa», las 
cuales serán el único documento fehaciente de lo» n ú -
mero» premiados. „ ; • - • . . , 
Los premios so pagarán hasta el día 15 do diciembre 
de 1887 en las Administraciones de Loterías, cn la 
Expendeduría Central de esta Corte, 6 en la Deposi-
taría de fondos provinci lies de Cádiz, dondo hubierou 
eido vendidos los billete» respectivos, con presenta-
ción de édtos v entrega de los mismos. Transcurrida 
x expresada fecha, se verificará el pago en dicha D e -
ositaría previo reconocimiento de los billetes. 
E l derecho á perciHr los premios caduca al año de 
veriflisarse el sorteo. Pasado e»te plazo, la Diputación 
queda libre do toda responeabilidad. 
E l pago de billetes premiados podrá transferirse do. 
una á otra provincia durante el mea siguiente á la fe-
cha del sorteo, siempre quo lo» interesado» lo soliciten 
y el Kxcn.o. S. . Presidente, como ordenador de pagos, 
lo crea oportuno. 
Los billetes serán documentos al portador. 
Para cobrar premio es indispensable la presentación 
dei billete que lo obtenga, cuyo documento no puede 
reemplazar.e por ningún otro en manera alguna. 
Todo billete roto, deteriorado 6 incompleto es nulo, 
si del reconocimiento á que ha de sujetarse en las ofi-
cinas de esta Diputación no resultase su indudable le -
gitimidad. , 
No se pagará premio al billete que carezca de sello, 
esté taladrado por el escudo de armas 6 contenga la 
indicación de haberse satisfecho, sin que préviament« 
queden esclarecidas, en debida forma, las dudas que 
ofrezca el documento. 
L a Expendeduría Central, establecida en Madrid, 
calle de San Miguel, número 25, satisfará, previo 
pago, los pedidos de billetes que se le hagan. Cuando 
se soliciten ésto» para remitirlos á Ultramar, la E x -
pendeduría obonard á los compradores el ocho por 
ciento de BU importe, siempre que justifiquen haber 
remitido dichos billetes directamente á su destino. -
Cádiz, 12 de julio de 1887.—El Presidente de la 
Diputación Provincial, Cayetano del Toro. 
" o IB-IB 
BAtftfO D E L COMERCIO, ALMACENES DE REGLA Y F E R R O C A R R I L DE L A B A H I A . 
BALANCE EN 31 DB AGOSTO DB 1887. 
A C T I V O . 
Almacene» de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía . . 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 

































P A S I V O . 
17,500 acciones á $200.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar . . . . 
Contrato 20 junio 1883... 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de créditos. 
Ferrocarril de la Bahfa 
o[ recaudación 


















$8.849.782 47. $1.135.15293 
NOTA.—Existen en los 
barriles do azúcar.—El Contador, 
O t t N 
Almacenes de la Compañía 11,830 c^aa, 186,070 sacos, 247 bocoyes y 7,88* 
Félix dd í» Feff«-—Vto. Bno.: E l Director, García Buit, 
B—8 
H A B A N A . 
S Á B A D O 10 D E S E T I E M B R E D E 1887. 
U L T I M O T E L B G H I A M A . 
Madrid, 10 de setiembre, á l a s ) 
ñ d é l a tarde. ] 
L o s p e r i ó d i c o s r e p u b l i c a n o s p u -
b l i c a n u n a c a r t a d e D . M a n u e l R u i z 
Z o r r i l l a d e s m i n t i e n d o l a s d e c l a r a -
c i o n e s h e c h a s p o r e l S r . F i y M a r -
g a l ! r e s p e c t o d e l a c o a l i c i ó n r e p u -
b l i c a n a . 
J t J N T A D I R E C T I V A 
DEL 
P A Í I T I D O DE UIÍION CONSTITUCIONAL. 
Candida tura aprobada por l a Di rec t iva 
para l a p r ó x i m a elección de diputados pro-
vincia.] es. 
DISTRITOS. 
4o Monserrate, San Leopoldo y San L á -
zaro. 
E x c m o . S r . D . A n t o n i o C . T e l l e r i a . 
5o T a c ó n , Dragonea y Mar te . 
S r . D . F e r n a n d o de C a s t r o y A l i o . 
8? J e s ú s Mar í a , Vives y San N i c o l á s . 
S r . D . A n t o n i o C o r z o d e l a B a r r e r a . 
9? Pi lar , Chavez, A t a r é s , Vi l lanueva, 
Pueblo Nuevo, P r í n c i p e y Vedado. 
S z c m o . S r . D . L e o p o l d o C a r b a j a l . 
11? Guanabacoa y Regla. 
S r . D . R a m ó n d e A r m a s y S a e n z . 
12? Santa M a r í a del Rosario, Managua 
y San Migue l del P a d r ó n (barrio de Guana-
bacoa.) 
S r . D . J u a n B a u t i s t a O r d u ñ a . 
14° Tapaste, Casiguas, San J o s é de las 
Lajas y Aguacate. 
S r . D . G - e n a r o d e l a V e g a . 
15° Santiago de las Vegas, Cano y 
Bauta . 
S r . D . J o s é d e l R e y y G o n z á l e z . 
1G? Bejucal, B a t a b a n ó , Isla de Pinos, 
Quivican, Salud, San Felipe y San Antonio 
de las Vegas. 
S r . D . M a r c e l i n o G - o n z á l e z R u i z . 
17° Gü ines , Catalina, San Nico lás , Gua-
r a y Melena del Sur. 
S r . D . E n r i q u e F a s c u a l F e r e i r a . 
20? Alqu íza r , Ceiba del Agua y Vereda 
Nueva. 
S r . D . R a f a e l V i l l a n u e v a y G-ó m e z 
Prooedimieiitos Electorales. 
Los d í a s 11, 12,13 y 14 del corriente mes 
son, como ya saben nuestros lectores, los 
designados para celebrar en todas las pro-
vincias de esta Isla las elecciones para la 
r enovac ión de la mi tad de las Diputaciones 
Provinciales, conforme lo previene el art . 
29 de la ley Provincial , 
Para poder votar se necesita proveerse 
da la c é d a l a talonaria de que t ra ta el art . 
17 de la Ley Electoral de 20 de agosto de 
1870, y que r e p a r t i r á n á domicilio los a l -
caldes de barrio. 
N i n g ú n elector puede votar sino en el 
colegio electoral ó sección que designe su 
c é d u l a , á u n cuando haya cambiado de do-
miei l io (art . 32). 
Si por esa circunstancia, ó por otra cual-
quiera, no se hubiese entregado anticipa-
damense á un elector su cédu la talonaria, 
puede reclamarla en el acto de la vo tac ión 
a l Presidente de la mesa, quien, previa 
ident i f icación, le h a r á entrega de ella. 
E n el caso de que el elector hubiese ex-
t raviado la cédu la , p o d r á t a m b i é n reclamar 
de l Presidente de la mesa la entrega del 
segundo ta lón , con las mismas formali-
dades que se indican en el pá r ra fo anterior 
(a r t . 34). 
Todo elector de un dis tr i to t e n d r á entra-
da en todos los colegios y secciones en que 
e l dis t r i to estuviere dividido, y p o d r á ha-
cer en cualquiera las protestas y reclama-
ciones que crea fundadas (art. 41). 
Los votos se p o d r á n emit i r as í en pape -
letas impresas como manuscritas; pero en 
papel precisamente blanco (art. 42). 
Nadie p o d r á entrar en el local de elec-
ciones con ; palo, b a s t ó n n i arma alguna, á 
e x c e p c i ó n de los electores que por impedi-
mento físico necesiten apoyarse en b a s t ó n 
ó muleta, los cuales no p o d r á n permanecer 
en el local m á s que el tiempo preciso para 
emi t i r su voto. E l elector que infringiere 
este precepto, y advert ido no se sometiere 
á las ó r d e n e s del Presidente, s e r á expulsa-
do del local y p e r d e r á el derecho de votar 
en aquella elección. Las autoridades p o d r á n 
usar dentro del colegio el b a s t ó n y d e m á s 
insignias de su mando (art . 43). 
He a q u í ahora el procedimiento para l a 
e lección de que se t rata: 
PRIMEE DIA. 
A las nueve de l a m a ñ a n a del domingo y 
bajo l a presidencia del Regidor ó Alcalde de 
ba r r io designado por el Ayuntamiento, se 
c o n s t i t u i r á la meea inter ina , á la que ser 
v i r á n de Secretarios los dos m á s ancianos y 
los dos m á s j ó v e n e s de los electores que se 
ha l l en presentes y sepan leer y escribir 
<art8. 50, 51 y 55). 
D e s p u é s de constituida en esa forma la 
mesa in ter ina , el Presidente a n n n c i a r á en 
a l t a voz: "Se procede á la votación de la 
mesa defini t iva" que se compone de u n 
Presidente y cuatro secretarios elegidos 
por papeletas y por m a y o r í a de votos (ar 
t ículo 54.) 
No se a d m i t i r á á votar persona alguna 
que no presente su cédu la electoral ó no la 
reclame en el acto, s e g ú n se ha indicado 
(art . 55.) 
Los electores se i r á n acercando uno á uno 
á la mesa, y , presentando sus respectivas 
c é d u l a s a l presidente, le e n t r e g a r á n la pa-
peleta doblada con su voto; aquel lo in t ro-
d u c i r á en la urna, diciendo: voto del elector 
F u l a n o de Tal ; se l la rá la c é d u l a en el an-
verso y l a de vo l ve r á a l elector después de 
haber anotado un secretario en la lista nu-
merada la palabra votó. 
Si ocurriese alguna duda sobre la perso-
naaidad del elector 6 sobre la legi t imidad 
de su cédu la , se iden t i f ica rá en el p r imer 
caso con el testimonio de los electores pre-
sentes, y en el segundo se co te ja rá con el 
t a l ó n la cédula : si no se Identificare la per-
sona ó resultare falsa la cédu la , no so le 
p e r m i t i r á votar, y la mesa lo h a r á constar 
en acta tomando las oportunas medidas 
para que el pretendido elector sea remit ido 
á los tribunales. (Ar t . 57.) 
A las TEES en punto de la tarde p r o h i b i -
r á el Presidente en nombre de la Ley l a 
entrada en el local de la elección, cerrando 
las puertas del mismo si lo creyese preciso: 
c o n t i n u a r á recibiendo los votos de los elec-
tores presentes, y d e s p u é s de haber votado 
e l ú l t i m o , uno de los secretarios p r e g u n t a r á 
tres veces en al ta voz: ¿ H a y a l g ú n elector 
presente que no haya votado? No habiendo 
ninguno, ó recogido los votos que falten, 
d i r á el Presidente: Queda cerrada la vota-
c ión , no vo lv iéndose á admi t i r voto alguno, 
y p e r m i t i é n d o s e de nuevo la entrada en el 
l local . ( A r t . 58.) 
Cerrada de este modo la vo t ac ión , un se-
cretario l e e r á en al ta voz los nombres de 
los electores que hayan tomado parte en la 
e lección, y p u b l i c a r á su n ú m e r o : en seguida 
e l presidente, abriendo l a urna, d i r á : Se va 
á p r o c e d e r a l escrutinio. ( A r t . 59.) 
Este se ver i f icará sacando el Presidente 
de la urna las papeletas una á una, desdo-
b l á n d o l a s , l e y é n d o l a s en voz baja, y entre-
g á n d o l a s d e s p u é s á uno de los secretarios, 
que las l ee rá en al ta voz y las co locará en 
l a mesa en el ó r d e n que vayan saliendo: los 
otros secretarios l l e v a r á n s i m u l t á n e a m e n t e 
no ta de l a vo tac ión , cuyas tres notas se 
c o n f r o n t a r á n , y en caso de duda se coteja-
r á n con las papeletas. 
Todo elector tiene derecho á leer por sí ó 
ped i r que se vuelvan á leer, contar y con-
frontar , las papeletas con las notas de los 
secretarios. ( A r t . 60.) 
Las papeletas cuya validez ofreciere du-
da se d e j a r á n aparte, continuando el escru-
t in io ; y una vez terminado, las e x a m i n a r á 
v d e c i d i r á por m a y o r í a en esta forma: en 
las papeletas en que se hubiere omit ido la 
d i s t i nc ión de Presidente y Secretarios, se 
e n t e n d e r á nombrado para el p r imer cargo 
el pr imero que se halle inscripto, y para se-
cretarios los dos siguientes: en las que con-
tuvieren m á s nombres se t e n d r á n por vá l i -
dos los tres primeros y por nulos los d e m á s : 
las ilegibles se t e n d r á n por nulas; acerca de 
las faltas de o r togra f ía , ligeras diferencias 
de nombres y apellidos, i n v e r s i ó n de és tos , 
6 s u p r e s i ó n de alguno, l a mesa d e c i d i r á en 
sentido favorable cuando no haya elector 
a lguno del colegio ó sección con quien pue-
d a confundirse el contenido en l a papeleta 
( A r t a . 61 y 62). 
Cuando se encontraren dobladas j u n t a -
mente dos ó m á s papeletas, se c o n t a r á n co-
mo una sola si contuviesen los mismos nom-
bres y por el mismo ó r d e n : en otro caso se 
. a n u l a r á n todas. ( A r t . 63). 
T e r m i n a d a la l ec tura de las papeletas, 
dictadas las resoluciones sobre los casos d u -
dosos, y admi t idas las protestas á que die-
r e s lugar , que en n i n g ú n caso pueden refe-
rirse á l a edad ó incapacidad del ©lector, 
se p r o c e d e r á al recuento de los votos, des-
p u é s de preguntar el Presidente por tres 
veces: ¿ H a y alguna protesta que hacer con-
t r a el escrutinio? 
Si no se hiciese ninguna, ó resueltas las 
que se hagan, se verif icará por los secreta-
rios el recuento de los votos obtenidos; y 
si hubiere conformidad se fo rmará una liata 
de los que hubieren obtenido votos; en el 
caso de que no haya conformidad se proce-
d e r á á nueva revisión y recuento: dicha lis -
t a se leerá en alta voz por uno de los secre-
tarios; y el que presida la mesa p r o c l a m a r á 
Presidente del colegio ó sección al que pa-
ra ese cargo hubiese obtenido mayor n ú -
mero de votos; y secretarios á loa cuatro 
que hubiesen reunido mayor votac ión para 
estos puestos. (Arts . 66 y 67). 
Proclamados los elegidos se r e c o n t a r á n 
p ú b l i c a m e n t e las papeletas y se q u e m a r á n , 
acto continuo, excepto aquellas sobre que 
hubiere alguna duda que se u n i r á n al acta. 
( A r t . 68). 
Sí el Presidente ó alguno de los secreta-
rios elegidos no se hallaren presentes a l 
concluir el escrutinio, se les p a s a r á recado 
á domicil io por el Presidente de la mesa i n -
terina, y si no se presentasen en el t é r m i n o 
de una hora, se e n t e n d e r á que renuncian, 
y se t e n d r á n como elegidos los que para el 
cargo respectivo sigan en vo tac ión si se 
hallaren presentes; y si alguno de ellos so 
presentare media hora d e s p u é s , s e r án 
reemplazados los que falten por el P res í -
deme ó secretarios de la mesa interina, ca-
da uno en sus respectivos cargos. ( A r t . 69.) 
E l Presidente de la mesa inter ina d a r á 
posesión de sus cargos al Presidente y se-
cretarios de la mesa definitiva, declarando 
constituido el colegio 6 sección electoral, 
redactando seguidamente y firmando el 
acta con arreglo al modelo que aparece en 
la ley, de la cual debe haber un ejemplar 
en la mesa. 
SEGusmo DIA. 
A las nueve de la m a ñ a n a se constituyen 
en el colegio el Presidente y secretarios 
elegidos; «1 primero d e c l a r a r á en al ta voz 
que se empieza la votación p a r a Diputado 
provinc ia l ( A r t . 71). 
E l pi oeedimiento se a j u s t a r á á lo ya ex-
puesto, así como t a m b i é n el escrutinio, al 
cual se procede á las GUATEO en punto do 
la tardo. (Arts . 72 y 74). 
R e d a c t a r á n luego el acta parcial del dia, 
la cual na e n v i a r á á n t e s de las ocho de l a 
mañana del siguiente dia á la Secretaria 
del Ayt¡ itamiento, y de ella e x p e d i r á cer t i -
ficación «1 Secretario con el Vo B? del A l -
calde: á oada acta se u n i r á una lista de los 
electores que hayan concurrido á la vota-
ción. ( A r t . 75). 
Antes de las nueve de la m a ñ a n a del dia 
siguiente, se colocarán en la parte inter ior 
del Coleg o ó Sección, la lista de los elec-
tores quo concurrieron á votar, y las de 
los candidatos, con los votos que hubieren 
obtenido por ó rden de mayor á menor. ( A r -
t ículo 76.) 
De l acta de elección de cada dia so saca-
r á n inmediatamente dos certificaciones l i t e -
rales que a u t o r i z a r á n los Secretarios de la 
mesa con el Vt? Bu? del Presidente y remi-
t i r á n por el correo m á s p róx imo una al Go-
bernador C iv i l de la provincia y otra al al • 
calde del pueblo ó cabeza del dis t r i to elec-
toral , en pliegos cerrados y sellados con el 
sello del Ayuntamiento, certificando en la 
cubierta el contenido dos de los Secretarios 
con el Vt? Bu? del Presidente de la mesa. 
( A r t . 116.) 
T a m b i é n c o m u n i c a r á n los Presidentes de 
mesa al G-bierno General y al Gobernador 
de la proviacia por el medio m á s r áp ido al 
terminar el escrutinio del dia, un extracto 
de su resul! ido, expresando el n ú m e r o de 
votantes y de los votos obtenidos por cada 
candidato por ó r d e n de mayor á menor. 
A cada acta se u n i r á una lista d é l o s elec-
tore- que hayan tomado parte en la elec-
ción, la cual se s a c a r á de la numerada en 
que hayan sido colocados los votos. 
Vapores-correos. 
E l vapor San A g u s t í n , que sal ió de este 
puerto el d ia 25 de agasto, l legó á Santan-
der, sin novedad, hoy por l a m a ñ a n a , s e g ú n 
telegrama que han recibido los s e ñ o r e s M 
Calvo y Comp. 
S e g ú n nos comunican los Sres. M . Calvo 
y Comp?, hoy, s á b a d o , á las dos de la tarde, 
salió de Puerto-Rico para é s t a el vapor A n -
tonio Lopes, de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
Por la casa de los Sre?. Calvo y Cu se 
nos facil i ta el siguiente telegrama: 
" C á d i z l ü , — H o y pábado sal ió vapor E s -
p a ñ a con 329 individuos de t ropa. En t re 
los pasajeros, va el nní ivo Intendente nom-
brado para esa le la ," 
CORRESPONDENCIA* 
Uno de nuestros bien informados y d i l i -
goiitos corresponsales de Madr id , nos remito 
con focha 24 del mes pasado una inte; Ufante 
carta, recibida esta m a ñ a n a por la vía os-
tranjera, en la que se nos hace un extracto, 
perfectamente razonado, del proyecto de 
presupuesto provisional para esta Isla, cu-
yo proyecto no se h a b í a publicado á la sa-
zoa en la Gaceta do Madr id , y sal ió por e l 
vapor-correo del 30 de setiembre, s e g ú n el 
telegrama oficial que en su oportunidad 
insertamos en el DIAEIO. 
L a importancia de semejante extracto, 
tan extenso que comprende toda la parte 
dispositiva del presupuesto y sus variantes, 
respecto al del año anterior, vigente toda-
vía, nos ha determinado á dar á la mencio-
nada correspondencia un lugar preferente 
en nuestras columnas. Dice así : 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAEINA. 
M a d r i d , 24 de agosto de 1887. 
Me apresuro á comanicar á V . , aprovo 
chande el correo extranjero, las siguientes 
noticias que debo á persona bien informada 
respecto de los trabajos económicos para 
esa Isla del Sr. Balaguer, ya aprobados por 
el Consejo de Ministros y por S. M . , y que 
deben salir para esa en el p r ó x i m o correo 
españo l del dia 30. 
E n los proyectos de presupuestos para el 
ejercicio de 1887-88 de la isla de Cuba, so-
metidos á la de l ibe rac ión de las C á m a r a s , 
se consignaba la sup res ión del derecho de 
e x p o r t a c i ó n que á su salida de la isla satis-
fac ían el a z ú c a r , la miel y el aguardiente de 
c a ñ a , accediendo así á la a sp i r ac ión de los 
productores de aquellos frutos, á los desees 
del pa í s , vivamente expresados por la pren-
sa, y á las instancias repetidas de los repre-
sentantes en Cór tes , dolorosamente impre 
sionadoa por la crisis económica que atra-
viesan las Ant i l l as . 
E l Parlamento hubo de suspender sus 
sesiones á n t e s de que aquel presupuesto 
obtuviera su debida ap robac ión ; y en t a l 
estado el Gobierno, constantemente dispues-
to á mejorar la s i tuac ión económica de la 
Gran A n t i l l a , "quo tan preferentemente 
ocupa su a t e n c i ó n , " consecuente con las 
promesas que h a b í a hecho, y teniendo en 
cuenta las transacciones mercantiles que al 
amparo de dicha promesa pudieran haberse 
efectuado, se c reyó en el ineludible deber de 
aconsejar á S. M . , siempre sol íci ta en favor 
de los intereses públ icos , presentar el Real 
Decreto de 28 del mes ú l t i m o , por el que se 
suprimieron los derechos de expor t ac ión de 
los a r t í cu los anteriormente mencionados, 
con conformidad con los informes emitidos 
por el Consejo de Estado en pleno. 
Como dicha medida h a b í a de producir 
una baja en los rendimientos del Tesoro, la 
expresada resolución en su a r t í cu lo 2? dis-
p o n í a quo el Minis t ro de Ul t ramar , usando 
de las facultades que le e s t á n concedidas al 
Gobierno por las leyes de Presupuestos, y 
muy p u r i i c u l ü r m e n t e por el a r t ícu lo 23 de 
la de 5 de agosto del a ñ o anterior, acordara 
las alteraciones que fueran necesarias en 
los servicios para producir en los gastos 
públ icos economías por igual ó mayor can-
t i dad que las que pueden resultar en los 
ingresos por consecuencia de l a supres ión 
de los derechos de que se deja hecha men-
ción. 
E l Gobierno, sin embargo, guiado en su 
propós i to inquebrantable de procurar el a l i -
vio de las cargas púb l i ca s , c rée que debe 
reducir é s t a s , j a r a el cumplimiento de los 
efectos indicados, á l a cifra de los ingresos 
que se calcularon en el proyecto de presu-
puestos para 1887-88 presentado a l Congre-
so, ascendentes á la suma de 23.273,100 pe-
sos, m á s los 138,079 pesos producidos en j u -
l ioú l t imo por los derechos de e x p o r t a c i ó n 
suprimidos, ó sea á la de 23.411,179 pesos, 
objeto que se ha conseguido con ventaja, 
puesto que, ascendiendo el presupuesto de 
egresos en 1886-87 á $25.994,725, sólo se 
i m p o n í a una economía de 2.583,546 si el 
n ive l apetecido h a b í a de rea izarse; pero 
como se ha logrado disminuir e:ta cifra 
basta $2.627,631-07, y por consiguiente los 
gastos sólo a a c e i d ' i r á n á $23.367,093-43, 
r e su l t a r á un auper^bit de 54,085-57 pe-
sos. 
Á pesar de esto, no se han hecho m á s al-
teraciones que la d i sminuc ión ó supres ión 
de los c réd i tos consigna dos en el presupues-
to anterior para ciertas mejoras materiales, 
hasta que, caaiblando la s i tuac ión del Te-
soro, puedan consignarse de nuevo mayores 
sumas, t i fuese necesario, que las que hoy 
se destinan para aquellas atenciones. 
A l efecto, el Gobierno prepara los oportu-
nos proyectos de loy que han de someterse á 
la de l iberac ión de las C á m a r a s , pues el M i -
nis ro ha cre ído que, á pesar de hallarse au-
torizado por la ley de Presupuestos vigente, 
no deb ía acometer las importantes y radi 
cales reformas necesarias al desenvolvi-
miento de los iotoreses morales y materiales 
del pa ís , tan reclamadas por la opinión, sin 
el eonenrao de las Cór tes , de cuya sab idu r í a 
y autt í i d a d espera el auxi l o necesario para 
dar las soluciones que reclama de consuno 
é imperiosamente la crisis a g r í c o l a - m e r c a n -
t i l y el estado polí t ico de la Gran An t i l l a . 
Por esta razón , a d e m á s de los proyectos 
sometidos al Congreso de Diputados, tiene 
en estudio, y p r e s e n t a r á en cuanto aquel 
reanude sus tareas, otros impor tan t í s imos , 
encaminados al mismo fin. 
Una de las principales alteraciones in t ro-
ducidas en este presupuesto, se refiere á la 
supres ión del Tr ibuna l Ter r i to r i a l de Cuen-
tas do la isla de Cuba, y á la creación de 
una Sala en el Superior del Reino. Para 
que se pueda formar juicio sobre la necesi-
dad de esta medida, b a s t a r á indicar quo 
es tá reconocida por todos la impo&ibiiidad 
de qae aquel Centro pudiera cumplir su 
misión en el t iempo y forma necesarios con 
la actual o rganizac ión y personal afecto a l 
mismo, consecuencia do lo cual es el consi-
derable atraso en que se encuentra este i m -
por t an t í s imo servicio, 
Para remediar este mal g rav í s imo es i n -
dispensable aumentar el personal, por lo 
ménos en la p roporc ión del s e ñ a l a d o en la 
p lant i l la incluida en el Real decreto de 15 
de setiembre de 1881, á fin de que quede 
aplicado exclusivamente á las cuentas co-
rrientes á par t i r desde la fecha que ae de-
termine, y establecer a d e m á s una Sección 
especial de Contadores, Auxil iares y Eacri-
bieutes, expresamente dedicada á las cuen-
tas atrasadas, y suficientes, sin duda algu-
na, para que su e x á m e n y fallo pueda decla-
rarse en un plazo breve, pero como quiera 
que la citada p lant i l la a scend ía á la can t i -
dad da 130,100 pesos, y se r ía necesario con 
signar a d e m á s una suma no menor de 80,000 
para la Sección de atrasos, de continuar 
este servicio en la isla de Cuba, lo cual pro-
d u c i r í a un mayor gasto to ta l de 100,000, se 
propone, para evitar este aumento, enco 
mondar este servicio al T r ibuna l Superior 
de Cuentas, con lo cual se consegui rá , ade 
m á s de la real ización fácil de su cometido 
por el importante aumento de personal que 
se asigna, una economía de 80,000 pesos, 
que se explica por la diferencia de haberes, 
tres veces mayores p r ó x i m a m e n t e en la is-
la da Cuba que sus similares en la Penín-
auía. 
L a necesidad de esta reforma la compren-
dieron del mismo modo los Sres. Diputados 
encargados de emit i r d i c t á m e n al proyeclo 
de presupuestos para aquella isla preaenta-
do al Congreso, y por esto propusieron en 
el mismo la supres ión del citado T r i b u n a l y 
la rea l ización del servicio por el Superior del 
Reino, suf ragándoee loa gastos necesarios 
por cuenta del Tesoro de Cuba. 
Pero el decidido propós i to del Gobierno 
de no hacer uso de laa autorizaciones que 
le han sido concedidas, aparte de las que 
son de su ordinaria competencia para la 
r eo rgan izac ión de los servicies sin el con-
curso d é l a s C á m a r a s , le han decidido á es-
tablef er la nueva sala creada como Espe-
cial dentro do 61, para la isla de Cuba 
aunque asimilada en cuanto al procedi-
miento que debe seguir en su ó r d e n interior, 
pero funcionando en cuanto se refiere a l 
e x á m e n y fallo de las cuentas de la Gran 
A n t i l l a con entera independencia de las 
d e m á s Salas, si bien bajo la d i recc ión y v i -
gilancia de la Presidencia, Sec re t a r í a , De-
canato y F i sca l í a de aquel Centro, organi-
zación que subs i s t i r á solamente hasta que 
el Gobierno, prév lo los informes de los cen-
tros respectivos y muy especialmente de 
aquel Tr ibuna l , presente á las Cór t e s el 
oportuno proyecto de ley estableciendo su 
o rgan i zac ión definit iva. 
Para el e x á m e n p rév io de las cuentas y 
su remis ión al T r i b u n a l de la P e n í n s u l a se 
ha dotado á l a I n t e r v e n c i ó n general del 
Estado del personal necesario, que no pro-
duce aumento, sin embargo, en el to ta l de 
la Sección, para que el eervicio no sufra 
retraso alguno, así como se dispono se haga 
cargo de cuantos documentos y antaceden 
tes existen en el T r ibuna l suprimido. 
Una p e q u e ñ a reforma introducida en la 
o rgan izac ión de la Sec r e t a r í a del minieta-
rlo> y que no altera la esencia del mismo, 
ha permit ido realizar una economía de 9,233 
peaos y 33 centavos. 
L a supres ión de loa agregados á la Sala 
tercera del T r i b u n a l de Cuentas del Reino 
desde 13 de j a l io ú l t imo , diapuesta por Ja 
ley de iguai f^cba do 1885, disminuye así 
miamo los egresos en 17,500 pesos, sin de-
t r imento del servicio, puesto que ha de en 
cargarse del miamo la nueva Sala creada, 
la cual p o d r á cumpli r lo con m á s facilidad 
por el aumento de personal que se le asigna, 
Para los gastos de amor t izac ión , intere-
ses, comiaion y s i tuac ión de fondos de la 
deuda púb l i ca , ee cousiernaron en el presu-
puesto anterior 8 544,605 pesos, y se proyec-
tan 7.452,122; lo cual produce una econo-
mía , ya calculada en el anteproyecto remi-
t ido á las Cór t e s , de 1.092,483 pesos, y mo-
tivada por no hallarse a ú n en c i rculac ión el 
lo t a l de la emisión decretada en 10 de ma-
yo de 1887 y por haberse disminuido el c ré -
di to necesario para la s i t uac ión de fondos 
con que atender a l pago t r imest ra l hasta 
el inver t ido para este objeto en el ejercicio 
e-jonómico que acaba de terminar. 
A l presentar á las Cór tes el proyecto de 
presu puestea do 1887-88, se manifestaban 
laa razones que hablan existido para no l le-
var á debido cumplimiento lo dispuesto en 
la de 1886 87 respecto á la amor t i zac ión de 
los billetes de Banco emitidos por cuenta 
de la Hacienda, y llamados Emis ión de Gue-
rra; y la imposibi l idad de l levar á cabo a-
quél los proyectos dentro de laa autorizacio-
nes concedidas, á cuyo efecto se solicitaba 
la n ícesa r in para la recogida de aquellos 
VA.vtes con formo á las basey que se expre-
saban; pero como hasta tanto qusno se con-
ceda al Gobierno aquella ú otra autoriza-
ción no puede calcularse la cifra que eerá 
necesaria anualmente para esta a t enc ión , 
parece conveniente y justo no consignarla 
en este ejercicio, á reserva de fijarla por 
medio de una ley. A l objeto, pues, de que 
las Cór tes , al deliberar sobre este asunto, 
puedan tener presente las opiniones res-
pecto á la mejor forma de amor t i zac ión ó 
recogida de aquellos valores, y plazo m á s 
conveniente en que deba realizarse, el Go-
bierno se propone r emi t i r oportunamente 
un estudio completo de t an impor tante a-
suuto, que facilite la solución m á s conve-
niente, y que esta pueda ser un hecho den-
t ro del actual semestre. 
Con arreglo á lo dispuesto en el a r t í c u l o 
1? de la ley de jun io ú l t imo , se han aumen-
tado 156,836 pesos 68 centavos para aten-
der al servicio de vapores-correos tras-
a t l án t i cos , d i s m i n u y é n d o s e 13,303 pesos 50 
centavos en el servicio correspondiente a l 
Golfo de Méjico y mar de laa Ant i l l as . 
En la cons ignac ión del Clero parroquial 
se produce una economía , conforme a l p r o -
yecto presentado á laa Cór t e s de 29,920 pe-
sos 74 centavos, por el nuevo arreglo parro-
quial hecho por el señor Arzobispo de San-
tiago do Coba y la baja causada en los cu-
ratos vacantes por falta de iglesias. 
En la Sección 3a, Guerra, se produce una 
economía de 251,858 pesos 8 centavos en 
conformidad con el informe del Sr. Min i s -
t ro del ramo, poro sin disminuir los sueldos 
de los funcionarios en ninguna de sus cate-
gor ías . 
En la Sección de Mar ina se produce una 
baja de 74,116 pesos por las mismas razones 
y en iguales condiciones que la de Guerra. 
En la Sección 4a, Hacienda, no se propone 
otra a l te rac ión que la supres ión de algunos 
individuos en el Reaguardo de Aduanas te-
rrestre y m a r í t i m o y d i sminuc ión de sus 
sueldos, conformo á lo propuesto por el I n -
toudente de Hacienda y Gobernador general. 
Ninguna modificaoion de importancia a l -
tera la Sección de Gobernac ión . 
En la de Fomento se causa una baja de 
13.625 pesos por la r e o r g a n i z a c i ó n de la U -
niversidad de la Habana, motivada por los 
decretos ú l t i m a m e n t e publicados reforman-
do las facultades de Medicina y Farmacia, 
y por haberse ajustado los sueldos de todos 
los fancionarios al plan de estudios vigente. 
Por no ser preolaa may>r cant idad que 
la de 207,277 pesos, en r azón á no existir 
estudios hechos que puedan realizarse en 
este ejercicio, en el material de cons t rucc ión 
de faros se ha producido una economía de 
80,000 pesos, con re lac ión al ejercicio ante-
rior , en que tampoco se invir t ieron. 
E l c réd i to de 50,000 pesos que se consig-
nó en el año ú l t imo para la hab i l i t ac ión de 
los edificios púb l i cos del Estado, á fin de 
que pudieran trasladarse á ellos las oficinas 
que ocupaban otros particulares devengan-
do alquiler, ae ha disminuido á 10,000 por 
estar realizado ya gran parte de aquel eer-
vicio. 
Doiorcso ha sido al Ministro haberso vis-, 
to obligado á suprimir la cantidad consig-
nada para auxilio á laa sociedades pro téc to 
ras de la inmigrac ión ; pero tanto porque 
estas no se han formado, á peear del tiempo 
transcurrido, por cuya r azón casi nada ae 
ha invert ido de aqnel c r éd i to durante el e-
jercicio anterior, como porque, dado el es-
tado del Tesoro de la Gran Ant i l l a , no es tá 
aeonsejiida su cont inuación , se ha acordado 
eata baja, esperando que para el p r ó x i m o 
presupuesto que se redacte pueda conaig-
muae mayor suma para este servicio en 
cuanto efién te* minados los estadios sobre 
tan i ra portante aaunto, y constituidas las 
sociedades que han de contribuir al desa-
rrollo de esto pensamiento, en la escala y 
forma de inmigrac ión que el estado de la 
isla reclama para su fomento material y 
engrandecimienio político. 
A pesar do laa importantes economías rea-
lizadas, cnmplo manifestar que no ha sido 
necesario acudir á la d isminución de loa 
habürca de loa funcionarios de todas clases 
de aquella isla, los cuales perc ib i rán los 
mismos sueldos y sobresueldos que en los 
ejercicios anteriores, si bien esto ha hecho 
preciso la cont inuac ión del descuento gra-
dual á que aquellos e s t án sometidos en la 
actualidad. 
Otras varias alteraciones, que no merecen 
especial mención . 
Cumplido el deber que el Gobierno ae i m -
puso, quedan así nivelados los presupueatoa 
de gastoa ó ingreaos, y ae disminuyen las 
cargas púb l icas en 2 563,597 pesos. 
Verdad es que esta cifra d e b e r á forzosa-
mente alterarse dentro del año actual, tan 
pronto como se fije la cantidad necesaria 
para la amor t izac ión de los .billetes do Ban-
co, y tan pronto, sobre todo, como se reali-
ce la imprescindible reforma arancelaria, 
que ha de rebajar los derechos impuestos 
hoy á loa a r t í cu los de mayor consumo, con 
el fin de abaratar la producción y atender á 
las necesidades imperiosas dal pa ís ; pero el 
Gobierno, que tiene en proyecto previsoras 
medidas, ae promote que no por eso ha de 
elevarse la cifra en los gastos públ icos , 
puesto que aun p o d r á n realizarse con la au-
tor izac ión debida las economías que sean 
necesarias. 
E l Real Decreto dice así: 
Ar t í cu lo Io En v i r t u d de la au to r izac ión 
concedida á m i Gobierno por el art. 23 de 
la Ley de 5 de agosto de 1886, la cantidad 
de $25.959,734-70, que se concedió para 
atender á los gastos del Estado de la isla de 
Cuba durante el ejercicio de 1886 87 queda 
reducida para el actual año económico de 
1887-88 á la de $23 367,009-43, que resultan 
suficientes para la nueva organizac ión de los 
servicios y d i sminuc ión y supres ión de los 
crédi tos , s e g ú n el pormenor que por seccio-
nes, cap í tu los y a r t ícu los aparecen en el ad-
jun to estado letra A . 
A r t . 2? Se suprime el Tr ibuna l Terr i to-
r ia l de Cuentas de la iala de Cuba. En au 
sustituoion se crea en el Superior del Reino 
una Sala que se d e n o m i n a r á de la iala de 
Cuba, la cual q u e d a r á asimilada á las de-
más del mismo Tr ibuna l , y cuyos gastoa se-
r á n sufragados por aquel Tesoro, 
A r t . 3? E l nombramiento de los funcio-
narios de las diferentes ca t ego r í a s que se 
designan en la adjunta plant i l la , y que han 
de consti tuir la referida Sala, se h a r á por el 
Minis tro de Ul t ramar y con laa condicio-
nes de la ley de 21 de ju l io de 1876, hasta 
tanto que por una ley se fije la o rgan izac ión 
definitiva de estos servicios. 
A r t . 4? L a I n t e r v e n c i ó n General del Ea -
tado en la isla do Cuba se h a r á cargo inme-
diatamente de los asuntos que e s t á n enco-
mendados a l Tr ibuna l suprimido, y r e m i t i r á 
al Superior del Roino las cuentas y d e m á s 
documentos que proceda, s e g ú n y en la for-
ma que se disponga por el mismo. 
A r t . 5o E l Ministro de Ul t ramar aá op-
t a r á las dlapoaiciones convenientes para la 
puntual ejecución de lo dispuesto en este 
decreto, del que d a r á cuenta á las Cortes 
oportunamente.—X. 
Sooorro & las victimas de la viruela. 
Susc r i c íon in ic iada por el DIAEIO DE LA 
MAEINA para las v í c t i m a s de la epidemia 
variolosa. 
Oro. Billetes. 
Suma anterior $ 223 89 7.086 65 
E l Centro de Dependien-
tes, producto de la ter-
cera parte do la suacri-
cion iniciada por la So-
ciedad .185 60 
E l Cuerpo Adminia t ra t ivo 
del Ejérc i to 38 12 
n m a m m i • • • • • • Í I I I 
4.146.618 tabacoa torcidos; 529,973 cajeti-
llas do cigarros y 6,177 kilos de picadura; 
eu lo que va de año se han exportado 
130.511 tercios; 101.556,036 tabacos torcidos; 
12 831,288 caietillas de cigarros y 229,530 
kilos de picadura: contra 98,040; 111 mi l lo -
nea 201,540; 13 861,462 y 144,912 exporta-
dos en la misma época del año pasado. 
Cambios.—Con moderada demanda y t i -
pos sostenidos, cotizamos: 
Comercio. Banqueros. 
4 10i p 
á l l i p 
5 á 5 i pg 
Península según plaza 
y cantidad, 60 ÍÍJV. . 4 i á 5 
Idom. id. id. S d i v . . . . 5 | & 6 i 
Lóndres, 60 d̂ v 20 & 20i 
E . Unidos, 60 d?v. . . 9 i á 9} 
Idem 3 djv 10i á lOJ 
París, 60 d̂ v 5 i á 6 
Idem3d2V 6 á 6i 
Hamburgo, (M. I . ) . . . 3 i 4 4 
So han vendido en l a aemana 140,000 £ 
sobre L ó n d r e s á 60 d ív . de 20 á 21 por 100 
premio: $275,000 sobre los Estados-Unidos 
á 3 <tyv. de 101- á l l i por 100 premio. 
Descuentos.—Sin var iac ión do 8 á 10 por 
100 los tipos de descuento á 3 y 6 meses, 
reapectivamente. 
Mieles.—Con alguna demanda por parte 
de los destiladores y se dice que han com-
prado 3,000 bocoyes de 2 i á 2 i r s . por ba-
r r i l de segunda clase y de 2 f á 3 rs. i d . por 
laa de primera clase. 
Aguardiente.—Con buena demanda y 
cortas exíateneiaa, los precios rigen soste 
nidos á laa aiguientea cotizacionoP: $26 á 
$27 pipa, por el de 21i22 gradoa en casco 
de c a s t a ñ o y $30 i d . por el mismo en casco 
da roble. Por el de 30 grados ae pide $40 
pipa, eu el ú l t imo envase. 
.Ftetós.—Nótase alguna demanda y cot i -
zamos nominalmente como signe: 
Cargando en la Habana. 
Palmouth y ó rdenes , a z ú c a r 
tonelada 18 [ á 18^6 ar. 
Estados-Unidos, a z ú c a r , bo-
coyes $ 2 i á $ 2 i uno. 
I d . , a z ú c a r , sacos 8 á 9 c t 8 . q t l . 
I d . , mieles, 110 gis á $ l í á 2. 
C a n a d á , Montreal , bocoyes. $2f á $3 
I d . i d . sacos 12 á 13cts. q l . 
C a n a d á , Hal i fax. bocoyes.. á $2f á 3 uno. 
I d . i d . sacos , . 11 á 12cta. q l . 
Cargando en la costa. 
Fa lmouth y órdenes , a z ú c a r 
por vapor, tonelada 18¡6 á 19[ 
Estadoa-Unidos, a z ú c a r , bo-
coyea . . . $ 2 i á $ 2 i . 
I d . , a z ú c a r , sacos 8 á O c t s . q t l . 
I d . , mieles, galones $ U á $2. 
C a n a d á , Montreal , bocoyes. $3 á $ 3 i 
I d . i d . sacos ] 2 á 13 cts. q l . 
C a n a d á , Hal i fax , bocoyes.. $2f á $3 
I d i d . sacos 11 á 12 cts. q l . 
E l oro ha fluctuado en la semana de 136 
á 13 J7 p g premio y cierra hoy de 236i á 
236f. 
Muerte de un bandido. 
En el Gobierno General se recibió en la 
m a ñ a n a de hoy, el siguiente telegrama ex-
podido por el Gob amador Civ i l de Matan-
zas en la noche de ayer, v ié rnes : 
" E n el ingenio San José , t é r m i n o del Coli-
seo, ae presentaron doa hombre armados, 
con objeto de llevarse tres caballos y mon-
turaa; y uno de elloa fué herido de un ma-
chetazo por el moreno Br íg ido M e n é n d e z , 
en momentoa de retirarae de la finca, apa-
reciendo muerto en la madrugada de hoy 
en un platanal p róx imo á la casa de vivien-
da." 
Se crée que dicho sujeto perteneciera á 
una par t ida de bandidos. 
— i O O - < S > - C B » - ~ -
Interesante carta. 
L o ea, á no dudarlo, la que acabamos de 
recibir, a l entrar nuestro per iódico en pren-
sa, suscrita por el i lustre y bondadoso Re-
verendo Padre Viñes . Sin tiempo para m á s 
que para insertarla con gran aprecio, apla-
zamos para otro dia hacer notar el mér i t o 
con t r a ído por el sabio Director del Real 
Colegio de Be lén y la Junta General del 
Comercio, que por oportunas indicaciones 
suyas, contribuye á prestar un eervicio ina-
preciable al comercio y á l a navegac ión . 
H ó aqu í la carta de que se t ra ta : 
OBSEEVATOEIO DEL R E A L COLEGIO 
BELÉN. 
DE 
T o t a l . , $ 262 01 7.272 25 
Hemos tenido el guato de recibir la vis i -
ta de una comisión de la D l r e c t i v á de la A-
soclaciíKi de Dopamlieates del Coníercio de 
la Habana, la cual nos ha entregado la su-
ma de $185 60 cts. en billetes de Banco, 
producto de la auecricion Iniciada por dicha 
Sociedad y d iv id ida entre las v í c t i m a s de la 
epidemia variolosa en esta Iala y las de los 
huracanes en las provincias de Lugo y O 
rense. Con este m ú t l e o nos han entregado 
asimismo la siguiente comunicac ión : 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES DEL CO 
MEECIO DE LA HA.BANA.—Secretar ía .—La 
Direc t iva da esta Asociación, m jun t a ce-
lebrada el dia primero do este mes, n a o í á ó 
procader al reparto de las cantidades recau 
dadas, tanto m la bandeja petitoria puesta 
el d ia 14 de agosto p r ó x i m o pasado á ia en-
trada de loa salones, en el baile de socios e-
fectnado¡en dicho dia, como en el producto de 
la suscricion abierta en E l Progreso Mer-
cant i l , y á loa doscientos posos billetes del 
Banco quo la Junta General celebrada el 21 
de dicho més , a c o r d ó donar de loa fondos de 
la Asociaoian para socorrer laa desgracias 
que ocesionaron los ú l t imos temporales eo 
las provincias de Orense y Lago y la epide-
mia variolosa en Santiago de Cuba, ascen-
dentes todas estas cantidades á la de 35 
csntavoa plata y quinientos cincuenta y 
aoia psaos 75 cts. billetes del Banco, según 
l ista de suscricion publicada en E l Progreso 
Mercan t i l en los tres n ú m e r o s que tengo el 
gusto de a c o m p a ñ a r . 
Hecho el reparto por terceras partes, se-
g ú n acuerdo, y correapondiendo ciento o-
dienta y cinco pesos 59 centavos billetes de 
Banco, 6 la to.cera paite 'patinada al a l i -
vio de las deagraciaa ocastonadas por la o-
pidemia varioloss eu Santiago de Cuba, la 
Di rec t iva n o m b r é en Comisión á los Sres. 
D. Sabas B . C a b é y D . Mar iano Panlagua, 
para que le hicieran entrega á V d . , de la 
cant idad expresada, para que u n i é n d o l a á 
la suscricion que tiene abierta a l objeto i n -
dicado, en el DIAEIO de su digna di recc ión , 
haga l legar á manos de los menesterosos en 
la expresada provincia de Santiago de Cu-
ba, el p e q u e ñ o óbolo con que esta Asocia-
ción contribuye á tan loable como benéfico 
objeto. 
Dios guarde á V d . muchos a ñ o s . Haba-
na, 10 de setiembre de 1887.—El Socreta-
rio, M a r i a n o Paniagua . 
Sr. Di rec to r del DIAEIO DE LA, MAEINA. 
Oportunamente p u b l i c a r ó m o s l a s listas do 
suscricion que a c o m p a ñ a n á la precedente 
comunicac ión , y m i ó n t r a s t an to , damos las 
gracias m á s expresivas á loa donantes, y 
sobre todo, á la Direc t iva do la Asociación 
de Dependientes de la Habana. 
Revista Mercantil. 
Desde nuestra anterior revista del 3 del 
actual hemos tenido u n mercado muy firme 
y activo, habiendo mejorado loa precios en 
cent r í fugaa un octavo de real en arroba: las 
ventas en el curso de la semana han sido 
conaiderablea y llegan á unos sesenta y dos 
m i l sacos, ac t iv idad y mejora debida á las 
noticias favorables recibidas de los merca-
dos consumidores, y cuyas ventas han dis-
minuido considerablemente laa existencias 
que h a b í a n en primeras manos y en las de 
los especuladores: el mercado cierra con 
marcadas tendencias de alza y muy firme 
por lo que cotizamos s e g ú n laa ú l t i m a s 
ventas á los precios siguientes: 
Cen t r í fuga en sacos, pol . ? de 5 | á 6.1^16 
94297 . . » ^ rs. arroba. 
Ce9t97!f?.enb0C.?y?!:.P.!!: \ Nomina l . 
A z ú c a r e s do miel en sacos ? de 3J á 4 i rs. 
pol . 86^90.. s arrroba. 
A z ú c a r e s de miel e n h o c ó - ? v- . , „„„ Qo nn } Nominal , yes, pol . 8b¿90 ^ 
Maacabado c o m ú n á r e g u - ) de 3 | á 4 3/16 
lar refino, pol . 8 6 ¿ 9 0 . . . . ^ rs .arrroba. 
Las ventas en la semana han sido las s i -
gaientee: 7,500 sacos centrifugas, n ú m e r o s 
11, pol . 9 5 Í á 6 rs. ar., 24,200 sacos c e n t r í -
fusra, n ú m s . 10/12, pol . 97/97, reventa, de 
5 .92Í á 6 05 ra. ar., para embarque; 8,597 
i d . i d . , n0 10, pol. 97, reservado, para em-
barque; 20 929 i d . i d . , n ú m s . 10/11, po l . 
95/96^, de 5 95 á 6 02 rs. ar., para embar-
que; 823 sacos miel , n? 7, pol . 89, á 4^ rs. 
ar., en Matanzas, para embarque. 
L a existencia actual en estos almacenes 
ea la siguiente: 21,417 cajas, 360,465 sacos 
y 2,782 bocoyes. 
Tabaco.— L a e x p o r t a c i ó n en la actual 
semana ha sido: 13,203 tercios ea rama} 
Habana, 10 de setiembre de 1887. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAEINA. 
Muy Sr. mío y de toda m i cooaideracion 
y respeto: Tengo el guato de manifeatar á 
V . que la Junta General del Comercio de la 
Habana, en ou celo y act iv idad por el bien 
públ ico y con laa olevadaa miras de prote 
ger, en cuanto sea dable á la humana pre-
visión y á los actuales conocimientos me-
teorológicos auxiliados por la obse rvac ión y 
por el te légrafo , loa intereses generales 
del Comercio, de l a N a v e g a c i ó n y de la 
Agr icu l tu ra contra los furores y devasta 
cion del h u r a c á n , que con har ta frecuencia 
se e n a a ñ a en estaa regiones; ha logrado or-
ganizar á su costo, y d e s p u é s de numerosas 
é importantes gestiones, un servicio meteo 
rológico el m á s completo que ha sido posi 
ble, en las islas de Barlovento, Jamaica y 
Cuba, por medio de cablegramas, que me 
se r án dirigidos siempre que el caso lo re 
quiera, de varias estaciones conveniente 
mente elegidas, y que la i lustre Junta pone 
enteramente á m i dioposicion, á fia de 
que yo pueda con m á s probabi l idad de 
acierto determinar las trayectorias y de 
máa circunstancias de estos terribles moteo 
ros. aviaar con tiempo á los puntos amena 
zados, responder á las numerosas consultas 
relativas á !a navegac ión , aoguros, etc., etc., 
y prestar de paso un importante Eervicio á 
la vecina R e p ú b l i c a que tanto contribuye á 
loa adelantos de la Meteoro log ía , y con la 
cual nos l igan cnantioeos intereses comer-
ciales. 
Las estaciones elegidas son las siguien-
tes: Isla de T r i n i d a d , la Barbada, M a r t i n i 
ca. Ant igua, M a y a g ü o z (Puerto-Rico), Ja-
maica y Santiago de Cuba. E n la Isla de 
T r i n i d a d , Mar t in ica , A n t i g u a y M a y a g ü e z , 
se encargan de la o b s e r v a c i ó n y de r e m i t i r 
los cablegramas los agentes de l a Compa-
ñ í a de Seguros M a r í t i m o s de Nueva-York , 
á pe t i c ión del Sr. D . Aqu i l ino O r d o ñ e z : en 
la Barbada, Jamaica y Santiago de Cuba 
loa antiguos obst'rwadorea del Signal Servi-
ce, por iníidiacion de m i dis t inguido ó i lus-
t rado amigo M r . Ramsden, Cónsu l General 
de S. M . B r i t á n i c a en Santiago de Cuba. 
A d e m á s , siempre que sea necesario, se ob-
t e n d r á n observacionea, siquiera sean algo 
incompletas, de S. Tomas, S. C r i s t ó b a l , 
Guadalupe, Dominica, Santa L u c í a , S. V i -
centa y Granada. 
Para evitar gastos inú t i l e s y toda equivo-
cación posible en los cablegramas, nos ser-
viremos de la clave del Signal Service de-
nominada "Inst ruct ions for Repor t ing H u -
rricanes i n the Wuest Indios Cycipher" 
(Washington, 1881). Los observadores del 
Signal Service desde luego e s t á n provistos 
do dicha clave, y con destino á las esta 
cienes restantes, rec ib í seis ejemplares de 
la misma del Chief Signal OfQcer. 
Elegidas conforme queda dicho las esta-
eionea, el Exorno. Sr. D . Juan J . deMusset, 
vocal Honorario de la Jun ta General del 
Comercio y yo, con la debida a u t o r i z a c i ó n 
do la Junta, nos personamos en' la E s t a c i ó n 
General de Te légra fos con objeto de arre 
glar u n contrato ventajoso con las Compa 
n í a s del Cable "Cuba Submarino" y "West 
I n d i a and P a n a m á . " E l Sr. D . Eugenio For-
t u u y Varona, Jefe del Gabinete de los Ca-
blea, y el Sr. D . Bernardo Arrondo, I n t e r -
ventor General de Comunicaciones, nos 
acogieron con laa mayores muestras de sin 
cora amistad, y se tomaron el m á s v ivo i n 
teres por nuestras gestionea. Expusimos al 
Sr. de Varona que el deseo de la Jun ta era 
que se t raamit ieran nuestros cablegramas 
relativos a l t iempo con un cincuenta por 
ciento de rebaja, q n e ñ a n d o en l i ba r t ad de 
usar clave, siempre qae lo c r e y é r a m o s opor 
tuno, y que el importa de los cablegramas 
se pagara en l a Habana. E l Sr. Varona te-
legrafió inmediatamente en este sentido á 
loa Superintendentes de dichas C o m p a ñ í a s , 
quienea d e s p u é s de haberse tomado a l g ú n 
t iempo para deliberar y consultar á sua 
respectivos Jefes, contestaron de conformi-
dad con las condiciones estipuladas. 
A d e m á s , el Sr. Ar rondo con toda cordia-
l idad puso de nuevo á m i d ispos ic ión las 
l íneas de t ierra , y d ió ó r d e n para que se 
admitan grá t i a cualesquiera telegramas re-
lativos al t iempo, que se me di r i jan de cual-
quier punto de la Isla. 
E u Cienfaegos e s t á de observador el R. 
P. Gangoit i , Profesor de F í s i c a del Colegio 
de Monserrate, que t i^ne u n buen b a r ó m e -
t r o compariido como el nuestro ene! Obser-
vatorio de Kew, y que en caso necesario 
puedo mandar obse rvac ión por el Cable. 
E n Santa Clara el Sr. Director del In s t i t u to 
Provincia l , y en Qnemado de G ü i n e s el P. 
Chao, poseen igualmente b a r ó m e t r o s com-
parados, y pueden mandar m u y buenas ob-
servacionea. Por lo d e m á s , en las coataa de 
la Isla, al E. do la Habana, el servicio me-
teorológico se ha llevado siempre con mucha 
puntua l idad y regular idad por nuestros M a -
rinos, que no se descuidan en mandar val io-
sas observaciones, cuando el caso lo requiere. 
No puede decirse otro tanto de la parte 
occidental de la Iala, pues los pocos puer-
tos que tenemos a l O. e s t á n todos en l a 
costa Norte, excepto L a Coloma, y ser ía 
muy conveniente tener en Vuetta Abaio 
otros dos ó tres puntos de observación re-
gularizada, por lo mónoa en Conso ación 
d-ú Sur, Pinar del Rio, y en «Igun otro pun-
to máa occidental; ai en eao- puntos se ha-
l la , que no dudo se h a l l a r á , alguna persona 
que posea un buen b a r ó m e t r o do mercurio, 
y quiera prestar este importante servicio, 
no tiene m á s quo ponerse en c o m u n i c a c i ó n 
conmigo, y yo con m i l amores estoy dis-
puesto á comparar su b a r ó m e t r o coa el de 
este Observatorio en l a pr imera ocas ión, 
y á suministrarle cuantas instrucciones sean 
menester para el caso. En r igor para poder 
mandar por te légrafo una buena observa-
ción, sólo se requiere u n buen ba rómet ro y 
una simple brú ju la . Las horas m á s propias 
para hacer y t rasmit ' r inmediatamente por 
te légrafo laa observaciones, son las siete de 
la m a ñ a n a y laa tres de la tarda. Los datos 
m^s impurcaates de una obaervacion son: 
Io A l t u r a ba romét r i ca . 
2? Dirección del viento. 
3? Fuerza del viento de cero á cuatro 
por aprec iac ión , de manera que el 0 signifi-
ca calma, 1 viento comparable á la brisa 
ordinaria, 2 brisote duro, 3 rachas duras, 
4 h u r a c á n . 
4? Di recc ión de las nubes bajas, las que 
corren máa veloces, siendo de advert ir quo 
eu la di rección de las nubes se anota siem-
pre el punto ó el rumbo de donde vienen. 
50 Estado del tiempo y aspecto del cielo. 
51 hay ci i rus en forma de plumas 6 de 
p%lmas divergentes se anota el punto donde 
convergen ó el foco de r a d i a c i ó n ; ai hay al-
guna barra fija con ca rgazón en a l g ú n pun-
to del horizonte, ae anota asimismo. 
Recuerdo que el 82 me mandaron de Vuel -
ta-A bajo muy buenas obaervaciones, quo 
fueron publicadas con elogio y como muy 
intere?ante8 eu la " M o n t h l y Weather Re-
view" 
En Vuelta-Abajo r e p o r t a r í a n de eate ser-
vicio no poca u t i l idad; pues siendo aquella 
región una de las m á s expuestas á los c i -
clones del mea de octubre, que son los m á a 
temibles para nosotroa; llegado el caso, yo 
t e n d r í a fácil oportunidad de mandar á 
cualquier hora por te légrafo á los observa-
dores las probabilidades del tiempo, la 
marcha probable de la tormenta, etc., se-
g ú n se publican en la Habana; y estos á su 
vez pudieran comunicarlas á los per iódicos 
locales para su inmediata publ icación. 
Eu fin: yo por m i parte estoy siempre 
dispuesto á sacrificar en bien de todos las 
pocas fuerzaa que ma quedan. 
Ea de V . , Sr. Director, con la m á s dis t in-
guida cons iderac ión y aprecio, affmo. amigo 
y S. S. Q. B . S. M . 
B . Viñes, S. J . 
Comisión científica. 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Hacen 
dadoa se nos remite lo siguiente: 
Habana, setiembre 10 da 1887. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAEINA. 
May señor mió y de m i mayor diatincion: 
La Junta Central interina de este Círculo , 
en aosion del dia de ayer, acordó entre otros 
particularea importantes, á moción del Sr. 
D . Fernando F r e i r é deAndrade, el nombra-
miento de una comisión compuesta de los 
Sres. Socios D. Adolfo Muñoz del Monte, ha-
cendado; D. Miguel Mendoza, hacendado; 
Mr. Enrique Alexauder, ingeniero mecán ico 
y hacendado y Mr . E r v i n Duban, ingoaiero 
químico , que se t r a s l a d a r á á los Eatados-
Unidos á presenciar las experieneias que 
sobre la D i f u s i ó n han de verificarse por 
cuenta del Gobierno de aquel pa í s en el 
Estado de Luisiana y emit i r informe si i n -
dustrialmente considerado ese procedimien-
to, debo ó no intentarse su apl icac ión á 
nuestros ingenios 
Con objeto de que dicha Comisión se vea 
autorizada en todo lo que sea necesario pa-
ra el mejor d e s e m p e ñ o de su cometido, se 
acordó t a m b i é n pedir al Gobierno General 
su apoyo á dicha Comisión y su eficaz reco-
mendac ión a l Exorno. Sr. Embajador espa-
ñol en aquella Repúb l i ca . 
L o que tengo el gusto de poner eu cono-
cimiento de usted por si lo cree de i n t e r é s 
se sirva anunciarlo en las columnas del pe-
r iódico de su i lus t rada d i recc ión . 
Soy de usted, con la máa dist inguida con-
s iderac ión , muy atento S. S. Q. B . S. M . 
Nicomedes P. de A d á n . 
Destinando á este ejérci to a l c a p i t á n D 
Luis L ó p e z y á l a I n s p e c c i ó n de la Caja de 
Ul t ramar a l teniente de I n f a n t e r í a D . T o -
más de Aquino y a l comandante D . J o s é 
G^rmi l la . 
Concediendo paaaje á Da Aurora M o r a ' 
les. 
Rectificando el apellido del ordeonuza ce-
lador de Admin i s t rac ión M i l i t a r D. Francis-
co Aldecoa. 
Accediendo á instancia do D* M a r í a do 
la E n c a r n a c i ó n Pnig. 
Aprobando propueataa reglamentarias de 
los cuerpos de Adminiatracion y Sanidad 
M i l i t a r , correspondientes á junio ú l t i m o . 
Concediendo cuatro meses de licencia pa-
ra los Estados- Unidos al comandante de 
Ingenieros D . Luis Chinchil la. 
—En la Admin i s t rac ión Local de A d u a -
nas de este puerto, se han recaudado el 
d ía 9 de setiembre, por derecboa ar^nce-
l&riiK-; 
E n o r o . . , $ 44,232 83 
Ea plata .. . — I 319-54 
En billotos -
T o t a l , . , » . - . . 
Idem por impuesto: 
E n oro 
.$ 44,552-37 
543-07 
Hace díaa que se encuentra en esta c iu-
dad nuestro querido amigo y c o m p a ñ e r o en 
la imprenta el Sr. D . Antonio Vacare, d i 
rector de L a Leal tad de Cienfu6gos. Sea 
bien venido. 
— E l Bolet ín Oficial de la provincia publica 
la comunicac ión de la S e c r e t a r í a del Go 
bierno General de esta Isla, paaada al 
Sr. Gobernador del Banco E s p a ñ o l , par-
ticipando el nombramiento hecho á pro 
pueata del Banco, del Sr. L d o . D . Joeé 
T ru j i l l oyMonagaa para que se dedique ex 
cluaivamente á averiguar, deacubrir y per-
seguir á los falaificadores de efectos t imbra 
dos, conGediéndosele el c a r á c t e r oficial que 
le ea indispensable para llenar su mis ión . 
S. E . ha dispuesto asimismo que se d é 
noticia de esto nombramiento á loa Gobier-
no» Civiles de la Is la y á las Audiencias de 
la Habana y P u e r t o - P r í n c i p e , á fin de que 
loa delegados de la autor idad gubernat iva 
y lea jueces presten al Sr. T r o j i l l o los aux i -
lios y cooperac ión que necesite en el desem 
peño d e á n cargo. T a m b i é n so ha dispues-
to por la Au to r idad que se recomiende al 
Banco y al propio Tru j i l l o , que en tanto sea 
posible, sin perjuicio de la referida comisión, 
extienda sua gestiones invostigatorias á la 
falaiflcacion de billetes do la Real L o t e r í a 
d e m á s valores del Estado. 
— A laa nuevo de la m a ñ a n de hoy, e n t r ó 
en puerto el crucero de guerra nacional 
Sánchez B a z c á i z t e g u i , su comandante D . Jo-
sé Paglieri , procedente de Cayo-Hueso, á 
donde fué en comisión de servicio. 
-Nuest ro querido amigo par t icu lar el 
Sr. D . L ino M a r t í n e z ha pasado hoy por el 
dolor do perder á su excelente madre, la 
Sra. D* Josfjfa Caatollanos, tan conocida 
cocbo é s t i i nada de esta sociedad. Dárnos le 
el p ó s a m e y pedimos á Dioa deacanso para 
el alma de la difunta. E l entierro de l a Sra 
viuda de M a r t í n e z se e f e c t u a r á m a ñ a n a , do-
mingo, á las ocho de la m a ñ a n a . 
—Por el Inspector del RecnnncitnU'nti' cU¡ 
Baqnec D . Manuel G o n x á b z , fueioii ocupa 
dos eu el muelle de Caba l l e r í a , 4 caballos 
y un mulo da procedencia dudosa, quo t r a -
taba de embarcar para Cayo-Hueso en el 
vapor americano M o r g a n u n indiv iduo blan 
co que no ha sido habido. 
— E n la m a ñ a n a de hoy entraron en puer 
to los vapores Mascoí tó , americano, de T a m 
pa y Cayo-Hueso, y E ú s k a r o , nacional de 
Liverpool y escalas. 
—Para un c e r t á m e n l i terar io que en ho-
nor do los Argensolas ae va á celebrar en 
Barbastro, la reina regente ha concedido 
un premio. 
— C o n t i n ú a n con gran act ividad los pre-
parativos para la Expos ic ión Universal de 
Barcelona, cuya apertura s e r á el 8 de abr i l 
p r ó x i m o . 
L a prensa de la ciudad condal dir ige cir 
culares en distintos idiomas á todos los pe 
r iódicos, Ateneos, Casinos de la prensa y 
Círculos literarios y científicos del mundo. 
L a r edacc ión de estos trabajos ha sido 
encomendada á los señores Soldevilla ( D 
L u U Alfonso) y Valero de Tormos, vocales 
del consejo general do aquella Expos ic ión 
El consejo ha otorgado u n voto de gra-
cias á dichos señores por la forma en que 
han llevado á cabo dichos trabajos. 
—Resoluciones del Minis ter io de la Gue-
rra, recibidas en la C a p i t a n í a General por 
el vapor- correo Habana: 
Deaestimando instanciaa: en aúpl ica de 
Cruz ponaionadas al soldado Francisco Cruz, 
de los confinados Antonio Montenegro, A n -
tonio Vendrel l , J o s é T r i n i d a d Herrera, Ro 
que D o m í n g u e z Talavera y do T o m á s Blan 
co. " 
Accediendo á instancias de los tenientes 
D . J o s é de Paga y D . Antonio Otero y del 
soldado J o a q u í n Glosas. 
Concediendo cuatro meses de licencia al 
comisario de guerra D . Pedro Mar t ínez , dos 
de p r ó r r o g a a l c a p i t á n D . Jul io Pantoja, 
cuatro de i d . al sargento 2? Francisco R i -
vera, y al teniente D . César Garc í a , al ca-
p i t á n de l a Guardia C i v i l D . Manuel López , 
a l sargento 2? Pedro Gómez , al afieial 2? de 
Adminia t rac ion M i l i t a r D . Juan Por te l l , y 
a l comandante D . Blas L ó p e z . 
Concediendo ret i ro á los capitanes de I n -
fan te r í a D . Manuel M a r t í n , D . Francisco 
M a r t í n , D . R a m ó n Serrano y D . Migue l P é -
rez, a l oficial de Almacenes D . J o s é Bat l le , 
a l teniente de Caba l l e r í a D . Jaime Morera, 
y confimando o| dei teniente coronel D . Cé-
sar Tourneile, teniente D . J o s é Zamora y 
comandante D . Antonio V á r e l a . 
Remitiendo cédu las de placa de San Her-
menegildo á favor del c a p i t á n D . Migue l 
Céspedes , do cruz sencilla de i d . á favor del 
alférez de la Guardia Civ i l D . J o s é M a r t í n e z 
y del teniente de Caba l l e r í a D . R a m ó n Cas-
t ro . 
Significando para la cruz de Cár los I I I a l 
c a p i t á n D . Francisco S á n c h e z . 
Concediendo regreso á la P e n í n s u l a al 
teniente de la Guardia C i v i l D . R a m ó n Ce-
laya, con t inuac ión en el servicio a l sargento 
Io D Manuel Alvarez y a u t o r i z a c i ó n para 
e n rae i m a t i i monio al escribiento m i l i t a r 
D . Cecilio Ruiz. 
C O K H E O N A C I O N A L . 
Por la v ía de Tampa y Cayo-Hueso reci-
bimos hoy periódicos do Madr id con fechas 
hasta el 25 de agosto. He aquí sus principa-
les noticia?: 
Del 23. 
Dicen de Pamplona que si la reina re-
gente honra con su visita aquella capital y 
en el caso de que paae allí la noche, el 
Ayuntamiento d iapondrá que se i lumine el 
paseo de Valencia con el magnífico t úne l de 
luces de gas que se ha instalado los tres ú l -
timos años durante las fiestas de San Fer-
mín . Se q u e m a r á t ambién , probablemente, 
una colección de fuegos artificiales. So dis-
p o n d r á una ñ inc ion do gala en el teatro 
Principal; y en el caso de que para e n t ó n -
eos no pueda actuar compañía , cons t i tu i rá 
el espec táculo un concierto dado por la so-
ciedad Santa Cecilia. 
Algunos otros festejos comple t a rán el pro-
grama de los obsequios con que solemniza-
r á aquella capital del antiguo reino la regia 
visi ta. 
—Ayer ba regresado á Madr id el minia-
tro de Fomento, Sr. Navarro Rodrigo, y ca-
to ha dado lugar á que loa ministroa ae reu-
nieran á laa trea en consejo en el palacio de 
Buenavista. 
Realmente, á esta reunión no so la dedo 
llamar consejo, porque en ella no se puede 
tomar n i n g ú n acuerdo, n i se ha hecho o t ra 
cosa entre los consejeros de la corona que 
cambiar impresiones. 
E l ministro de Fomento ha referido deta-
lladamente la acogida entusiasta que á 
SS. M M . hace el pueblo guipuzcoano, para 
demoatrar la importancia pol í t ica del viaje 
regio, y los ministros reaidontea en M a d r i d 
han manifeatado á su c o m p a ñ e r o el catado 
de las ún i ca s cuestiones que existen en es-
tos momentos y que m á s preocupan á la ge-
neralidad. 
Como el motivo de reunirse no era la ne-
cesidad de adoptar ninguna disposición, si-
no el que á n t e s indicamos, los ministros 
fueron saliendo á distintas horas, siendo el 
de Fomento el que m á s tiempo ha perma-
necido en el ministerio de la Guerra. 
- E l viaje á San Sebastian del Sr. Moret 
ha sido ayer baatante comentado. 
No hay motivo para tanta conversac ión 
Hay quien supone que no renuncia el m i -
ninistro de Estado á la reconci l iación de re-
formistas y liberales; pero es porque igno-
ran que es imposible en l a actual ac t i tud 
intransigente del reformiamo. 
Quien crée que este viaje tiene un doble 
punto de vista pol í t ico é internacional, y 
t a m b i é n se equivoca. 
Y por ú l t imo , hay quien asegura que el 
Sr. Moret ha ido á San Sebastian de paso 
para a l g ú n otro punto donde tomar b a ñ o s y 
repetir las declaraciones que hizo en Sevi-
lla , á cuyo sentido y alcance presta segura-
ramonte su conformidad el presidente del 
Consejo de ministros. 
Y de acertar alguno, el que esto ú l t i m o 
diga es el que acertarla, en nuestra opi -
n ión . 
-El Sr. Navarro Rodrigo ha deseado con 
ferenciar con los ministros, y se han r e u n í 
do en el departamento de la Guerra. H a n 
cambiado impresiones pol í t i cas y han t r a -
tado de poner pronto freno á la mala admi-
n i s t rac ión de la isla de Cuba. 
—Las noticias de la po l í t i ca oposicionista 
escasean mucho. 
Los republicanos pacíficos no hacen n i 
discuraos este verano. 
Los conspiradores andan mal de fe, de 
esperanza y de dinero. 
Los conservadores se preparan para la 
ae ímnda c a m p a ñ a legislativa. 
Y los reformistas no confiesan su plan 
parlamentario á nadie por m á a que mucho 
de lo que han de hacer lo t ienen acordado. 
E l gobierno p e r s e g u i r á sin con templac ión 
n i miramientos de n i n g ú n género á los em-
pleados prevaricadores. 
—San Sebastian, 22 (10'30 m.) - S e g ú n 
mis noticias, hoy se firmará el decreto anu-
lando el nombramiento del general Sala-
manca para el mando superior de la isla de 
Cuba. 
Anoche comieron con S. M . l a Reina en 
el palacio de Ayete, los señores obispo de 
Vi tor ia , c a p i t á n general de eate dis t r i to , 
gobernadores c iv i l y mi l i t a r , alcalde de San 
Sebastian, presidente de la D i p u t a c i ó n pro-
vincial y presidente y fiscal de la Audien-
cia. 
Comóntaae mucho la venida á San Sebas-
t ian del Sr. Moret , quien ha conferenciado 
detenidamente con los Sres. Sagasta y A 
lonso Mar t ínez . 
Ho procurado con todo i n t e r é s averigu-T 
el motivo del viaje, y s e g ú n mis investiga-
ciones, so debe á u n asunto de c a r á c t e r di-
p lomát ico , quo quedó pendiente de resol o 
cion con motivo de l a salida de San Ilde-
fonso y del ministro de Estado para Cádiz. 
Parece que este asunto se relaciona con 
telegramaa expedidos por el minis tro de Eg 
p a ñ a en Roma. 
Aprobada que sea por S. M . la Reina la 
resoluc ión adoptada por el gobierno de la 
cues t ión que dejo insinuada, r e g r e s a r á á 
M a d r i d el Sr. More t , probablemente m a ñ a -
na.—Mencheta. 
— L a Gaceta publica hoy las disposicio-
nes siguientes: 
Presidencia.—Real decreto dejando sin 
efecto el de 23 de j u l i o ú l t i m o por el que se 
nombra gobernador general c a p i t á n gene 
r a l de la isla de Cuba a l teniente genera 
D . Manuel Salamanca. 
Ul t ramar .—Real ó r d e n resolviendo que 
los jefes y oficiales condecorados con la pla-
ca de San Hermenegildo, e s t én exentos de 
llenar el requisito del visto bueno de la au 
tor idad local en el oficio de l a revista anual 
y en el del cobro de su haber mensual 
—Dice anoche u n colega: 
"Las noticias publicadas por E l D i a r i o 
de Sevilla y L a A n d a l u c í a sobre el discurso 
pronunciado por el d e á n de la catedral de 
aquella diócesis en el banquete oficial con 
quo en dicha c iudad fué obsequiado el m i 
niatro de Estado, han causado t a n deplora 
ble impres ión entre lostradicional is tas , que 
no ser ía e x t r a ñ o que a l g ú n pe r iód i co de és 
tos, como si fuera el prelado de a l l í ó el 
Papa, lo desautorizara y condenara por l i -
beral . 
Parece que E l Siglo F u t u r o e s t á dispues-
to á no guardar reserva en este asunto. No 
sabemos si se p r e t e n d e r á que el d e á n de 
Sevilla sea amonestado para ofrecer luego; 
caso de éx i to , este hecho como una victoria 
del integrismo de lev i ta sobre los ministros 
de la Iglesia." 
E l Siglo F u t u r o se contenta anoche con 
trascribir á sus columnas lo que han escrito 
loa llamados católicos í n t e g r o s de Sevilla 
contra el d ign í s imo y respetable s e ñ o r d e á n 
de aquella a rch id ióces i s . 
— T o d a v í a anoche se hablaba de la visita 
del Sr. More t al general Salamanca, y sin 
motivo para hacer c o n v e r s a c i ó n . 
E l ministro de Estado v i s i tó a l general y 
fuá muy amistosa la v is i ta en la cual ae ha 
bló muy poco de los ú l t i m o s incidentes. 
Y con respecto á lo que piensa el general 
Salamanca insistimos en que su reserva es 
absoluta, y no tiene fundamento n i que es té 
resuelto á var iar de po l í t i ca n i de p a r t i d o 
n i á dar manifiestos, n i á nada absoluta 
mente por ahora. 
—San Sebastian, 22 (10*25 n . ) — H a b i é n -
dose anunciado que S. M la Reina Regente 
v i s i t a r í a hoy R e n t e r í a , d i r i g i é ronse á aquel 
pueblo en carruaje varias familias de la co-
lonia veraniega. A l caer l a tarde se supo 
que S. M . no i r á á aquel lugar, á causa, se-
g ú n se dec ía , de una p e q u e ñ a herida que la 
reina se infirió en u n p i é ayer estando ba-
ñ á n d o s e , por haber pisado una concha rota 
Los méd icos han considerado perjudicial 
que S. M . la Reina anduviese á p i é vis i tan-
do las fábr icas de loza inmediatas á Ren-
t e r í a . 
Aque l pueblo preparaba á la Reina un 
bonito recibimiento. Las casas estaban en-
galanadas con colgaduras; se h a b í a levan-
tado u n arco de t r iunfo y las m ú s i c a s esta-
ban preparadas. 
E l minis t ro de Estado, Sr. Moret , ha 
puesto á l a firma de l a Reina un decreto 
concediendo la gran cruz de Cár ios I I I al 
duque de G é n o v a . 
E l Sr. More t ha enterado á S. M. m i n u - , 
ciosamente de todo lo relativo á la exposi-
ción de Cád iz . 
L a reina ha aprobado la adquis ic ión de 
terreno en la costa del mar Rojo, para es-
tablecer una es tac ión naval españo la .— 
Mencheta. 
S i n Sebastian, 22 ( lO^S n . )—El Sr. M o -
ret ha diferido su regreso á M a d r i d hasta 
el miérco les p r ó x i m o . 
Loa aragoneses que forman parte de esta 
colonia veraniega, e s t á n organizando una 
rondalla, en la que c a n t a r á el aplaudido te-
nor Sr. Bergos, para m a ñ a n a , que v i s i t a r á 
la Reina el vaile de Loyola . 
Una comisión do V i t o r i a ha cumplimen-
tado á S. M., quien ha ofrecido vis i tar a-
quella pob lac ión un dia, á principios de se-
tiembre. 
Dicha comisión ha visitado t a m b i é n a l 
Sr. Sagasta y al Sr. Alonso M a r t í n e z . 
Loa ministeriales niegan rotundamente 
los rumores que han circulado sobre altera-
ción del ó r d e n púb l i co .—Menche ta . 
S i n Sebastian, 22 (11<15 n . )—El go-
bierna ha autorizado al c a p i t á n general de 
Cuba, D . Sabas M a r i n , para que adopte 
cuantas medidas estime oportunas á fin de 
moralizar radicalmente l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de la gran A n t i l l a . 
Cuantas ce san t í a s proponga aquella au-
tor idad por p reva r i cac ión ó fal ta de celo, 
se rán decretadas inmediatamente por el 
gobierno.—Mencheta. 
- C á d i z , 22 (5'5 tarde )—ftn el consulado 
de Iraü.H c tdebróse anoche un eaplé adido 
banquete en honor del duque de G é n o v a . 
A l banquete asiatieron las autoridades de 
esta capital . 
Se ha verificado en la D ipu tac ión p rov in -
cial una reun ión preparatoria del Congreso 
proteccionista de la infancia. Después de u n 
debate en quo tomaron parte los Sres. A v i -
les, Castro, Tolosa La tour y Toro y l a se-
ñ o r a Biedma, ae a c o r d ó aplazar hasta el 
mes p r ó x i m o el Congreso y darle c a r á c t e r 
regional. 
E n esa r eun ión fueron nombradas comi-
aionea de personas de la local idad para que 
entiendan en asuntos de higiene, beneficen-
cia y legis lación. 
Este Congreso eerá prel iminar de uno i n -
ternacional que ha verificarse en M a d r i d al 
tiempo miamo que la Expos ic ión del a ñ o 
p róx imo . 
Esta m a ñ a n a salió el D u i l i o para G ib ra l -
tar . 
E l miércoles p r ó x i m o h a b r á baile á bordo 
de la corbeta alemana Ar iadne . 
E l mismo dia se ver i f icará l a inaugura-
ción oficial del alumbrado e léc t r ico en l a 
ExpoBiciou m a r í t i m a . — E l corresponsal. 
—De Barcelona t e l eg ra f í an á E l Correo 
que probablemente á fines de setiembre se 
c e l e b r a r á allí u n Congreso obrero, con ob-
jeto de t r a ta r de la s i t uac ión c r í t i ca porque 
el paía atraviesa á consecuencia de la fa l ta 
do trabajo, y la conducta que s e r á conve-
niente s e g u i r á fia de atenuar los males de 
las claaea trabajadoras. 
—Deapuea de las peripecias por que ha 
pasado la cues t ión Salamanca, la Gaceta 
Universal dice que BU ac t i tud propia es "de 
profunda adhes ión al gobierno del Sr. Sa-
gasta, y al propio tiempo, y como der iva-
ción lógica de esa adhes ión misma, de cons-
tante amor á l a moral idad adminis t ra t iva , 
en pro de la cual no ce j a r án nuestros es-
fuerzoa, entendiendo que aaí servimos cum-
plidamente loa intereses de la nac ión , y 
coadyuvamos á la empresa que sin duda 
r ea l i z a r á , en lo humanamente posible, el 
actual gobierno." 
Y respecto á l a ac t i tud del general Sala-
manca, el mismo per iód ico dice: 
"Sin embargo de su reserva, no nos pare-
ce aventurado consignar que el general Sa-
lamanca no d a r á gnato á los que buscan es-
c á n d a l o s que explotar en beneficio propio. 
"Su vanidad, si la tuviese, e s t a r í a bien 
satisfecha con el i n t e r é s que, d e s p u é s de 
haber sido conocidos sus p ropós i tos , des-
pierta en todas las esferas sociales l a i m -
portante cueation de la moral idad adminis-
t ra t iva , por él planteada en t é r m i n o s preci-
sos, y que s e r á estudiada por el gobierno 
con el detenimiento y constancia que me-
rece." 
—Por cartas de Marruecos sabemos que 
reina la mayor sat is facción entre las k a b i -
las fronterizas á nuestras plazas afrioanaB 
por el recibimiento ca r iñoso y leal que ha 
hecho el emperador á nueatra embajada. 
—Los republicanos aparecen cada vez 
m á s divorciados. 
—Se considera como seguro que el mani-
fiesto snunciado del Sr. P í y Marga l l deter-
m i n a r á l a rup tu ra definitiva de la coalición 
entre zorrilliatas y pactistas, pues parece 
que ha sido u n fracaao l a visi ta que en re-
p r e s e n t a c i ó n del Conaejo federal han hecho 
recientemente al Sr. Ruiz Zor r i l l a los Sres. 
Valles y Ribot Ojeda. 
Jaato es confesar que los zorri l l istas no 
lamentaron ia t e rminac ión de su i n t e l i -
gencia con loa secuaces del Sr. P í y Mar-
gal l , pues siompre conaideraron perjudicial 
á sua intereses esa u n i ó n y si la aceptaron 
fué sólo por satisfacer al Sr. S a l m e r ó n , que 
fué quien la p a t r o c i n ó y rea l izó . 
D e s p u é s de todo—dicen los zorrillistas— 
el tiempo que hemos estado unidos nos t ie -
nen que agradecer los pactistas, pues á 
nuestros esfuerzos deben que su jefe se ha-
ya sentado en el Congreao y que au par t ido 
haya salido del olvido en que v iv ia . 
Tampoco parece que caminaban muy cor-
dialmente en lo que ae referia á socorros 
para los emigrados. 
Los zorrillistas, pues, una vez separadi s 
de su campo el Sr. Sa lmerón , ó mucho nos 
equivocamos ó han de darse por muy sa ik-
fechos con el t é r m i n o de la coalición. 
Esta sat isfacción de los elementos repu-
blicanos progresistas ha de aminorarla la 
ac t i tud en que aparece colocado el Sr. Rniz 
Zorr i l la . 
T a m b i é n los federales orgánicos andan 
muy movidos estos dias. 
Penetrados del mal efecto que produjeron 
en el campo republicano las afirmaciones 
principales del manifiesto pol í t ico que hace 
poco dir igieron á sus corraligionarioa, t r a -
tan ahora de deavirtuarlaa, aprovechando 
la eircu!ar qae, dictando instrucciones para 
la o rgan izac ión dal partido, deben d i r ig i r 
en brevo á sus comités . 
Loa Srea Rlsp, Chíos, Moreno y demáp-
qae forman el directorio proviaional, se pro 
ponen, con el documento que tienen prepa 
rado, suavizar las asperezas que el anterior 
creó con loa pactiatas. 
Consideramos inú t i l el e m p e ñ o de esc s 
señores , pues de antiguo se sabe que el Sr. 
P í y Marga i l no t r a n s i g i r á nunca con ellos 
Del 24. 
E l real decreto dejando sin efecto el nom -
bramiento del general Salamanca, que, co-
mo hemos dicho, publica ayer la Gaceta, 
e s t á concebido en los siguientes t é m i -
nos: 
"De conformidad con lo propuesto por 
m i Consejo de ministros, en nombre de mi 
augusto hijo D . Alfonso X I I I y como Reina 
regente del reino, 
Vengo en dejar sin efecto m i Real decre-
to de 23 del mes de j u l i o anterior, por el 
quo se nombra gobernador g e n e r a l , c a p i t á n 
general de l a isla de Cuba, a l teniente ge-
neral D . Manuel Salamanca y Negrete. 
Dado en San Sebastian á ve in t idós de 
agosto de m i l ochocientos ochenta y eiote. 
—MAEÍA CEISTINA.—El presidente! del 
Consejo de Ministros, P r á x e d e s Mateo Sa-
gasta." 
— L a carta del Sr. Ra í z Zorr i l la di r igida 
á E l P a í s y Á E l Pueblo, confirma lo que 
hemos dicho, á saber: Que el Sr. Ruiz Zo-
r r i l l a no c rée en el t r iunfo de sus ideales si 
no hace grandes esfuerzos su partido. 
— E l general Salamanca nos suplica ha-
gamos constar que abaolutamente á nadie 
ha comunicado sus impresiones respecto á 
la a n u l a c i ó n de su nombramiento de go-
bernador general de Cuba, y ménoa sus 
p ropós i tos , siendo, por lo tanto, refiajo del 
cr i ter io y supos ic ión de loaredaetorea cuan-
to se diga en correspondencias, a r t í cu los y 
auoltos en los diatintoa periódicoa polí t icos 
de M a d r i d y provincias. 
— E l Sr. Montero Ríos ha hecho el r eaú-
men de loa discursos pronunciados en el 
Congreao p e d a g ó g i c o de Pontevedra y ha 
cerrado con sua palabras los debatea del 
mismo. 
E l ex-minis t ro de Fomento se ha decla-
rado par t idar io de l a centralizacio j en la 
e n s e ñ a n z a ; de la i n s t rucc ión pr imar ia obli 
g a t e r í a y mora l . 
—Ayer tarde han celebrado una : vrga 
conferencia con el minis t ro de U l t r a n ¿r, el 
presidente del T r i b u n a l de Cuentas t ulgu 
nos altos funcionarios del mismo. 
Se c r é e que en eata confereucia -e h.?. 
t ratado de l a cons t i tuc ión de la sala de 
Ul t ramar en aquel t r ibunal , y de los nom 
bramientos para ministros del mismo, de 
D, Salvador Muro y del presidente del t r i -
bunal de Fi l ipinas Sr. Quintana, q-o ac-
tualmente se encuentra en M a d ñ i : pero 
nada de esto es seguro t o d a v í a . 
—Otra versión sobre el viaje d - i señor 
Moret. 
Ayer se ha dicho que fué á S a u Sebastian 
para dar cuenta de que I t a l i a a l t a b a , 
como Colombia, el arbitraje de E s p a ñ a en 
una cues t ión surgida entre a q a e í i o s dr-s 
países . 
—Se recordaba ayer tarde, al comentar 
que S M . l a Reina h a b í a comenzado á 
aprender el vascuence, q u e j í los emperado-
res de Aus t r i a ee les ensena á hab la r en 
sns primeros a ñ o s todos loa iuiomas y dia* 
lectoa del imperio. 
—S'an Sebastian, 23 ( r 3 0 ^r(7e).—Han 
despachado hoy con S M . la Reina el pre-
sidente y el minis tro de Estado 
Se ha firmado el decreto encargando al 
8r. Navarro Rodrigo dol ministerio de Ha-
cienda durante la aueenola del Sr. Puigcer-
ver, y oreo que t a m b i é n ha sido firmado el 
decreto admitiendo la dimis ión del carpo 
de intendente de la Isla de Cuba al señor 
Olivares. 
Los Sres. Ramos Ca lde rón y V é r g e z han 
oonferenniado con los Sres. Sagasta y A l o n -
so Martínez. 
Es inexacto que el Sr. M á r t o a desaprue-
ba la solución dada á la cues t ión Salaman-
ca. Ya dije por te légrafo que el presidente 
del Congreso no se mezclaba en n i n g ú n 
sentido en este asunto.—Mencheta. 
—Dice anoche un colega ministerial: 
"Parece que pronto se r e so lve r á favora-
blemente á los Intereses comerciales de Cu-
ba, una de las varias cuestiones planteadas 
á consecuencia de la i n t e rvenc ión de las 
aduanas por el c a p i t á n general." 
—Un rumor polí t ico do anochp; 
"Es muy probable que ompoñado?i en la 
lutranslerensla revohicionaria loa amigos 
del Sr. Pí y Margall con medios ó ein ellos, 
comience el Sr. R i l z Zo r r i l l a á creer míis 
racional y mífo pa t r ió t i ca la ac t i tud p a t r i ó -
tica del Sr. S a l m e r ó n . " 
Otro rumor: 
" E l Sr. Rnlz Zor r i l l a tiene en e^toa mo-
mento! la p r e o c u p a c i ó n do l o i emigrados 
que no pueden satisfucer laa neoosidaloa 
más apremiantes de la v ida . SI el Sr. Ruiz 
Zorrilla no temiera por su suerte, h a b r í a ya 
abandonado el trabajo de las conspiracio-
nes." 
Otro: 
"Parece que una poraon i que ha ejercido 
decidida inf laenol» sobre el Sr. Salmerón 
durante bastantes años , le h v declarado 
terminantemente que Ga E s p a ñ a no era lí 
ci ta hoy la revolución u l aute Inmora l ni 
ante el derecho, y que lo patr iót ico y lo es-
p a ñ o l se r í a acatar la monarqu ía y entrar 
de lleno en el trabajo do las propagandas 
democrá t i ca s , aceptando la forma do go-
bierno existente." 
—Los reformistas comentaban mucho 
anoche unas doclaraofonoa dol jefe del par-
tido, sreneral López Domínguez , las cuales 
le presentaban reauolto á no tran&lglr j a -
rais con d e t e r m í n a l o s elementos pol í t icos ; 
y ya no sólo por cuestiones cerradas de 
doctrina, sino por la lenidad y la len t i tud 
que para poner clortoa correctivos estima 
el general que existe en el part ido fasio-
nlsta. 
—Todav ía estamos muy lójoa de que so 
acabe el interregno parlamentario. Pero ya 
se anuncia que comenzar.! la oposición con 
un debate sobre el nombramiento de la j u n -
ta de la Información agraria en el Senado; 
y con otro sobro la supuesta inmoral idad 
administrativa, en el Congreso. Loa dos 
debates se rán promovidos por hombres c i -
viles. 
—No hay nada reauolto, oomo ya hornos 
dicho, sobre loe ox-minlatroa que han de 
ocupar las presidencias do las secclonea en 
el Consejo de Estado. 
Del 25. 
San Sebastian, 23 (2,30 <.)—(Retrasado 
por el temporal.) 
Empieza á acudir ^ente al embarcadero 
á presenciar la llegada do la familia real 
cuando ee dir i ja por el valle de Loyola. 
Hay preparados m u l t i t u d do botes ador-
nados oon banderas. 
Machas familias ao proponen seguir em-
barcadas á la real familia. 
H a b n i mús icas y rondalla aragonesa. 
El espec tácu lo promere ser animado y via-
tosíaimo. -Mencheta. 
—San Sebastian, 23 (9,15 w.)—(Recibido 
el 24 á las cuatro de la tarde, por el mal es-
tado de las 11 nene ) 
S. M, la Reina ha vorifloado esta tarde ou 
proyectada expedic ión á Loyola. 
L a lancha real, a c o m p a ñ a d a de numoro-
BOS botes y gabarras, salló del puerto á las 
cinco en punto de la tardo. Todas laa em-
barcaciones ostentaban con profusión las 
banderas naclonaloa, y en todas ellaa iban 
centenaroa de expedicionarios de distintas 
claaes sociales, predominando el bello sexo. 
En algunos botea se embarcaron orques-
tas del paía, que dejaban oír las m á s dulces 
y armoniosas composiciones. 
El efecto del viaje al pasar la r ía, era 
agradabil íaimo, viendo en el mar tantas em-
barcaciones, pintorescamente engalanad-ts, 
de un lado la carretera con HUS ondulado-
nea dol terreno, las pintorescas laderas y 
los grupos de aldeanos con vistosos trajes 
del paía, y en laa inmediaciones del puerto 
raiiltitud do carruajea llenos de gente, que 
presenciaba la salida de la Reina. 
Sobre todo, al aproximarse á Lo} ola, la 
perspectiva no podía ser más h a l a g ü e ñ a ni 
m i s esplendorosa. 
Acompañaban á S. M . on la lancha rpal 
S. A. la princesa de Astdi las, el preaideuie 
del Conaejo, loa ministroa de Estado y Ma 
riña, las damas de honor, los jefes de Pala 
cío. La lancha iba tripulada por marinos 
de guerra. Seguían á la lancha real los bo-
tes de los barcos de guerra anclados en el 
puerto. 
L a expedición llegó hasta Astlgarraga. 
A l regreso, de túvose S. M . y la rógla co 
ml t lva en la quinta do "Lopetegul," en don-
de les fué ofrecido un " lunch." 
S. M . la Reina, al oír la rondalla cantada 
por aragoneses, á quienes a c o m p a ñ a b a el 
aplaudido tenor Bergea, m a n d ó que se 
aproximaaeu á la quinta "Lopetegui," pues 
deseaba escuchar de cerca los cantares de 
Aragón . 
Los hijos de Zaragoza ofrecieron sua res-
petos á la Reina, y cumpliendo BUS deseos, 
cantaron admirablomeí i te la jo ta aragonesa, 
electrizando al público laa afinadas notas 
del tenor Bergea. 
Todos ap laud ían á loa cantantes y de to 
das las lanchas la gente vitoreaba á Su 
Majestad. 
Loa vlvaa á la Virgen del Pi lar y á la Rei-
na Crlatina eran continuados. Algunos da-
ban vivaa á la Reina Regente de Aragón . 
En la qninta do "Lopetegui" empezó á 
anochecer, y después dol toque do oracio-
nes, todaa las embarcaciones ao i luminaron 
con millares de faroles, de diversos colorea, 
y en las alturas de las m o n t a ñ a s se veían 
grandes fogatas y luminarias. 
E l reflejo de laa luces on la superficie do 
las aguas p roduc ía un efecto fantást ico, que 
fué mucho mayor en el trayecto do la r ia , 
donde las m á r g e n e s apa rec í an iluminadas 
con cordones de luces y á trechos con luces 
de bengala. 
Laa casas, los chalets, loa hoteles, en una 
palabra, t.odoa loa ediflcioa que hacen vista 
a la ría, ofrecían esp lénd idas ilumlnaclonea; 
loa fuego;? artlficlalea que se quemaban en 
diatlntoa puntos p roduc ían gran efecto de 
noche, y las embarcaciones, con la luz eléc-
trica, recordaban laa crandoa íloataa qne so 
verifican en P a r í s el 15 de agosto, y ¡as sun-
tuosas iluminaciones qne se realizan on el 
Sena en la capital do Francia. 
E l desembarco do S. M . en el puerto y el 
t r áns i t o do la comit iva real hasta el pala 
cío de Ayeto fué una continuada ovación 
Bien puede decirse, y aaí lo decían esta no 
cho paraonaa de distintos partidos politicoa 
que la recepción hecha á S. M . la Reina al 
deaombarcar, no ha podido eer n i mán BOU 
t ida ni máa exproalva. L a Reina ha m a n í 
featado á loa ministroa y á las autoridades 
populares que ao halla profundamente re 
conocida á las pruebas do afecto que l i 
prodigan on la provincia do Guipúzcoa . 
Han sido ¡nvitadoa á la Real mesa los 
concejales y diputados provlnclaloa que la 
a c o m p a ñ a r o n en la expadlclou.—Mencheta 
—San Sebastian, 23 (11 noche.)—(Re 
traaado por el temporal.) 
Se ha notado la preaoncla del marquéa 
de Valdeepina entre laa familias diat ingul-
das que preaenciaban el paso de la Reina á 
Lovoi». 
E l Sr. L lano y Persi se hallaba corea del 
desembarcadero real al regresar la comlt i 
va rég ia á Sebaaíaan cuando raayoroa eran 
las demoatracionea de s i m p a t í a á la Reina 
y máa animado el e s p e c t á c u l o que ee ofro 
cía á la viata.—Mencheta. 
— S m Sebastian, 23 ( l l 'SO noche.) — 
(Retrasado por el temporal.) 
La infanta Mar í a Teresa c o n t i n ú a r 
friada. 
Tjas personas allegadas a l gobierno c réen 
üa desaparecido hasta l a posibi l idad de 
cualquier intentona repabiieana. 
Indícase al general Pando para ol puesto 
do aegundo cabo de la c a p i t a n í a general de 
Cuba,.—Mencheta. 
—Anteanoche l legó á Vigo el minis tro de 
Hacienda, siendo recibido on l a e s t ac ión 
por machos correligionarios y amigos par-
ticulares. E l domingo s a l d r á para C u n t í s 
y su familia para V i l l aga r c í a . 
—Supone un pe r iód i co que el general 
Sánchez Mira s e r á nombrado segundo cabo 
de la capi tan ía general de Cuba. 
No hay nada acordado. 
Supone otro pe r i éd ico qne el general 
Marín será confirmado en propiedad en la 
capitanía general de la isla do Cuba. 
No hay nada resuelto. 
T supone otro colega que el Sr. Quintana 
sará nombrado secretario general del go-
bierno de la isla. 
Y nosotros creemos, como ateanoche de-
oíamos, que el Sr. Quintana s e r á nombrado 
rainiatro del t r ibunal de Cuentas, con des-
tiao á la sala de Ul t ramar . 
—La anu iciada combinac ión de gober-
JJI W«fl c iv i i f» no urge poco n i mutho. 
El Meo gobierno yacante 68 el de Falen-
cia, y probablemonte no se h a r á combina-
ción hasta que osto se t ra te en consejo pre-
sidido por el jefe del cfoblorno. 
—No tema E l Liberal porque haya pre-
clpir.aoiones en el gobierno para adquir i r 
terrenos por cuenta de E s p a ñ a en el Mar 
Rojo. 
E l asunto es largo, y si se entablan las 
negociaciones, no conc lu i rán en mucho 
tiempo, y entretanto p o d r á discutirse el 
asunto con toda ampli tud, y hasta con toda 
la solemnidad que se desee. 
— E l ministro do la Goberaaolon ha rec i -
bido ayer t a m b i é n excelentes noticias de 
ó rden publico. 
Y esta sola referencia nos parece tan i n -
teresante como la noticia m á s larga do to-
das. 
—Ayer tarde han celebrado una confe-
rencia los generales Mar t ínez Campos y Sa-
lamanca. 
Lo hablado entre loa dos Kenerales ni aún 
conocido darla lugar á comentarlos, porque 
ha sido una conversac ión amistosa y cor-
dial verdaderamente. 
- S i n Sebastian, 24 (1 20 ra.)—El minis-
tro dH Estado ha visitado ol caza torpede-
ros Destructor, y s a ld rá para esa en el ao 
gundo expreso. 
Invís tese en que el general Pando será 
nombrado segundo cabo de la Isla de Cuba. 
So Indica al Sr. Andrade (D . O'egario) 
para la Intendencia general de la Habana. 
La reina ha dado laa gracias á loa indiv i -
duos qoe componen la Rondalla aragonesa 
y el O -feon guipnzcoano, que la obsequiaron 
ayer con cantea populares durante la gira 
por la ria. 
El rompimiento d é l a coalición republica-
na es ua bocho plenamente confirmado: así 
lo dicen republicanos muv importantes. 
El KObléroo t í t i m a snficlentemonte ga-
rantida la paz pública.—Mencheta. 
- Si, <íom » ae espora, llega h o y á Madrid 
el Sr. Moret, por la tardri se r eun i rán en 
conaejo los ministros, para cambiarse sos 
impnialones, eiondo probable que en él se 
acuerde las personas que han de deaerape-
ñ i r loa cargos de eegundo cabo y secretarlo 
geaeral de Cuba. 
Aaí lo dice anoche un cologa ministerial. 
— L a loy municipal reformada del señor 
León y Caatlllo se puu le decir que arroja 
la vida municipal oa nuevos moldea. 
Mantiene lo que la prác t ica conaidera 
bueno, é Introduce reformas aceptando a l -
go del proyecto del Sr. Marot, algo máa dül 
proyecto emlnent-imoüLü deeceutrallzador 
del Sr; Romero Robledo, y mucho nuevo 
que doapor ta rá seguramente ol in te rés de la 
discusión. 
Aaí lo hemos oído sla confrontar la refe-
rencia, porque el mlulatro de la Goberna-
ción (lulero que au plan aoa completo al pre-
sentarlo á laa Córtea. 
—Todos los rumorea, todas laa noticias y 
todo lo que ao dice, presentan á los cons-
piradores zorrilliatas en un catado de ver 
dadero abatimiento y en la impoaibllldad 
abaiduta de perturbar el ó rden públ ico. 
F r i t a a d e m á s no solamente la razón, sino 
el pretoeto. 
Anoche mismo decía en un círculo l i tera-
rio un hombro ilustre de Ideas muy radica-
lea, que hoy podr ía diacutirse en E s p a ñ a el 
gobierno, laboudad deeua hombreo, lo quo 
ao quiera de los partidos, pero que j a m á s la 
Insti tución moná rqu ica habla estado on Ea-
p a ñ a como lo oatá al preaeuto en s i tuación 
tan digna de admirac ión y de respeto, ni 
nunca máa «naltooida que por laa virtudes 
á á la ángoata í vgento. 
—San Sebastian, 24 (8'3Ü n.)—La reina, 
la princesa, loa minletroa y los jefes de Pa-
lacio, han visitado la fábrica de plomo y la 
de tejidos de Ren te r í a y el santuario del 
Cristo do Lezo. 
Tanto en Pasagea, en Renter ía , como en 
Lezo fué recibida S. M. con repique de cam-
panaa, mús icas y cohetea, siendo a d e m á s 
muy vitoreada. 
L a reina presenció laa operaciones de 
fundir plomo, plata y zinc. 
L a compañ ía regaló á S. M. un pequeño 
lingote do plata con la siguiente inHcrip-
cion: "24 de agosto de 1887. Recuerdo." 
En el santuario do Lezo una pareja de ni 
ños veetidoa á la antigua usanza, en t r egó á 
la reina ramos de flores y ol cura del san-
tuario sa ludó á S. M. con un expresivo dis-
curaito, haciendo votos porque Dios proteja 
á l a reina y á ana nnguatoa hijos para dicha 
do Ecpafia y bien del culto catól ico. 
Leso fué visitado per D . Cárloa durante 
la flltlma guerra y t en ía allí ol pretendiente 
bastantes pai lldarioa. 
E l pueblo e n g a l a s ó láa caaas con colga-
daraa, l ev«ntó un arco tr iunfal y recibió á 
la reina con cobeteá y vivaa. 
lí* noochecido regrceó la reina á San Se-
baatlnn, haciendo ol camino sin llevar co-
rpeo, cabaMriiizo ni eacolta alguna. 
La cfiT;fianza quo S. M . demos t ró así te-
ner en el pueblo vascongado ha producido 
excelente ua presión.—Mencheta. 
BOLSA DK MADRID. 
Cotización del dia 24 cíe agosto. 
Fondos públkorj : 
Deuda purpé tua al 4 por 100 inte-
rior 66.60 
Idem en t í tulos pequeños 66.55 
Idem fin o.» mea 66.50 
Exterior 00.00 
Amort lzabb 84.00 
Billetea hiportjciiriou de Cuba 000.00 
3 por 100 de Cuba. 00.00 
Anualidad> 3 de Cuba 00.00 
Carp. prov. Blliotea hipotecarlos 
de la islii de Cuba 96.20 
Banco de España 409.00 
Comp" Anondatar la de Tabacos.. 120.00 
Cédulas del Banco Hipotecarlo, 0 
por 100 de in terés 000.00 
Idem al 5 por 100 000.00 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.50 
Banco de Castilla 000.00 
Coiizaclou de P a r í s : 
Norte 345.00 
Mediodía 282.00 
Rio T in to 227.50 
Acciones dol Banco Hipo teca r lo . . . 551.25 
Obligaciones do la v i l l a do Madr id . 00.00 
Cambios: 
Lóndroa, á 3 moa«s fecha 47.15 
Paria, á 8 días vlata 4.95 
l i e i l i n , choque ' 3.99 
Observaciones y noticias. 
Loa precios on Bolea, sostenidos. E l con-
tado so mantiene firme y toma papel á los 
miamos cambios de ayer. L a oferta ha sido 
escasa, y por lo tanto, la con t ra tac ión m é -
noa animada quo en cotos últ lmoo días. 
UOLMA UF, BAUCKLÜNA. 
Dio 21 - I¡it»'ri..r, 66 70; exterior, 6810; 
amortizablo, 83 6' ; flubae, lOl'OO; nuevos 
blllétofl hlpotooarioa de (Juba, 96'37; Nor-
tea, 72'00j Coloniál, 95'75; Morcantil , 43<00; 
Francia», 34'75 
Porto , 24 — Bolsa.—Fondos eapañolea: 4 
por 100 exterior; 67,53 0i0. 
—Obligacionoa de Cuba, 477'25. 
Úl t ima hora, 4 por 100 exterior español , 
67 3i8. 
Lóndres, 2-1.—Clausura de la Bolsa de 
hoy: 4 por 100 exterior español , 67*00. 
TEATRO DK TACÓN.—Una nueva repre 
sontaclon do L a MascotH se anuncia para 
la noche do m a ñ a n a , domingo, on el gran 
teatro do Tacón . L a Sra. Carmena deaem-
p e ñ a r á el papel de la protagoniata. 
VACUNA .—Mañana, domingo, do 12 á 1, 
so adra in ia t ra rá el vírua vacclnal en las sa-
cr ia t ías do las iglesias parroquiales de 
J e s ú s del Monto, Cerro, Roal Casa do Be 
neficencla y en la Sala Capitular, por 
D . Manuel l lovía , D . Manuel Castro, don 
Francisco Royere y D . Pedro Palma. 
E l lúnes en el centro de vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1.—En la parroquia de 
Guadalupe de 12 á 1, por D. P. Machado. 
BASK BALTJ.—Los clubs A m é r i c a y .FJ-
WÍÍC j u g a r á n m a ñ a n a , domingo, en el Veda-
do, terrenos del Habana, d i spu tándose ol 
champion do verano. L a competencia pro-
mete ser muy reñ ida . 
CENTRO CATALÁN.—Mañana, domingo, 
s e r á oí d ía do la gran función lírico d r a m á -
t ica anunciada. Después de la procesión dol 
Monst 'rrato se abrirán las puertas d d boni-
to teatro do I r i joa , y e m p e z a r á la agrada-
ble fiesta, cuyo programa conocon nuestros 
lectores, todo realzado con una gran con-
currencia de bollas damas. 
E l Centro C a t a l á n se lucirá . 
L A SIN IGUAL . - H e aquí el t í tulo de una 
excelente fábr ica de dulces, por m á q u i n a de 
vapor, quo existo en la calle d é l a Lampar i -
l la n ú m e r o 10. 
¡Qué rico dulce de guayaba abrillantado 
se confecciona allí con el mayor esmero! 
Y , q u é preciosos cubitos llenos de pastas 
y jaleas de todas clases. 
Y ¡qué atropelladc! 
Cualquiera a g r a d e c e r í a mucho un atro-
pello con t a l de que le atropellaran por me-
dio de ese atropellado. 
L é a s e el anuncio. 
UN ÍNOEL MÁS.—Anoche dejó este mun-
do de miserias el prepioso n iño Gerardo 
G a r c í a y Ortega, hi jo de nuestro ilustrado 
y querido amigo el Sr. L d o . D . Cárlos Gar-
cía y Sánchez , Director del Colegio Munic i -
pa l de varones del barr io del Arsenal. 
L a implacable viruela ha arrebatado ese 
á n g e l a l ca r iño de sus a m a n t í s i m o s padres, 
d e j á n d o l o s lacerado el corazón y desierto el 
hogar. 
¡Que el Dios de las Mlseiicordias les con-
suele, co~. ¿t (iióud^lús la res ignac ión necesa-
r ia para poder soportar t an terrible golpe! 
TEATRO DE ALBISU.—Un nuevo estre-
no so anuncia para la noche do hoy, el jdel 
precioso sa íne te lírico I¿a Viñ% del Señor, 
que ha obtenido en la Penínaula un é x i t o 
extraordinario. 
Corran uated^a á aplaudirlo y á saborear 
una vez más las delicias de Los lobos ma-
rinos. 
Y cap í tu lo aparta. E l Sr. Roblllot, que 
ae precia de complaciente, sobre todo con 
las damas, accede á la súpl ica emanada de 
láblos femeniles, diaponiendop vra m a ñ a n a , 
domingo, la repet ición de E l Hermano Bal -
tas ir. ¡Viva la ga lan te r ía ! 
Y para el mártoa ae difloone otro estreno, 
el de la zarzuela R! tal ismán de mi suerte. 
E L SALO.V DE LA MODA —El n ú m e r o 95 
de esta amena publicación barcelonesa, que 
se acaba de recibir en la Habana, contiene 
lectura Instructiva y variada, una mul t i t ud 
dé grabados Intercalados en el escogido 
texto, un gran pa t rón , un l indo figurín I lu -
minado y dos hojas de dibujos de tap ice r ía . 
Su agencia en esta ciudad se halla á cargo 
del Sr. D . Luis Art laga, Neptuno 8. 
L A REINA DE LAS TIENDAS.—Con eate 
sobrenombre es ya muy conocido el hermo-
so establecimiento de ropas que con el t í tu-
lo de L a Filosofía existe en la calle de Nep-
tuno esquina á San Nicolás, amenazando 
abarcar dentro de poco tiempo toda la man-
zana donde radica. 
Y, verdaderamente, por su magnitud, por 
ana ricoa surtidoa do novedades y por el ex-
qniaito esmero uon que al público ae t ra ta 
allí, bien merece el dictado de soberana la 
popular tienda de que tratamos. 
Además , la Habana entera traduce siem-
pre en las palabras bueno y barato los dos 
vocivbloa que en el dtcctowarío traperil dicen 
L a Filvsr'jia; y cuando todo un pueblo lo 
dice, PUS razones t e n d r á para opinar aaí. 
porque voz del pueblo es voz del cielo. ¡Y 
cuán tos primorea acaba de traer de Europa 
para esa caaa modelo su activo é intel igen-
te comprador, nuestro amigo D . E s t é b a n 
Fe rnández ! 
Por eso ea oportuno 
Que entone nueatra bra 
U n himno de alabanzas 
A L a Filosofía. 
En ella á todas horas 
Encuentran laa familias 
L a ropa m á s barata 
Y fina entre las finas. 
¡Qué lanaa y qué aedaf I 
¡Qué olanes y batlstasl 
Y acá entre nos, hablando 
Muy quedo, señor i tas , 
¡Qué hermosos polizones. 
Qué medias y q u é ligas! 
Por eso es que la fama 
Pregona por la Isla 
Los hechos y las glorias 
De L a Filosofía. 
COLLA DE SANT .Mus.—En la s impát ica 
sociedad catalana que asi se nombra t e n d r á 
- efecto m a ñ a n a , domingo, un bien combina-
do concierto, cuyo programa es como sigue: 
Primera parte — 1 . Sinfonía de la ópera 
N o r m a , por la orquesta.—Bellini. 
2. —Gran capricho con variación sobre 
E l Carnaval de Venecia, para piano, por la 
Sra. Angelina Sicouret.—Gossttchalk. 
3. —Aria de bajo de la ópera Lucrecia Bor-
ijía, por el Sr. D. Salvador Barbosa.—Doni-
eetti. 
^.—Stella Confidente, por el Sr. D Pedro 
Camp.—Bofcawdi. 
5. —Aria de aoprano de la ópera Macheth, 
por la Srta. María F e r n á n d e z Luna.-FisrdZ. 
6 - G r a n dúo de Hugonotes para plano y 
vloün, por la Srta. Angelina Sicomvt y el 
Sr. D. Antonio Figueroa. 
Segunda parte.—L Tanda de valsea (Po-
mone), por la orquesta.— Waldteujel. 
2. — E l Cocoyé para piano, por la Srta. 
Angelina Sicouret.—Oottschalik. 
3. —Polonesa en Re, para vloün y piano, 
por los Sres. D . Antonio Figueroa y D M i -
guel González. 
4. —Gran sinfonía L a Mutta di Portici, 
por la orqaesta. —.áMfter. 
5. — A r i a de bajo de la ópera Don Carlos, 
por el Sr. Salvador Barbosa — VerU. 
6. —Terceto de la ópera Norma, ^-^ 'as 
señorlraa Mar ía y Elena F e r n á n d e z LUÍ. I y 
ol Sr. B e n a s c h . — £ e ü í m . 
iVo<«.—La orquesta, compuesta fle ?•• -
fesorea do la distinguida Sociedad de C n-
ciertos, se rá dir igida por el maestro señ r 
Burós. 
A las 8 i on punto. 
EXPOSICIÓN.—La gran mayor ía de i( s 
vecinos dol Carmelo y el Vedado, sin ex-
cluir las señoras , han suscrito una expoai-
clon dir igida al Exorno. Ayuntamiento da 
osta ciudad, oponiéndose al proyecto de 
consentir loa alrededores de aquellos deii 
ciosos pueblos do temporada en depósi tos 
de laa basuras quo ae recogen nocturna-
mente en nuoatras calles. 
L a alarma infundida entre aquellos pací 
fióos moradores por la noticia de semejan-
te p r o y e c t ó o s máa justa y mayor que cuan 
to pudiéramos decir para ponderarla. Tras-
pasa loa l ímites de la h ipé rbo le . 
Consentir t a l proyecto, 
Señor Alcalde, 
Autoriza un perjuicio 
De loa máa gravea. 
Y usía el trabajo 
De velar por la higiene 
Tiene á su cargo. 
Dénos un testimonio 
Da ese gran celo 
Que abriga en beneficio 
De todo un pueblo. 
Y aquellos barrios 
No han do considerarse 
Desheredados. 
TODO SE FALSIFICA.—SÍ , lectores car ís i -
mos, todo se falsifica hoy, desde la "Glne-
bia de la Campana" y el "Cognac Robín" 
hasta el n é c t a r delicioso que producen las 
viñas jerezanas. Por no dejar de falsificar-
se, las murgas callejeras adulteran de la 
manera m á s lastimosa la marcha t i tulada 
A l volver de la revista, oacrlta en honor del 
General Boulanger. 
Y á propósito de eate Inalgne mariacal 
francés y de los productos induatrialea que 
hoy llevan su nombre, debemos manifeatar 
á nuestros elegantes que si desean obtener 
magnífico Coleado Boular;ger, sin temor de 
fAlsificaciones, acudan á la pe le te r ía L a 
Marina, situada en los portales de Luz . 
¡Qaé l inda forma y qué botoncitos tan ai-
mé t r i camen te colocados! Y luego, la suela 
negra y pulida, ea higiénica, porque preaer-
va de la humedad é impide el paeo á loa 
microbioa de to^o g é n m v En Fuma, ea un 
calzado excepcional, que uo admite falsifl-
cacii nea, por m á s que hoy todo se falsifica, 
hasta i^l agua de Vento. Nadie ae escapa de 
un Zarijaso. 
PLAYA DE MAHIANAO — E l dia 18 del 
corriente t e n d r á efecto en la glorieta de 
aquel pintoresco caserío un gran bíiilo, á la 
clara luz ao'ar, des t inándose el producto 
del mismo á la escuela gratuita qoe con el 
nombre de L a Caridad existe en el pueblo 
col célebre Pocito. 
Agradecemos mucho la invitación con 
quo se ñus ha favorecido para concurrir á 
dicha fiesta. 
LA FSTACION. —Notable ea por to ios con-
ceptor- el pppblar periódico de modas con 
cuyo t l tnu . cucabezamt a catas líneas; con-
tiene patrones para vestidos, figurines I lu -
minados, labores, bordados, crónica de loa 
últimoa caprichos de la moda parisién y 
caantoa datoa y pormeuoroa pueden intere-
sar al bello aoxo para la confección de aus 
veatldos 
Ea preciso que todas nuestras lectoras 
tengan on ol boudoir " L a Estación", deque 
es agente nuestro amigo D. Clemente Sala, 
O'Rellly 23. 
CÍRCULO TAURINO.—Como dijimos hace 
diaa, m a ñ a n a domingo á las 3^ de la tarde 
t e n d r á efecto la gran corrida de toretes que 
á beneficio do los fondos de esta s impát ica 
sociedad debo celebrarse en la plaza de la 
calzada de la Infanta. 
Se l idiarán en dicha fiesta cinco toros del 
paía y nno do España . Ademán hab rá una 
divertida mojiganga en laque varios jóve-
nes eoperarán la salida de un burel frente 
al t o r i l . 
Hemos oído hacer grandes elogios del ga-
nado y eeguu noticias, los aficionados en-
cargadoe de dar pasaporte á loa blchoa ca-
tán animados del mejor deseo, todo lo cual 
hacecoporar una tarde fecunda en acciden-
tua taurinos sin excluir loa revolcones de 
coctumbie. 
Todo eeto unido á que puede aaiatlrse á 
la corrida en el tendido de sombra por la 
módica cantidad do dos pesos, augura al 
Círculo un lleno colosal.. 
La excelente banda del Apostadero con-
tribuyo t ambién al mejor éxi to do la función 
prometiendo tocar entre otros números de 
música un precioso potpourr í de aires nacio-
nales. 
DONATIVO.—üna señora , devota del Sa-
grado Corazón de Je sús , nos remite tres pe-
sos billetes, para los tres pobres ciegos D . 
Rafael Acosta, D . Vicente Gómez y D* 
Luisa Valdés . 
POLICÍA. - U n a pareja de Orden Públ ico 
y un vigilante detuvieron á un individuo 
blanco, por quejarse una vecina del barrio 
del Santo Cristo de que dicho sujeto quer ía 
matarla. A l detenido le fué ocupado un cu-
chillo y a d e m á s hizo agres ión contra uno de 
los agentes de la autoridad. 
—En el barrio de Paula un vigi lante gu-
bernativo t r a t ó de detener á u n pardo, au-
tor de una herida inferida á nn as iá t ico , en 
el mes do agosto ú l t imo , al exigirle cierta 
cantidad do dinero, y al sacar dicho v ig i -
lante eu revólver con objeto de int imidar lo 
para que no corriera se le escapó un t i ro , 
cuyo proyectil le causó una herida grave á 
un Individuo blanco. 
—Robo de dinero y varias prendas de oro 
á un vecino del barrio de Colon. T a m b i é n á 
otro vecino de la calle de la Cárcel le roba-
ron varias pr» ndas de ropa de su domicilio. 
— E l vigilante gubernativ-o D . J o s é Gayo-
so detuvo á la voz de ¡ataja! á nn i n d i v i -
duo blanco que en uniou de otro sujeto que 
logró fugarse, asaltaron y robaron á D . Jo-
sé Fe rnández , á quien despojaron de un re-
loj, leontina y una cartera. En el registro 
practicado en la persona del detenido, le fué 
ocupado el reloj y leontina. 
—Leaiones graves que sufrieron casual-
mente nn pardo y un moreno, en los barrios 
de í 'an Francisco y Vives, respectivamen-
te. 
—En la playa de San L á z a r o fué recogi-
do el c adáve r de un Individuo blanco que 
Identificado resu l tó nombrarse D . Francis-
co Crias. 
HOSPITAL DB CARIDAD, ROSARIO, (Rep. 
Arg.)—Sres. Lanman y Kemp. 
Nueva-York, febrero 2 de 1882. 
Muy Sres. mioe: 
La Zarzaparrilla de Biístol acaba de rea-
lizar una da aquellas curas sorprendentes 
que hacen época en los anales de la p rác t i -
ca médica. 
Nicaeio L . Santo, labrador, de cuarenta 
«ños, aolicitó ingresar en este Hospital de 
Caridad, atacado de una afección sifilítica 
en su tercer período; habiéndolo avistado 
loa mejores médicos durante tres años, y 
privado ya de recursos, venía según eu pro-
pia expres ión, á dejar los huesos para que 
ae lea diera aepultura. F u é admitido, puede 
decirae, In a r t ícu lo mortis, como á tantos 
otros desgraciados de loa que llegan á las 
puertas de esta casa, agonizantes y a ú n á 
veces expiran antea de salvar ana muros. E l 
sólo recordíir su estado horroriza, repugna, 
era una masa Inerte de materia que se mo-
ría; grandea y profundaa ú ' c e r a s cubr ían 
todo su cuerpo, poniendo en descubierto los 
huesos eu algunas partea. Su cara diforme 
era una inmenaa llaga en la que apénaa ae 
d is t inguían las cavidades de los ojos y do la 
boca. En este estado lo tomó en cura el e-
mlnente facultativo argentino Dr . D . Mel l -
ton del Sola, médico en jefe de este estable-
cimiento, dándole como único tratamiento 
la "Zarzaparr i l la de Brís to l ," y r ece tándo le 
una docena de botellas. A pesar de tener 
una fé absoluta en eate específico por haber 
preaenciado muchís imos otros casos en que 
tr iunfó siempre, debo confesarles franca-
mente qne en és te me pa rec í a estéri l y c re ía 
que fuese dinero gastado inú t i lmen te . 
L a evidencia, empero, me convenció de 
mi error. Después de las primeras tres bo 
tollas, d isminuyó la fetidez, á las seis ana 
llagas no supuraban tanto, no tándose sn 
ellas la presencia de la membrana p i rogé -
nica, signo infalible de mejoría , seis boto-
llaa máa las cubrieron de un tejido de ci ca-
trizacion completa y diez y ocho botellas 
completaron esta cura asombrosa, renovan-
do su torrente circulatorio y tranaforroando 
este cadáve r movible en un hombro robaste 
aunque muy desfigurado por las cicatrices. 
A los tres meses fijos de su entrada fué da-
do de alta, sano, bendiciendo la ra r idad 
humana y con el asombro de todr « losq uc 
presenciaron su estado pr imi t ivo . E n picado 
de este establecimiento,no he querido dejar 
pasar desapercibido este triunfo dw la cien-
cia, que honra en alto grado el Dr . Solar y 
á esta casa de caridad, donde tant"* v tan-
tos Infelices encuentran refugio j ¡tlivio á 
«iif< males. 
Benjamín Day, 
F a r m a c é u t i c o del Üosni ta l . 
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S E Ñ O R A S . Élogantea y baratos se hacen los vestidos 
en P! gran taller de modista L a Fashionable. 
Ea una equivocac ión creer qtio cobramos 
el hijo dol establecimiento: en esta casa se 
confocciona desdo el m á s rico vestido hasta 
el modesto. 
24 horas hacemos lutos y vestidos para 
v i n p . Especialidad en canastillos do boda y 
bautizo. Cn 1255 P 1 St 
0RO1N7CA R E U G I O S A . 
SLinny Meit. (Iío:ni)res flacos). 
K l restaurador de la salud de Wells (Wells* Health 
Renewcr"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad scsual. José Sa-
rrá, ilubaua, único agente para la Isla de Cnba. 
¡lí iTITÜTO PRACTICO 
de las islas de Cnba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VICENTE LUIS F E R E E E , 
dirigido por los Dres. 
D . A . D í a s A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente do la ternera todos los dias, 
Je una á dos. en la calle de O B U A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro eu Guanabaooa, Concepción 
núm. 11, de 1 á 3, bajo la dirección del Dr. D . Joa-
lUinDiago. Cn 11'5H P 24 A 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A . 
H ta 
OüLANfiER 
TVueiuos á u venta el elegante calzado quo llama-
mos B O U L A N G E K , que tanta curiosidsd ha deper-
tado cou nuestros primeros anuncios, al público de 
esta capita'. 
Los B O U L A N G K R S especíalos de esta casa, son 
de hurm* nueva, muy elegantes, con bonitos botones, 
la suela es negra 6 impermeable fabricada por un pro-
cedimieoto especial dusconocüo hasta hoy. 
¡¡Acudid!! elegantes, que os gastará el calzado 
B O U L A N G E R . 
Seguimos recibiendo el callado Gladstone. 
Piris, Cardona y C" 
COLUIO HEKMMEZ 
l ) U l ? y 2 ? E N S E Ñ A N Z A . C A L L E D E 
M A N R I Q U E 40, esquina á Virtudes, 
espacioso y ventilada edificio, bañado por las brisas 
del mar y conoDido por C A S A Q U I N T A D E L C O N -
D E D E CAÑONGO.—Se admiten pupilos, medios 
pupilos y ext-rnos —Cuenta esto establecimiento con 
las dependencias necesarias al mejor servicio quo son: 
ámplios salones dormitorios, do estadio, reiectorio, 
patio-Jardin de recreo, gimnasio, buen bsño en tinas 
de mármol y ducha, roperii y el suficiente número de 
aulas —Las clases están desempefudas por un cuer-
po de 16 profesores, no habiéndose omitido sacrificio 
alguno para que sea selecto y de unánime aprobación. 
—De 128 alumnos de asistencia con que cuenta eit« 
plantel, y en el escaso tiempo do diez meses que lleva 
de inaugurado, fueron matriculados hasta el mes de 
Junio 31 alumnos de 2? Eusenauza, los que presenta-
do! á eximen obtuvieron 29 Sobresalientes y nin-
gún snspenso, Cinco de estos alumnos se presenta-
ron á las oposiciones y obtuvieron los premios que 
concede el Instituto Provincial á los aiumnos más 
aventajados de cadi clase. 
LHS clases de Gramática castellana, Aritmética teó-
rica y práctica. Escritura inglesa y al diotado sobre re-
dacción de cartas y demás documentos son obligatorios 
para todos los alumnos.—A las clases de inglés con-
currirán todos los niños de 1? Enseñanza y Comercio; 
todas estas clases sin retribución alguna extraordina-
ria.—Riguroso órden disciplinario.—Visítese el Cole-
gio y preséociesc el exámen de cualquiera de sus cla-
ses — E l Director propietario, José RernándcM y 
Mederos. 11310 P 4-9 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Asi mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certiflcados de Telégrafos. 
His pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apartado 112, Telefono 2 7 » . 
Cibie y Telégrafo Laoret: HABANA. 
965? F W-ÍA 
D I A 11 D E S E T I E M B R E . 
E l Dulce Nombre de María; santos Proto j Jacinto, 
hermanos, mártires, y Vicente, abad. 
Dia 12. 
Santos LPOTICÍO, Teódulo y Taciano, mártires.— 
Celébrase en Guanabacoa á la Virgen de la Caridad 
y en san Francisco de Guanabacoa á la Virgen de las 
Escuelas Pías. 
F I E S T A S E l . M J N E S Y M Á R T E S . 
Mitas Solemne».—En la Catedral la de Tercia, á 
1*» Hi. v «n las drimi» 1irln.la«. la» dp coxtumhre 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
E l miércoles próximo 14 del eorriente, se dará prin-
cipio á los solemnes cultos con qne todos los año» se 
hnnra á Ntra. Sra. de la Merced, y será en el órden 
siguiente: 
E l dia 11 y demás dias, & las 64 se rezará el Sto. Ro-
sario, Salve cantada, seguirá la Novena con letanías 
cantadas con cqursta, ser-non, y al fin se cantarán los 
gozos de la Sma. Virgen Todos los dias de la novena 
predicará nn sacerdote de la Co ngregacion de la M Uion. 
Desde el dia 15, á las ocho habrá misa solemne con 
múaicu, y se hará también la Novena de la Sma. V l r -
gei», á fin do que los que no puedan asistir por las no-
ehett, se firv iti concurrir por !as mañhiias. 
E l dia 2< al oscurpeer habrá gnu Salve á toda or-
que^U. E l 24 á las 8̂  se empezará la misa solemne, y 
el sermón estáá cargo de un R . P . de las Escuelas Pías. 
Durante la octava, al oscurecer «e rezará el Sto. Ro-
sario, y se cantará la Salve v Letanía ron música. Por 
las magmas, á las ocho, habrá misa solemne con ser-
món indos los dias r predicará un sacerdote de la 
Congregación de la Misión. 
Se «aplícala asistencia á tan piadosos actos. — R a -
món OiUn. Pbro. 11403 10 10 
Iglesia de San Felipe Neri. 
SI domingo próximo celebrará la Cofradía del Santo 
Escapulario sus ejercicios memuales: la Comunión 
será á las 7, Por la tarde, á la hora de costumbre, ha-
brá Rosario, sermón y procesión. 
Hav concedidas dos Indulgencias Plenarias. 
Iglesia Parroquial 
del Santo Cristo del Buen-Viaje. 
S A G R A D O S C U L T O S . 
E l dia 5 de setiembre se ha principiado la novena 
del SF.SOR DEL BUEN-VIAJE, con misa solemne todos 
lus dias. 
E l 13 al oscurecer es la solemne Salve, y el 11, álas 
í.nho dn la mañana, se dará principio á la solemne 
función, estando la Cátedra del Espíritu Sanroá cargo 
del elocuente orador sagrado, R. P. Manuel M* Royo, 
de la Ompañía de Jesús. 
Y continúa la octava tambiru con misa solemne y el 
21 es la fiesta de la octava también con sermón, por 
e' no ménos elocuente orador sagrado R. P. Calonge, 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Todos los fieles qne confiesen, comulguen y visiten 
la Sagrada Imágen del Señor del Buen-Viaje en el 
dia de la Exaltación de la Santa Cruz ó en cualquier 
dia de los de su octava ganan Indulgencia Plenana. 
H331 9-9 A. M. D. G. 
t 
E . P . D . 
La Sra. D" Josefa Castellano, 
VIUDA DE MARTÍNEZ, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto eu entierro para las 8 
do la m a ñ a n a del domingo 11 del co-
rriente, sil hijo y eobrino suplican á 
las pcrH' iias de su amistad que deseen 
a c o m p a ñ a r el c adáve r al cementerio 
do Coló;' so sirvan concurrir á la callo 
de la Keiua n . 125. 
Ha juna, setiembre 10 de 1887. 
LWio Martiae«. Francisco Mediavilla. 
No se reparten esqnel.is de invitación. 
Ú45S! 1a-l0 I d - U 
R L F . 
D. Ramón Velarde y Castillo 
Falleció él día l v del corriente. 
E l lúmjs, 12 del actnal, á las ocho 
de la m a ñ a n a , se ce l eb ra rán misas en 
sufragio do su alma en la iglesia del 
Santo Angel . 
Su viuda ó hijos ruegan á sus amis-
tades se sirvan encomendar su alma 
á Dios y asistir á dicho acto; favor 
quo a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, setiembre 10 de 1887. 
l'^fiO al 1 0 - d l 11 
A l a S r a . M a r i a H o m e r o 
E N SUS D I A S . 
SONETO. 
Vínculos gratos de afección sincera 
Hoy por ti mana mi inacorde l;ra 
Al noble acento que amistad me inspira. 
Amistad que será imperecederá. 
Tú del Guadalquivir ninfa hechicera 
Cuya beldad el trovador admira. 
Acoge el puro afecto que respira 
£1 arpa amiga do amistad impera. 
Bardos habrá que en tu natal dichoso 
Canten egregiamente á su albedrío 
E u un poema dúlcldo, armonioso, 
ICn estrofas de magio poderío; 
Ma^ ninguno tan tierno y cariñoso 
Será, María, como el canto mío. 
Un, amigo. 
Setiembre, 11 de 1887. 
11169 1-11 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Setiembre, 10 de 1887. 
Muy señor mió: E l agradecimiento que siento háoia 
el Dr. D . Fermín Perex Betancourt, me hace tomar 
la pluma y ocuper la atención del ilustrado público 
que se dedica á la lectura de este periódico. 
E s el caso, Sr. Director, que a principio de junio 
del presente año me atacó una fiebre tifudea que ame-
nazaba concluir con mi existencia, y que para salvar-
me de trance tan aflictivo se presentó el Dr. Pérez 
Betancourt. E l con completo desinterés y abnegación 
profunda me hizo atravesar llevando en alas de su re-
conocida ciencia y de sus afanosos cuidados los varios 
Seríodos del mal que me aquejaba y alcanzar la desea-a salud. 
E l agradecimiento es expontáneo. Así, pues, sien-
to un verdadero placer en dar este testimonio de gra-
titud al Dr. Pérez Betancourt y al contribuir con mis 
débiles fuerzas á que sean conocidas sus relevantes 
dotes como facultativo-médico y las excelentes cuali-
dades de su noble proceder. 
No lleve á mal el Dr. Pérez Betancourt la expre-
sión de mi agradecimiento, ni fl público el tiempo qne 
en leer este comunicado ha ir.\ertido, pues acciones 
como la que acabo de relatar se hacen necesarias que 
sean conocidas de todos y se recibe gusto etpecial en 
participar de la satisfacción del que las refiere. 
Dispense Sr. Director esta molestia y orden eá S. S. 
8. Q. B . S. M., J u l i á n Conejero. 
1U11 4-1 
Círculo Habanero. 
Programa de las funciones que d a r á esta 
Sociedad en el mes de setiembre: 
Sábado 17.—Bailo en la glorieta de Ma-
r i anao. 
Viómea 30.—Velada lírico d r a m á t i c a . 
Habana, setiembre 10 rio 1887. 
E I Secretario. 
11153 5 11 
CONSERVATORIO DE MÜSICil. 
Secre tar ía . 
Desde el 1? al 8 dol próximo mes do setiembre están 
obligados á presentarse eu esta Secretaría todos los a-
lumnos del Conservatorio, para enterarse de los dias 
y horas de clases en el curso escolar de 1887-88, bien 
entendido que de no hacerlo así se dispondrá de aque-
llos para la organización de dichas clares. 
Del 8 al 15 del mismo mes estará abierta )a matri-
cula de inscripción para los alumnos de nuevo in-
greso. 
L a distribución do premios tendrá efecto en la no-
che del 16 de setiembre, comenzando las clases al si-
guiente dia. 
Habana, 27 de agosto de 1887.—G. Morales Va l -
verde. 10825 15-28A 
CENTRO CATALAN 
Teatro de Irijoa, 
S e c c i ó n de 23ecreo y A d o r n o . 
Esta Sección de acuerdo con la Directiva del Cen-
tro, ha dispuesto celebrar función reglamentaria el 
dia 11 del actual en dicho teatro, bajo el signitmte 
programa-
19 Sinfonía por la orquesta dirigida por el maestro 
Palau. 
2? Comedia en nn neto de Bretón de los Herre-
ros, 
L o s pr imeros Amores . 
3? Schotisk, de Bartumous, 
Ros ic l er del Alba. 
por el coro y orquesta. 
4? Estreno del cuadro dramático bilingüe en un 
acto y dos cuadros, original de D. Florian Martí, que 
lleva por tí'ulo 
L o Moliner V i g a t á 
cuya obra su autor la dedica á este Centro. 
5" y último. L a divertida pieza en un acto 
L o s dos viudos. 
Todas las piezas dramáticas están á cargo de la 
Sección de declamación de este Centro. 
NOTA.—Servirá para su entrada á los señores so-
cios, la contraseña del presente mes. 
A las ocho en punto. 
NOTA.—D. Pedro Camp y D. Sebastian Bober, 
tomarán parte en la función, cantando en el interme-
dia del 1? al 2? acto y después del coro, lo siguiente; 
Serenata de Schuber, 
por el tenor D. Pedro Camp. 
E l " N o n t o r n ó , " 
por D. Sebastian Bober. 
Americana " E l Be l lo Arrebo l ," 
por los indicados señores. 
Habana, 7 de ietiembre de 1887.—El Secretario, 
Bruno Martí. C1381 4r8 
L a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA D E CAÑA 
Garantiza el l i por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la cana. 
Esta máqu ina , qiid no tien^ r i va l , y que es el invento irfí^ precioso y m á s út i l 
para la industria azurarora, trabajando en combinac ión con un buen trapiche, facil i ta l a 
ex t racc ión de casi la total idad del jugo quo contiene la caña.. 
N ingún hacendado a l c a n z a r á en sus fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la c a ñ a antes de molerla. 
I A N A C I O N A L aumenta la oxtracoion de guarauo desdo 10 á 30 por 100, s e g ú n 
el estado y condición del trapiche, y hace que és te muela m á s caña , empleando mónos 
presión 
E l bagazo procedente de la c a ñ a desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Paeden informarse los hacendados de las desmenuzadnrn? nne trabajan en los i n -
genios de Gov. H C. Warmoth, John Dymond, J, H , Oglosby, O A. y F . M. Ames, John rossley > Son?, Braolah, Johnson, Richard Mi i l lken , L . S. Clarko, Bpas y Thompson, 
todos eu la Loulalana; M . 0 . Samanes, en Buenoa Aires; ingenio ' 'Nuestra Seño ra del 
Carmelo", Macagua, on esta Isla; y a d e m á s t r a b a j a r á n co i esta m á q u i n a para la zafia 
p róx ima loa sigulentea Icfienios, t a m b i é n de esta Isla: "Central Cánnoi i " , dol Sr. A l o -
xander; Central "Nueva f W ' , de D, Fr . 'ylan Cuervo; Central "Ronario", de D. Miguel 
Urlarte; "San Miguel" , do D. Salvador Biló; "Tr iunv i ra to" , de los hijos de D " Antonia 
Madan de Alfoneo. 
Para m á s pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t e á 
José Antonio Pesant, Obrapía 61, Habana. 
Cn 1305 l ü - S t 
TERMOMETROS CLINICOS 
de m á x i m a f i ja , e x t r a s e n s i b l e s . 
T e r m ó m e t r o s de L e ó n B loch . 
T e r m ó m e t r o s s i s tema B l o c h (verilles.) 
T e r m ó m e t r o s con microscopio. 
«ru«MA¿t»>ix tVnitniud.i!fii|iir,nmTrin|Mii|iiii|iliiiiiii|iininr4i • 
T e r m ó m e t r o s c l í n i c o s americanos para ver en los cuartos 
medio oscuros mejor qne á l a c lar idad. 
TERMOMETROS I ) E FAMILIA, claros y baratos. 
SE VENDEN EN LA BOTICA DE " S A N J O S É , " 
cal le de A g u i a r n. 106. 
L o s precios desde $1-50 oro hasta $4-35. 
Cn 1301 6-10 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortaliza y flores, acabadas de llegar por los últimos vapores entrados on esto puerto, procedentes de los 
Estadoe-Unidos, Alemania, Francia y EupaRa 
Cebollino de Canarias, de superior calidad. 
Las semillus qne recibe todos los aflos tbte antiguo establecimiento, son de las clases m&a euporioroa y 
acabadas do cosechar en los países ya citados. 
Se expenden por mayor y menor á precios equitativos. 
J . SAGARMINAGA, sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
10701 2G-15A 
L . U Z D I A M A N T E 
, 1 .JIJE I t I C I J W l 
L o a r a M A X T a r & M A H T I I T E Z . 
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E l mejor aceito para alumbrado l ibro de EXMMLiOSIOJV, humo y mal olor. 
D e venta en todas las f e r r e t e r í a s y almacenes de v í v e r e s . 
E . AGUILERA y Ca., SOL 4. 
C H A M P A Ñ A D E S I D R A ( A G U I L A ) 
[Han da 
L a mejor bebida como e&tomacal y digestiva, y al propio tiempo agradable OB 
E L C H A M P A Ñ A D E S I D R A ( A G U I L A ) . 
Se recomienda al sexo bello. 
De venta en todos los cafós y establecimientos de v íveres , tanto del por mayor como 
del por menor. 
I M P O R T A D A P O R 
£ 2 . A G - X J I I J E R A , T T C a . , S O L 4 . 
C o n s t a n t e s u r t i d o de g a l l e t i c a s i n g l e s a s de H u n t l e y & P a l m e r a . 
Leche condensada. Ostiones marca negra. 
Manteca del pa ís . Sa lch ichón americano. 
Camarones (latas). Garrafones para alambiqueros. 
L . U Z D I A M A N T E 
DE 
Loaro-MAuar & M A R T Í N E Z . 
E . AGUILERA Y COMP., SOL NUM. 4. 
Cn 1271 26-4 S 
u 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
7 A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Secretaría. 
Con el fln de evitar, en lo posible, que se propague 
en la Habana la epi leuiia variolosa (fue hace tiempo 
viene causando algunas vtctimic; la Junta Directiva 
h i dUpuesto que por el Sr. Medico- Inspec'or de este 
Instituto se inoculu ol virus vancinal, los mllrtes, Jnó-
ves y sábados de cada remana y de ^ & 4i de la tardo, 
en el looul de la Asociación. 
De este beneficio podrán disfrutar, tanto los señores 
sócio» como cualesquiera otras personas que lo soli-
citen 
Habana, Setiembre 6 de 1887.—El Secretario, Hor-
món Armada Te» j tiro. Cn 1293 8-8 
G A N G A . 
Por tener que dej »r el local se vendo un precioso 
Juego de cuarto de nogal, ricameute escultadoy do ór-
den salomónico, una verdadera obra de arte, y ade -
más nn precioso Juego do antesala de nogal renchido 
en terciopelo y un eícaparatc cou arreos do carruiijo 
compuesto de un tronco y una limonera, todo nuevo: 
EO hallan de manifiesto Compostela 48. 
C 1291 4 8 
CENTRO GALLEGO. 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
7 A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
¿feeeúm de Inslrueeion. 
Autorizado por la Junta Directiva y de acuerdo con 
lo que preecrib i el Reglamento de esta Sección, el 
Sr, Director ha dispuesto la apertura de matrícula de 
las asignaturas qns se cursan en este Instituto, cuya 
inscripción dará principio el 6 dol actiul, de 7 á 9 do 
la noche, en la Secretaría de la Sección. 
Habana, 5 do Setiembre de 1887.—Kl Secretario 
Accidental. Jesús Caula. 
Cnl287 .--68 
LA ELEGANCIA 
AMIGOS DEL PAIS. 
PELETERIA IMPORTADORA, 
Calzada de l a R e i n a n ú m . 35, 
entre Angeles y Rayo . 
B O U L A i N G E R . 
Este es el nombre de unos elegantes bo-
tines que acabamos do recibir fabricados 
expresamente para esta casa y por un mo-
delo hecho en una d e l a i mejores z a p a t e r í a s 
de esta ciudad, los ven lomos á $8 B . 
T a m b i é n hemos recibido otra gran remesa 
de los tan elegantes G L A n S T O J V E S , 
f j U U V E L . L . S y G ^ l R I B J l L . n i -
J Í 'OS, todos horma inglesa. 
Las d a m á s elegantes h a l l a r á n en osta su 
casa una var iac ión t a l de novedades capaz 
de satisfacer el m á s refinado capricho. 
Les recomendamos nuestros X»M.P%S.-
TOS, P O L O N E S A S y .1.11.1 X O 
J%\1S de cabri t i l la negra y bronceada, ta-
cones de suela al toa y bajos y Luis X V ; 
bordados en oro y canuti l lo. 
Nuestros precios no tienen r iva l . 
Zapatos y botines piel de lobo para caba-
lleros, á $2 i , 3, 4 y 5. 
Para señoras : zapatos cabr i t i l la suela do-
ble con botones americanos n ú m e r o s 31 al 
35, á $3 B . Zapatos cabr i t i l la corte inglés , 
á $3 y 4. 
Suplicamos á las personas que necesiten 
calzado, se sirvan hacemos una visi ta á n t e s 
de efectuar sus compras, en l a seguridad de 
que ha de serles muy provechosa. 
Precios sin competencia. 
R e i n a 35. Caner Cardelle y Cp. 
11301 H í t 
DE i m K B S A LOS PROPIETARIOS 
Una persona inteligente, que d a r á la 
fianza necesaria, desea hacerse cargo del 
cobro y alquiler do fincas urbanas, median-
te una mód ica r e t r ibuc ión , respondiendo al 
pago do loa alquileres, durante es tén ocu-
padas, Conaulado 69 A informarán . 
LOSfiO 27—25 A g 
Asociacioji Canaria de Bencíicencia 
y Protección Agrícola. 
y Centro de Instrucción y Recreo. 
Por disposición del Sr. Presidente, se convoca á 
Junta General extraordinaria, que lundrA lagar oí 
domingo 18 del corriente mes. á las 12 del diu, en ol 
Centro, para dar cuenta del Reglamento interior del 
mismo y otros particulares,—Habana, Setiembre 10 
.:e 18W.—El Secretario, Jmis Febles. 
11416 8-10 
A V I S O 
E l oslabloclmionto do Prestamos más antiguo y de 
más cnVIitopara ompefiar alhajas, casa de López, L a 
Perla, Compostela n. 50, entre Obispo y Obrapía, do-
part miento rfieervad»; módico intores: la casa de prés-
tamos que mejor surtido tiene un prendería y qne ven* 





£iA I D E A . 
S o c i e d a d A n ó x u m a C o o p e r a t i v a . 
Seervtaría. 
Por acuerdo de la JunVi Directiva oito á. todos los 
Sres. aocionistas para la .1 tinta general ordinaria, qne 
tendrá efecto el domingo 11. del corriente, &, las 11 de 
la mafiana, en el local que ocupa la Sociedad Coral 
Asturiana. Reina esquina á Agalla, altos del cafó L a 
Diana. E n dicha Junta se áará cuenta del estado de 
a Sociedad, y se harán eloccdonos parciales de cinco 
vocales para cubrir las vaoiuntes qne existen en la 
Junta de Directiva. 
Habana 8 do Setiembre de- 1887.—El Secretario, 
Clemente Baras . 11430 2a-9 2d-10 
Tenedores de Bonos y Cupones del 
Excmo. Ayuntamienlo. 
E n el proyecto de empréstito que el Ayuntamiento 
ha llevaaoá, cabo y que está pendiente de la aproba-
ción del Exorno. 8r. Gobernador G«neral, se prescin-
de en absoluto de los derechos de los Tenedores de 
Bonos y Capones; para oponerse enárgicamente á tal 
conducta, se cita á los Tenedores rio Hunos y Cupo-
nes para qne asistan á la reutiion qne se h a d e cele-
brar en la calzada del Monte u. 1, el lúnes 12del co-
rriente á las ocho de la noche.— Varios Tenedores de 
Bonos. 11433 2a-10 2d-10 
COLLA DE SANT MUS. 
S E C R E T A R I A . 
Fiestas religiosas quo celebrará dicha Sociedad con 
la cooperación de varias instituciones catalanas en la 
Parroquia del Monserrate de esta capital en lionor do 
su Patrona la Virgen de Monserrat. 
Dia 7.—Salve á las (U de la tarde. 
Dia 8.—Misa solemne á las 8 de la mafiana. 
Dia 11.—A las 1J do la tarde procesión recorriendo 
la carrera siguiente: Galiano, Virtudes, Campanario, 
Concordia, San Nicolás, San Miguel, Galiano al Tem-
plo. 
A las 8 de la noche para los sócios en los salones de 
la Sociedad, Gran Concierto vocal é instrumental, cu -
yo interesante programa se repartirá en la puerta. 
L a Sección de Recreo y Adorno está preparando 
otra función para este mes, que se anunciará opor-
tunamente. 
NOTAS.—Punto de reunión para la procesión, á 
las cuatro de la tarde, en el local de esta Sociedad. • 
Las invitaciones para el Concierto se darán en Se 
cretaría, prévia presentación de un socio. 
Habana, 3 do setiembre do IWl. -Joaquin Comed 
A LOS AFICIOMDOS. 
Magníf ico sur t ido acaba de recibi r d* 
P a r í s la C h o c o l a t e r í a Francesa 
Z*A HABANERA, 
OBISPO 90, 
en frutas abri l lantadas, almendra* do fru-
tas, calas dfl f an tas í a y otros a r t í c u l o s dé 
novedad, entre estas los c é l e b r e s 
BOMBONES D E LOS A L P E S 
Caramelos de vainilla de P a r í s , maneand 
y ccreea, Chocolatines Nougatines 
y Abrtcotines 
en cajitas propias para regajos. 
9 0 , O B I S P O 9 0 . 
11155 16-6S 
A 2 0 C E N T A V O S L A O O P A . 
e n " E L B R A Z O F U f l U T E " 
!; Hlian o frente £ la Plaza del V a p o r . 
m m m Y GÜAXABAM. 
10550 «',JH-20A Jt-ai 
LOTiRlA Di MADRID. 
Manuel Gutiérrez. 
SAIitTD 2. 
POR G A L I A N O . 
borteo del 7 de setiembre de 1887. 

















































L a lista oficial salv;! los errores: ee reco-
mienda su confrontac ión. 
E l siguiente sorteo que ee ha de celebrar 
el 17 de sel lembre consta de 32,000 billetes, 
á $10, con 1030 premios, siendo el mayor de 
140,000. 
Precio A 10 pesos ol entero y el déc imo á 
1 poso. 
E l sorteo del 27 do setiembre, consta de 
25,000 billetes. Premio mayor 80,000. 
E l sorteo del 7 do octubre, consta de 
12,000 billetes. Premio mayor 500,00:1. 
E l Gran Sorteo especial de la E X P O S I -
CION M A R I T I M A N A C I O N A L D E C A -
DIZ, que ha de celebrarse en M a d r i d el d ia 
3 do noviembre, consta de 13,u00 billetes. 
Premio mayor 500,0;i0.. 
E L G R A N SORTEO E X T R A O R D I N A -
RIO D E N A V I D A D para el 23 de diciem-
bre. Premio mayor 2.500,000. To ta l de pre-
mios, 7,642. 
L O Ü I S l A N A . 
E l dia 13 de setiembre se c e l e b r a r á el sor-
teo y se rec ib i rá telegrama de los premios de 
150,000, 50,000, 20,000 y 10.000 pesos. E l 
d ía 21 l l ega rá l a lista oficial y se p a g a r á n 
en el acto sin descuento todos los premios, 
aproximaciones y terminales. 
Se reciben y s e r án bien atendidas nueyac 
ó rdenes de todas partes, para todos los sor-
teos del año . 
Manue l G u t i é r r e z . 
S A L U D 
1303 
2. 
3 -P S'MO 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
i C Q T T 
do Aceite Puro de 
H I G A D O d e B A C A L A O 
CON 
HIpofosñtos de Cal y de Sosa, 
L's tan agradable a l •pnl/tdnr como la hcht* 
Tieno combinadas BU mas complete 
forma los virtudes da estos dos vohosoa 
modicamentos. Si digiere y OBÍmila con man 
facilidad quo ol aceite crudo y es especial* 
mente de gran valor páralos niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicado*. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Deb i l idad G e n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y R e s f r i a d o s . 
C u r a ei Raqui t i smo e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todos las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse íi continuación, loa nombres do 
unos pocos, do entrólos muchos prominentes 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
constantcmento esta preparación, 
Pn. DB. D. AMBROSIO GMIXQ, Santiago de Cuba. 
Bn. Dn. D. MANUEL S. CAHTELLANOB, Habaca. 
Bn. Dn. DON EBNEHTO HEOEWISOH, Director del H o * 
Í)ltal Civil, "San Bobastian," Vera Cruz, México. )n. DON DIODOUO CUMTBEBAB, Tlacotolpam, Mo-
xlco. 
BB. Dn. D. JACINTO N'USK?:, León, Nlcaragna. 
8n. Dn. D. VICICNTIC t&nuz UDBIO, Bogotá. . % i 
8B. DB. D. JÜAH B. OABTEI.BONDO, Cartagena. l S ; 
8B. Dn. D. jEüUSQANDAnA, Magdalena. S) , 
Bn. Dn. D. 8. COLOM, Valencia, Venezuela, j 
un. Dn. D. FBANCISCO DE A. MRJIA, La Guaira. 
Do venta en las principales droguerías y botica». 
S C O T T & Q O W N E . W u e v a Y o r - -
H U IW P H R E Y S 
Hazmal de Bafomcdadsc-, > 
por F . H I M W I B E I S , M. » . 
ENCUADEBNADO BN 
T E L A y D O R A D O ^ 
ICO onvia giatl» deca» ol 109 Fnlten St. IT. 7. 
l í b s . r n i N C i P A L E S . pnzcio. 
Fiebres, Cone.-ístion, inflamaciones... 60 
liOmbriceK, Fiebre cíe Lombrices y Cólico 6<» 
Man Id, Cólico, <S dentición de laa criaturas 5t» 
Diarrea, cn Niños y Adultos 50 
Disenteria, Retortijones, Cólico bilioso 5» 
(Yilern Mórlius, Vómitos.. 5W ' 
Tos, Resfriado, Bronquitis 50 
.Nciiralglu, Dolor de muelas y de cara 60 
Dolor do t'uboza, Jaqueca Vabidos 60 
Dispepsia, Kstómago bilioso 6« 
Mensirnaclo» giiiiriniiila. 6 con doloics 50 
CUHAN. 
E S P E C I F I C O S 
C ó í í é o r r o í í ^ n ! í í s í T ü a c ^ ^ 
Crup, Tos, Respiración difícif 50 
Keunia salada. Erisipelas Erupcionca 60 
Iteiimatiimo, Dolores rcumAticos 50 
Klcbros intormitentoM, y remitentes 60 
Almorranas, simples ó sangrantes 60 
Catarro, Fluxión, apuda ó crónica 60 
ros Ferina, Tos violenta 60 
Debilidad general, desfallecimiento físico 60 
Wul <lo Blfionei 50 
Debilidad do los ncnrlng, derrames seminales..1.00 
Kurcrmodadcs do la orina, incontinencia 60 
•̂ !?!•<!2̂ 0!l*̂ !t!.'' j''n̂ p'*aci"r"'s i. <io 
H O M E O P A T I C O S 
ARencia y depósito gencrai Botica Cosr.n.Dolltan», 
I t i f . M V n I I l l u h . n a i 
2 £ 2 2 L O l £ l JL. H J[ O XS. S 
PARA TEÑIR E L C A B E L L O , BARBA Y BIGOTE. 
U s t é gran descubrimiento químico ocupa e l 
primer lugar entre todas laa preparaciones par* 
cambiar el color del pelo. Bolo es preciso n « 
sarlo para concederle la Buperioridaa que po^ 
seo sobre cuantos tintes se ofrecen a l público 
para el importante objeto de dar al cabello n a 
hermoso color negro como azabache ó castaño 
en sus diversos tintes. Es el único tinte ina^ 
tantáneo infalible, fácil de emplearse., - ^ . - í 
De ven^a ea las boticas y perfumerías mas 
creditadas, i í rñu t i r emos circulares é ins t ru í» 
I oiones en eapuñoL Dirijansf ¿se sarSa* y nwtdJc dos a ÍOSE CBISTADQS0. 59®D %t HÍLUMÍ ITHEgr. ItUIIA tffijjjL 
^ O " F "E? S T W T - S 
J o s é B a l a g u e r y O c m e z d e So to , 
A B O G A D O , 
Domicilio y estK^io estile del Inquisidor 39, esquina 
i Aconta, hotel A i b . ! de Gaernica. 
1 U 3 2f i - l lSt 
L O P E S , 
O C U L I S T A . 
So' 71 De 12 á 3. 
26-1 Os 
U r . J o s é M i g u e l V a l d é s 
Zalnot» 71. Consultan de 1 á 3. 
H343 15-9 St 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. frente á Galiano. 
S»pec ia l l ' s<l, Enfennedadea venéreo-sifilitioaa j 
fv- . nxüf. <)3 la pin' rronsiilt.ftfl de 2 & 4; 
ftlártf*, Juéves y sábado, grátia á^os pobres, da 3 á 4. 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L I / A 17, Uoraa rte con«alta de U á 1. EÍ-
IJtíc'aiiriíid; MstTt», vía* nrirarias. laringe.y«idHtlca», 
v l « l 1 8t 
MAQUINISTAS NAVALES. 
ü n señor que t eue dos horas desocupudas por el día 
de ea p'Cparará algunos seftorCí páralos prcx<müs 
exómeiies Jíétodu rspeiúal y claro para 1* mecánica. 
Precio |17 oro. D:-agont.8 esquita a Prado, altos 
H Í 5 Í 4-11 
Níra. Sra. de las Mercedes. 
C O I v H Q I O P A R A S E Ñ O R I T A S . 
D I R E C T O R A : 
Srta. Da Ireii« de IOÍ Dolores Escagedo 
P R O F E S O K A S U P E R I O R . 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú s a . -44:1. 
Se admiten p'ipilas. medio pupilas, tercio-pupilas 
8 U 
y oxteriiss.—8<j facilitan prospectos 
1U42 
T T N A S E Í Í O R A . V I U D A , D E M E D I A N A edad, 
\ J con ttiuy buena educación, desea enseñar algunm 
niñas por dias ó por horas todo lo que sea coser, bor-
d i r y tocar el plauo con perfección, tiene personas 
aue la recoDiiendeii, Campanario 12, inmediato á San 
L taro. 11398 4 10 
Colegio "San Francisco de Paula." 
D E 1? Y 2? E N S E J T A N 2 A . 
Concordi i 18, entre Agüita, y Oa l í ano . 
De^dc el 19 de setiembre «íueda abierta la matrícu-
la pora curso de 1887 á 188*. 
Coi. i • u IJ c'ase de preparac-ion para los que ha-
yan de iu¿Teear en segunda ens-rñanza. 
So adnnttii pupilos, medio pupi'o^ y externos. 
Por 1» >i reocion, Claudio Mimó, 
C » 12̂ 1 7-4 
"SAN KAMON" 
Colegio de 1? y 2? Er;scr>anza de primera clase 
Calle 7» cV IOÍ —V-dado 
D r . D . M a n u e l Z T u ñ e z y N u ñ e z 
Queda abierta la toatiicula para lo» 5 años de 2? 
Enseñunza. So admiten pupilos, i pupilos y externos. 
M087 16-1 St 
m 
S E «OLICITA 
SE C O M P R A , C A L L E D E L A E S P E R A N Z A n. 5, un mnlo ó muía de monta de 5 á 0 años de 
edad, de 7 cuartas, pulgadas más 6 ménos, que esté 
muy sano y tenga buena marcha y que no pase de 7 á 
8 onzas. 11428 6-10 
una criada jóven, qie sepa coser y algunos 
cerca de la casa: Villegas número 93. 
O—1300 4-9 
queha-
C O N U R G E N C I A 
Se solicita una criada de mano, de mediana edad, 
para una señora sola, que sepa algo de costura. C a l -
zada de Jesús del Monte 417 y Salud 16. 
11445 4-11 
Se sol ic i ta 
una criada de mano, jóven y de color, Luz 97. 
11464 4^11 
A U N A S E Ñ O R A P O B R E , B L A N C A O D E C O lor que quiera acompañar á otra, se le dará cuarto 
comida y un pequeño sue do. Obispo 113, entresuelos. 
114f6 4-11 
Se sol ic i ta 
una general cocinera que sepa su efieio y presente 
buenas referencias; Galiano 69, entre Neptuno » San 
Miguel. 1U70 4 11 
i J E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A L A -
^ v a r bo'el'aa ? demás quehaceres de un alma< en de 
víveres. InforniarAn Sol 4 1U59 4-11 
DE S E A C O L O C A K > E Ü N J O V E N P E N I N -sular, excelente criado de mano, ó para ntro tra-
bajo análoga; tiene quien responda por él: Compos-
ttila 131 e) po tero dará, razón 11456 4 11 
UNA S E Ñ O R A D E P A R i S D E S E A E N C O N -trar una familia para enseñar las niñas ó también 
para hacerse cargo de huérfanos y cuidar la casa, 
dando todas los r- f rendas que se de-een, se prefiere 
el camno: ralle del Aguila número 82. 
11194 4-10 
O E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P A R D I T A 
O p a r a criada de mano ó manejadora de niños: es in -
teligente en los dos oficios: responderán de su buena 
conducta calle de la Habana 128 
11401 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad, blanca 6 de 
color, que sepa coser, en Galiano 66. 
11389 4-10 
B O T I C A 
Se solicita un dependiento de farmacia. Suarez 85: 
iuforraarán A. Márquez. 11407 4-10 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera de color: se tomará á prueba: se 
da buen sueldo. Muralla 11, ¡Jtos. 
11(23 4-10 
S E S O L I C I T A 
una erada menor de 15 años. Galiano 101, altos in-
formarán 1'4'8 4-10 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para una corte familia y que duerma en 
el acomodo, prefiriéndola de color. Virtudes 25. 
1U10 4-10 
Se desea comprar 
un aparato de Gasolina para veinte luces, do medio 
uso. San Ignacio 17. 11359 4-9 
SE SUPLICA 
á la persona que tenga detenido un perro perdiguero 
color canelo, con gi andes manchas blancas mosqueadas 
de negro, tiene el colmillo derecho careado y lleva 
collar de niquel: el que lo entregue en la calle de la 
Habana 110, d* hacerlo por el presente anuncio será 
gratificado generosamente: el que lo oculte se hará res-
ponsable ante quien corresponda por ser la quinta vez 
que ha sucedido otio tanto. L a fotografi i del ante di-
cho, será entregada á todos los jefes de la Guardia 
Civil para que éstos tomen las medidas oportunas en 
caso de que no pareciera en el plazo indicado. 
11415 4-10 
Mes ? Mas 
H O T E L G R A N C E N T R A L . 
Virtudes esquina á Zulueta. E n esta nueva casa en-
contrarán f imillas y caballeros babitariones frente al 
Parque, siendo su situación la más céntrica: orecios 
módicos. 11323 4 8 
Habitac iones amuebladas. 
Se alqui'an bsj '.s con vista á la calle y pî o de már-
mol, tres cuartos seguidos y una sala, además otras a l -
tas con bakon á la calle y muy ventiladas. Bernaza 60. 
114Í0 4 11 
NA S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R C o -
locación para peinadora y servir á la mano, en-
tiende algo de costura, ó bien sea para manejar niños, 
es cariñosa y tiene personas que garanticen por ella. 
Ancha del Norte 48 infurmarán. 
11J33 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de lavandera una parda de rocliana edad en casa par-
ticular. Sol 101 11397 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peniosular para una casa particular, 
-•an Rafnel 99. 11404 4 10 
SAN LUIS M A G A 
Colegio de 1* y 2^ Enseñanza 
D S P R I M E R A C L A S E 
Incorporado al Instituto Provincial de Matanzas. 
D I R I U I D O P O R 
B. Manuel R Fernandez y Rubaíoaba. 
C A l í D E N A S . 
Calle de Vives, entre Jerez y Arangnren 
L i fundación ce este Colegio «s obra de una sooie-
d̂ <i anónic* -'ompttestH de padres de familia. 
Ha objeto uo es el lacro, sino dotar á Cárdenas y f 
i&s poblaciones iomediaras de un plantel de ensefianzt 
q'ie •• á la al'ura de los mejores de un clase; y á i» 
reil ' íaolon d» este gf'r.sroso j elevado propósito se 
ftpicartn ti das tas utilidades de la empresa. 
E l Colegio ocupa uu edificio vaato y ventilado, per-
teaHCiente á la sociedad fundadora, con espaciosa sais 
estudio, cómodas aula*, capilla, dormitorio en lot 
al ' o r i dividido en ce!da8 convenientemente ventiladas, 
biiio-, ¿imnaMo y todo lo demáe que requieren tales 
e'taDiecimi'-i.tos; cuenta coa nn personal docente nu-
m>roso é i ióntio y posee valioso material de enseñan-
«a. T'es profesorfi* internos están encargados de la 
*•! Hsnetá de los pnciloe. 
8 •.•limitep Tiupilos, medio pupilos y externos. 
P a - : la* cordictoues de aJraision puede pedirse el 
pr;"!pec«n á !a Dirección. (Apartado 40.) 
HXSW 81 TOA 
I sniflas f í a s á?. tínanabacoa. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza y de Estudios de spli-
caoi n con validez ¡¿cadémioa. 
Loa alumnos internos deberán regresar al colegio 
ea ol dia 12 de setiembre por la i.och»... 
Para el ingreso en el colegio, ademán de la partida 
de B ítismii, es indupeneabie la de vacuna 
lOimi 27 l8Ag 
LABiSTüHIAilE ESPAÑA 
9:1 caadroa 6 colecoioa de láminas de historia de E s -
pina E>ta colecjijn »e c-mpoce de 20 carf-elen de 
p ir 47 centímetros enn ¡2 • cuadros que representan 
lo* a&inteciccier toa mis notables de la historia de E s 
•p ñ a d í s d e l i s tiempos más teniotoa hasta Alfonso 
X I ínolnnvp. Acompaña á dicha colección un h 
b l o de 141 páginas ea el que se explica lo que cada 
cuadro reprtsenta, y vale ei todo $2 fO oro. 
So remitirán á cualquier pu to de la Isla á todo el 
qie mande el importe en sellos de franqueo bajo sobre 
dirigido á 
M . E I C O T , 
Obispo 54, Librería.—Habana. 
Se reparten oetáJogoe grátis, y se enviar, á cualquier 
pmto del interior fi anees de pode á todo el que los 
pida. U t . * 10-U 
L A FÍSICA. Librería. ~ 
!•! M O N T E 81. 
Sij vende muy en propon ion nna buena bibliotaoi 
as obras da medicioa que SÍ ad :uii-ió ált inamente 
E - 1 » n inna se halla da vonca 11 m moría que so-
bra el c i fár -aba de publicar D Emiliir.o Martínez, 
sa orecio ^i-crOKllotes: i<. Lópeí—Monte 61 librería. 
—FÍ.K«T>a 11*6! 5-11 
C U R A Z A O 5 
Se solicita una criada para manejar un niño, que 
sea aseada, se prefiere de color. 
11393 4-10 
J E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E 
Omediana edad, que sea peninsular, y una general 
lavander ., que tengan buenas referencias. Cerro 436 
11395 4-10 
M anriijuo 176, bajos, ei-quina á Malnj i, sala come-dor, 4 cuartos y agua y dessgae ii23; Minirique 
178, sala comt dor, 7 cuartos, agua y de.-ague $3¿; Pe-
Bal ver n. 78 esquina á Lealtad, sala, comedor, 2 cuar-
tos y azotoa $13; Pocito ?6, sala, comedor, 3 cuartos, 
$15; altos Infanta 96 y 3 accesorias independientes, 
primera, sala, comedor, 4cuartos y azotei; segunda, 
sala, comedor, un cuarto, azetea y agua en $ '1 y 5 30 
cada una; 2 solares I i f « t a números 98 y 100 con 2t 
cuartos, gran patio y agua, s*) pu-de decir todos al-
quilados en$t0: tina cá^a ''allrt del Vapor n. 21, sala, 
S'ileta, 2 cuaitoa y agua $8 50: Lagaña» 22, sala, ce-
mador, 2 cuartos, 2 colgadizos al patio, $18 Guana-
bacoa, Vénus 22, á dos puertas de los carritos, sala, 
comedor, 4 enanos y agua $8-50, telo en oro, las 1H-
ves en las esquinas- Salud n, 55 informarán, donde se 
solicita una criada de color de alguna edad, formal y 
que no íetiga familia. i H í ? 4 11 
LA SIN RIVAL PASTA DE GUAYABA CRISTALIZADA, 
á, 60 centavos billetes. Esta riea pasta, á más de su superior calidad, permite al consumidor no romprar gato 
por Itebre. V E R y C R E E R . 
PASTA DE 6ÜAYABA ATROPELLADA 
con cascó*, á 1- 60 billetes caja de 4 libras. 
CUBITOS! CUBITOS DE CRISTAL! 
Nueva remesa de pasta de jalea de guayaba, de coco con guacáhana y pasta de naranja, á $1, $1-60 y $3 
billetes uno. _ . „ 
L A M P A R I L L A 16 . 




D 0 S N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DB 
8 I N G E R . 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan qne desear. 
Son d é brazo alto. 
Son á cnal más ligeras. 
Son á c u a l m á s s i lenciosas . 
Son á cnal más perfectas y cada una es nn modelo 
en su mecanismo. 
L a s vendemos miiy bara tas. 
-Ünicos Agentes—Obispo 1 2 í $ » 
312 30Ji 
TRíPIiB kmm 
B O U L A N G l E R Y S A L A M A N C A . 
Con este t í tu lo y por el ú l t imo correo acaba de recibir la P e l e t e r í a X ^ í J f l O D * ! , 
Galiano eaqoioa á San Rafael, una gran par t ida de botines y b o r c e g u í e s para caballeros 
y otra de gran variedad en calzado para s e ñ o r a s y n iños , confeccionado todo en su fá-
brica de Ciadadola, y resueltos como estamos en compiacer al púb l i co en todas sus e x i -
gencias, hemos hecho una gran rebaja de precios en todas nuestras m e r c a n c í a s , avisando 
por este medio ¿l to ios nuestros favorecedores hagan un^ visi ta á esta su casa s e g u r í s i -
mos de que saldrAa complacidos, y para que no crean que tratamos de e n g a ñ a r l o s y 
atraerlos por medio de los anuocios como hacen muchos da nuestros colegas anunciando 
lo que no tienen, n potros le detallamos de verdad los precios de una p e q u e ñ a parte de 
lo mucho que encierra este ostablecimionto. 
P A R A C A B A I i l i E t t Ó S . Todo esto vale e l doble. 
Idem de i d . negros varias formas, á $4, 4 i 
y 5 par. 
Borceguíes de becerro virado con puntera y 
punta dura á 4 y 4 i par. 
Idem de i d . virado y lona i d . i d . á $31, 4 y 
4^ par. 
P A R A S E Ñ O R A S . 
Zapatos de lona ñnos , á $4 y 5 par. 
Idem de becerro qui ta callos á $3,31 y 4 par. 
S E A L Q U I L A N 
hauitaciones amuebladas muy frescas v ventiladas, 
entresuelos y principal á 20 y 25 pesos billetes; otras 
suelos de mármol y v is taá laplaza del Cristo á 18 pe-
sos oro. 11471 4-11 
A M A R G U R A , 69. 
Se alquila una habitación baja y alta, con raaebles 
ó sin ellos á hombres solos ó matrimonio quesea de 
moralidad: procio módico 11461 4 11 
En $ H oro se alquila la casa Habana 212, con sala, comedor, cinc > cüartos, patio, traspatio y cuartos 
de criados y demás; lalJave en la bodega éiaipondrán 
Mereaderen 11, cltos. 1145í 4-11 
SE S O L I C I T A U N A P A R D I T A O M O R E N A D E i3 á 15 aüns para manejar una niña y hacer algu-
nos labores de la casa, bieu sea con un pequeño sueldo 
ó vestid i y calzada, dándola al mismo tiempo alguna 
e d u c c i ó n . Belaecoain 77, entre Si>i Rafael v San 
José, almacén de f «rraje. 11387 4 10 
Q E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A , D E me 
Od'nna edud, de cocinera para una coita familia y 
en ratos d: socupados la limpit-z i d̂ : dos caartos, se le 
p gará buen sueldo, que dai rma en la casa y tenga 
buena rei-omendaclon. Obispo 12. 
113*6 4-10 
^ J R S O L I C I T A UNA C R I A D A D B MANO D E 
• 13 á 15 aSiis blanci» ó de color, que sea ág 1 y en 
tendida y que tenga quien acn díte su conducta 
s para el campo cerca do la RUbaua, una casa dy 
poca famiU-: informarán Suarez 85. 
11 08 4 10 
F T N C O ' H E R O , J O V E N , E X T R A N J E R O Q U E 
\ j ha ht-rvtdo e& las iirincipales casas de esta ciudad 
desea encentrar colocKcion en rasa partícula': lienc 
personas que, respoudau de su buena conducta y re 
oomendacion de las ca'aa donde ha servido: iníortua 
rán Obispo 30. 11413 4 0 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N i^ENIN i-ular para manej idora de ciñoa 6 el cuerpo de 
cas^: es nctiva ¿inteligente y tiene buenas referencias 
cai'.o dK Acorta 109. al lado ele la carbonería darín ra-
z..n. 11431 4 io 
ÜN A ( R I A D A D tt MANO F O R M A L , D f c C O -lor y con buenas r- f^rtíiiciaf: se le dan '¿0 pe;08 y 
ropa limpia: un 'nad" de mano blanco ó de color, en-
tendido en su < fido y buenas refereucias, se le dan i5 
pesos bi'letesy ropa limpia. Animas 180. 
11127 4-10 
B A R B E E O S 
Se solicita uno bueno y un aprendiz que se le dará 
sueHo Monte 319 1139! IB-!» 31-10 
S E D E S E A 
colocar nna criandera á medía leche. Perseverancia 
iiúmero 14. 1'436 4-10 
UNA J o V E N P K N I N S U L A K P A R A C R I A D A de mano ó mauej .dora dn niños e* intclieente y 
responden de su buei a conducta calle de ia Habana 
oúm. 1?8 y en la misma se desea co;ocar un jóven para 
uñado de mano que na servido en las mejores casas de 
la H bina. 11400 4-10 
ÜN I N D I V I D U O D E 40 ANOS D E E D A D , d cuya honradez, capaciil„d y l u n comportamie»;-
to responden y g»rai tizan personan de crédito del co-
m-rcio de esta ciudad, de*ea encontrar una CÍ locación 
le mayordomo, encargado de algún taller ó cobrador 
ú otro deslino aoá'ogo en esta ciudj-d ó fuera de ella: 
informarán Manrique n 142 11312 4-9 
DE S E A C O L O C A R d 3 UN J O V E N P E N I N S U lur, excelente criado de mano y con buenos infor-
mes de su conducta: calle da S m Miguel, frente al 
café Eorno», barbería darán razón. 
11381 4 9 
S E S O L I C I T A 
un cocinero. San Rafael 19, saalrería. 
11377 4 9 
S E S O L I C I T A 
una señora demediiinaedad, blnncaó parda, con bue-
nas referencias, para e! cuidado de una niüa de corta 
e IMI: i-formes Amargura43 11329 4-9 
J \ E S E A C O L O O A R - i E UN C O C I N E R O P E -
i / t i n s u l ir, de mediana edad, ó Ven sea do portero, 
Compostela 118, bodega; dando re-ponsabilida i é in-
formí-s de s-u coniluct . 1133' 4 9 
( J E ^ 0 L I C I T A N APRENDIZAS DL M O D I S T A 
O p a r a coser y para corsets. oae sepaii ya coser á la 
máquina, que tengan personas q w lespondan por su 
conducta, y una buena oficiala: ia oaano sepatu obli-
gación oue no se presente. A^.iiar Tirincipal. 
11383 ' 4-9 
L I B E O S B A R A T O S 
E n la üHícilaeituKda enla c«l.'e del Obispo 54, s -
p o n d r á á ia ver ta d-.sda bty sábado, una muy nume-
rosa y selecta bibdotecí; í Q su mayor parte de liter«~ 
tara. 
O B I S P O 64, L I B R E R I A 
11417 4-10 
T E X T O S . 
Se compran, venden y cambian de todas clase», de 
J? enaeíanza, Institatos) seminariog y facultades uni-
versitarias. 
« a l u d 23, l i b r e r í a . 
l , » 7 2 4 9 
PARA R E I R 
á (•arcajadas, cuentos Jocoso? de and üuces, gallegos, 
gitanos, g -soone» guajiro-, negros re'.óricos y cateará 
ticos, negritas ficstoras. gu<cainango8, léperos, chi-
tes, mentirán, agadrzu. pu las, enigmas, barbaridad es 
limpieza* y m> utvcatadss, adivinauías dichos de ají 
Siafnao, etc un tomo con láuiin»s y caricaturas $1 B , vpn's « A L U --¿3. 11375 4-9 
Í L LNFOKTUNADü 
P L A C I D O 
Col*ecior< CO" p'eta de SJS poesías con 210 compo-
il^iü'irs tuevas ó inédiia» y todas las ya pi b loadas 
U - tomo ma.ior, grueso, el cual contiene las compo-
licone-- qne b zo en la capilla y al marchar al sup icio, 
eabiogrxfii y ri-t^at •. precio 4 petos b ês- Do ventt. 
8 ad i.9 33 v O'R. U» fil, ¡ibreriaa. S-remite al in 
taiior mat dando sa impor e bojo sobre por correo. 
1 «74 4_» 
E l C o c i n e r o cubano. 
Manual de o r í a anmeLt&do además con la espa-
fii'a, £ronce»a é Inglesa:'amblen tiene dnlceríi, pas-
laloriay r^portefla • li'-i-ri-ta cubano: la obra son do» 
tomos j se vende á $2 B B e' los ú' icos puntos í i -
cnoi»tea:Sa!nd 2<y < »-R<:dl; 6.1, librerías. Se remite 
át»do« puntos mandaid" su trnporte bajo s^bre certi-
fi; do. r o noTi-eo 1 3T3 ^-9 
A L PUBLICO. 
E l oae de«ee comprar Mapas de las provincias dt 
B í p t n s con su historia y tipos, así también como Ma-
pis extranjeros, todos modernos, á 1 peso 60 cts 
ejemplar y toda clase de libro- muy bar&tos, pnede pa-
sar por ia ea.-le del Obispo 135, librería L a Poesía. 
0464 28-9Ae 
m í mmi 
SáRCOFAGOS, MONITORES, ETC. 
D S L . P A I S . 
l i U T A C I O X A M E R I C A N O S 
Constnietor M. Martínez. 
Recibe 6Henes de esta ciudad y del interior de la 
¡ s i? , s-a cual fuere la impurtacoia 4e estas. 
Medita? de toa-s cases y en todas cantidades.-». 
P ecios moderados y compiten TenxajosaiaenM con 
los extranjeros. 
Aviso & los dueños de trenes funerarios. 
Se solicitan agentes. 
MAKTHIQXJB IT. 1 B 
A p a r t a d o 33 , H a b a n a , 
lies? 6-11 
M N o 6-S E S Q Ü I N A A 8 0 A K E Z . — D E P O -&ito de cortinas-persianas. E n e.'le local se com-
pr¿— u da« las cortinas p^riL-ñas viejas qne se presen 
tan. Se ; jan á 30 ots. B vara cuadrado.—El encar-
gaao, v r^el Pon y Pachot. 
IL.0O 4-9 
J u a n Norifg'&i 
Afinado' rompcji'or de pianos v violinef. Aguila 
stije. 7 - -re £aa Eaíael y Sao Miguel, 
m s i ^ 4-9 
SE S O L I C I T A 
ma excelente p1anchadora de roh'a de señora: impon-
dráa Anee es 45, enlre Coirahs v Monte. 
1137fi 6 9 
^ E S O L U . I T A UNA C R I A D A D E C O L O R P A -
O r a los quehaceres dn una casa pequ ña y entretener 
por lax tardes á un niño de 4 años, con la precisión de 
orrnir en la casa: se dará de sueldo 8'5 i ropa limpia: 
ht de traer buenas referencias: ta!i,b.'6n una negrita 
•te 14 á IB años psra ayudar en lo< quehactres: se le 
vOítirá v calzará ó se le dará un corto sueldo. Luz 37. 
11354 4-9 
Q B S O L I C I T A UNA t H í Q Ü I T A D E 10 A 12 
O a ñ o s , bien blanca ó de color, .isra eutretener á una 
niñ-i. Se vitte y ea za ó ya se le da sueld >. Factoría 
n 82, altos d rán razón. 11353 4-9 
O'Rei l iy » . 73 
Se solicita un cria ;o de mano qus tenga persona que 
lo garantice de resp'-i.fabilidad, de no que no se pre-
sente. 1'3 9 4 9 
AM A K G U R A 31. esquina á ttab na.—Se alquilan los hermosos y frescos a tos de esta casa acabados 
de reedificar, cou suelos de mármol y dos habitacionts 
en la azotea E n la misma infoi ruarán, 
11473 6 11 
K E G L A . - E n di-t y siete pesos oro mensuales la ibonita casa n, 88 dé la calle de Buennvista, tiene 
sais, i-fb ta y 3 cuartos: en la bodega de la tsquina es-
tá la 11ÍIV« v Oaliano 121 ferretería informarán. 
11450 4-11 
T a bonita casa n. 105 de la caUe de a S^lud, tiene Joala 11 ny espaeiosa, cuatro cuarto», buen p^tio y 
pluma de agua: Óalíano 124, ferretería, iiif^rmarán. 
•1449 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de la casa n. 53 de la ca-
lle de Amargura, para tratar de su íijasto Sa» Igna-
cion. 1 Colegio Seminario á todas horas del dia — 
Ldo García Lóp. z 11457 4-11 
CA L A B A Z A R , — E n $3t oro mensuales so águi la una hermosa f-asa frente al paradero de dicho pue-
blo, Vinculo n. 6: tiene ocho cuartos, arboleda, jar-
din, etc.: la llave está al frente, casa del --apitan Ce-
balíos y O'Reiliy SO A, escritorio del Ldo. Contreras, 
da 7 á 4 de la tarde t r i a r á n . 11411 4-10 
6 S A N P E D R O 6 
Se alquilan dos cuartos grandes v bien ventilados, 
propios para escritorio. 11409 15-lUS 
S E A L Q U I L A 
una habitación con toda asistencia cn precio módico: 
ee exigen refereucias. Villegas 115. 
11414 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos babitaciones altas Monte 181, farmacia San P a -
blo, Habana. 114.'5 8-10 
S E A L Q U I L A 
en casa de fninilia y en módi.'o precio, un maínífioo 
oaa'to a' o couaz- tea y dos balcones á la calle á tér 
ñora ó mat •inton o solo. Indio 4ít, dos cuadras de la 
calzada del Momo. 114( 8 i-10 
En casa dr fnnilia reísiitíiable se aíquitan h i t itucio-nes altis con vista á la cal'e y toda asistfincia, á 
person is deotntcs v con r: forencia, Z ilne'a número 3 
contiguo si solar del A^iech, fronte al Parque Centra1. 
11392 4-10 
Sol 81, altos, entrada por Aguiicate 
Se alquila una fi-esca y elegante habitación con dos 
balcones á l i call i y suelo de mármol y otro seguido, 
se alquilan ji)ntos á un matriniouio tin hijos ó dos ca-
lialleros aoiljíoa con toda asistencia, es c:.sa de f imilla. 
E i la misma se -irven cantinas, contando cou un 
buen cn i ero v reportero. 
1Í421 ' 4-10 
Cíe a'quilan lo» bonito» y fresquísimos altos y e* tre-
Osuidos. juntos ó separados, calle de Egido u. 2 B, 
aliado del almantn de barros; con agua de Vento, 
baño, inodoro y deeagü 1 á la cloaca: impondrán Peña 
Pobre 20, altos. 11379 6-9 
O ' R e i l i y 13. 
Se alquilan dos hermosos cuartos seguido, altos, con 
balcón á la calle, con sualo de mármol. 
11380 4-9 
Se da en arrendamiento un potrero de 11 caballerías, cou tierras de labor, canteras de todas clases, dos 
hornos de cal, un tejar provisto de todo lo necesario, 
varios pozos y tanques, situado á ménos de una legua 
de Guanabicoa: fn propor.ion, pero con garantías: 
impondrán So! 12!, altos. 113«7 1 0 
El . tes tierras de labor, á 10 y 15 minutos de la Haba-
na, p.' tro el paradero de lo» Pino» y la calzad*; con 
muchos abranza* y aguada fértil. Tra arán en ja Ha 
baña, Compostela 76, o en Guanabaooa Amargura 72, 
11366 4-9 
CJ»; alquila muy barata la casa San Rafael n, 103, fa-
ÍObib ada para vivirla su dnnio cíiu todas las como-
didades necesarias á una larga familia: informarán 
San Rafael f;0. 11360 4-ñ 
A V I S O A L O S S A S T R E S Q U E T R A B A J A N en accesoras de poco mérito ó habitaciones inte 
riores, ee les ofrece un he.-moso local con todas las 
comodidades y con ruarebantería buensi, poco alquiler: 
es negocio para cualesquiera que lo tome. Habana 77: 
en la misma se hacen camisas á $2i y 3, 
4-9 
S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón á l a calle para hombre solo 
ó matrimonio SJIO. Amargura 54, en la misma darán 
razón. 11315 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo de la calzada del Monte n. 49, 
frente al Campo de Marte, con agua de Vento, infor-
mará-i Aguila 216. 1 349 4-9 
Se alquilan lo* frescos y hermosos altos de la casa oa'le de la Amistad n. 104, compuesto de sala, an-
tt sala, cinco heimosas habitac-ones y dos más inde-
pet.dientes su gran comedor, cuarto do baño, inodo-
ro, cocina y cuarto para Ottodos: en la misma impon-
drán, 11318 4 9 
8e so l ic i ta 
una manejadora ds niños blanca ó de color. Concor-
dia 28, 11371 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, dándole de sueldo $1^ B , comida 
y ropa limpia. S*n Ni.^olái- 63 11369 4-9 
S E S O L I C I T A 
un jardinero qu^ sepa bien «u obligación Jardín de 
Aciímat-acion, Jales L a 'haume: informarán Paseo de 
Cárlo,, I I I . 11368 4 9 
f J N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A DB 19 A Ñ O S D E 
\ J edad y sus meses de parida, desea co'ocarse para 
criar á leche eniera. An -ha del Norte 27, acó soria 
darán razón. 11355 4 0 
U N J O V E N 
solicita colocación de criado de mano 6 da paje: infor-
marán Jesús María esquina & Compostela, carnicería. 
11357 4 9 
ÜNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D K S E A E N -contrar una casa particular ó un e-table-imlento 
ó caballeros solos: informarán calle de Inquisidor nú-
mero 23. 11383 4-9 
$2 500 P E ^ O S O R O 
se dan con hipeteca, juntos ó por partidas: también 
se compra una casa en la calle Ancha del Norte ó que 
esté en buen punto, sin intervención de corredor: A n i -
mas esquina a San Nicolás, barbería informarán. 
11365 4-9 
UNA S E Ñ O R A D E 8 M E S E S D E P A R I D A , desea encontrar un niño para criarlo en su ca^a. 
Industria 108. 11347 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A blanca á leche entera de cuatro meses de parida, 
non buena y abundante leche. Informarán Belasooain 
85, talabartería, de 10 en adelante. 11361 4- 9 
SE S O L I C I T A 
una manejadora. Amargura 80. 11350 4-9 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S . 
E . Rolg, maestro de azúcar de aparatos al vacío, 
ofrece sus servicios á los señores hacendados, y al 
mismo tiempo ofrece consultas gratis on todo lo oon-
oernlente á su profouion. Angeles número 13-
10867 16-30 
¿ I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C F E A P E R S O -
O u a se compra una casa en $6,000 B | B . libres para 
el comprador, sin gravámen, títulos y contribuciones 
al día, que sea buen pui.to y dentro de la Habana, in-
formarán de 3 á 6 en Obispo 113, entresuelos. 
114t-5 4-11 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar & la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
las de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
iue oro y plata vieja en gründ-s y peqnefias partidas, 
I gagsndo altos precios. Se pasa á hacer las" compras á aumi^lllo: las perdonas que así lo deseen dejarán aviso •P « n Mimnl 92, esouina á M f ^ q u o á todat horas del (Uft.-FrMwiíW SÜT». X1358 25-11S 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones seguidas con agua y dere-
cho á la ¡ais , á dos cuadras del parque, á señoras so-
las ó m ît,' monioa; Amistad 50 esquina á Neptuno 
11363 4-9 
de Fincas y Esiableciinieatos. 
V E N D E U N S O L A R S I T U A O O EN L A 
dadeBaenos Aire-i. c»si esquina á la ralle 
de Santos Su«r<=z; Impondrán Habana 6 
11162 8 11 
SE i udz-) 
Se vende 
la bodegaita Villegas 101: es buen negocio para un 
hombre de poco capital, so da á tasación: paga muy 
poco alquiler. 1143-̂ . 4 ¡1 
¡OJO, Q U E E S G A N G A ! 
Se vende en el pueblo de San Felipe un estableci-
miento compuesto de fonda, billar y cantim: la fonda 
tiene cantinas á domicilio, la mesa de billar ea nna 
gran mesa, es de tabaco, sus b.udas son de goma, 
e-tá acabada de vestir de paño nuevo, tiene un mag-
nífico juego de bolas que pesan cada una catorce on-
zas, tiene su gran taquera. L a cantina está surtida de 
toda clase de bebidas tamo en garrafones como en bo -
tellas: en la misma hay cuartos para posada, los gas-
tos de la casa son muy reducidos: todo se da en 600 
pesos: no hay más billar en el pneblo que el referido: 
informarán en el mismo establecimiento. 
11446 4-11 
Q E D A N 500 O N Z A S E N H I P O T E C A D E C A -
íCÍsas al 9 por ciento: se arrienda en $3,000 anuales 
un ingenio de 500 B . mascabado y potrero para 1,000 
reses: se da dinero en hipoteca sobre fincas de campo, 
sm corredores. Razón, Monte 95. 
11390 4-10 
SE V E N D E E N M A R I A N A O , E N P R E Ó Í O 8 Ü -mamente barato, una casa de mampostería y teja, 
con todas las comodidades necesarias para una regu-
lar familia y en uno de los mejores puntos de ese po-
blado. Aguacate 108 á todas horas del día. 
11H99 8 10 
B O T I C A 
Se vende una botica en esta capital; reúne buenas 
condiciones: se da en precio módico, v darán infor-
mes en las Droguerias de los Sres. Sarrá, Lobé y C ? 
1140^ 4 10 
SE V E N D E 
el potrero ' ' L a Concepción", sito cn el barrio de Z a -
pata, término municipal de Bolondron, compuesto de 
veinte y media caballerías de tierra; tiene una buena 
laguna, tanques, pozos de poca profundidad y con 
bomba, seis divisiones de yerba de guinea, siembras 
de viandas, platanales, anímale» suficientes, magnifica 
casa de vivienda y otras para criados, almacenes, ga-
llinero, etc. 
Para su cjuste dirigirse á D . Ernesto Rodríguez, 
Contreras 14, ó á D . Francisco Planas, Contreras 85, 
en Matanzas, Cn 1306 15-1 OS 
" T T C E N C I O N , C O M P R A D O R E S D E C A P E S : se 
. A vende un café y bil'ar de gran porvenir y donde 
en poco tiempo se pnede hacer un regular capital, 
solo se vende por tener que marchar & Pinar del Rio 
á recibir una hacienda, San José 78. 
11412 4-10 
Zapatos de varias formas á $3, St, 4 v 5 par. 
Idem amarillos suela doble á $4, 4 i y 5 par. 
Polonesas americanas suela dob'e á $4^, 5 
y 5 i par. 
Borceguíes Norma Pamel l t a c ó n bajo á $4, 
4Jr y 5 par. 
Imperiales americanos con suela doble á $4 
y 4 i p a r . 
Napoleones suela doble con puntera á $2 y 
3^ par 
I d , otras muy superiores, á $6, 6 i y 7 par. 
I d . otras muy altas á $ 4 i y 5 par. 
Amazonas suela doble e s p a ñ o l a s á $6, 6 i y 
7 par. 
P A R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S . 
Polonesas de lona y c h a g r é n á $2^ y 3 par. 
Idem de c h a g r é n y cabr i t i l la negras y ama-
ri l las á $4, 4 i y 5 par. 
Zapatos de barretas con puntera que siem-
pre han valido $5 y 6 hoy los damos á $ 2 i , 
3 y 3 i par. 
L A MODA Peletería, GALIANO esquina á SAN R A F A E L 
Cu 1274 
en oomimieacion con LOS ESTADOS UNIDOS, tienda de ropa. 
4-5a 4 4d 
S e h a l l a d e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s , 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
* 
• 
L a (iue r e ú n e en a l to % 
rado las m á s Solidas g a r a n t í a s % 
COMO P E E F U M E , COHO F A B R I C A C I O N J 
y COMO H I G I E N E . * 
H A B A N A , — 3 1 2 , 3 14 y 316, P r i n c i p e Al fonso—HABANA. £ 




m ÍJ Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GUCEHINA en 
=0 los niños durante la L A C T A N C l l , sobre todo en los que padece» DEBARREGLO DK VIENTRE, así 
ffl como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de bis ma'íres de familia y del púb . i o en 
^ general. Cou el VINO DE PAPAYINA OON GLICERINA DE GANDUL no BÓÍO se comíenn. laó diaireas 
^ fmilitando la digestión y evitando los vómitos tan fr- cuentes en la primera e-ad, lo D..u-mo que los do-
J¿ lores de vientre, îuo que también los hace arrojar las lombrices, causa muy frecüei te do muchos pa-
3j decimientos. 
E l VINO DB PAf ATINA CON GLICEHINA DE GANDUL reemplaza verstajosamente al aceite de hí-
gados de bucuiao por post-er la güeenna las mismas propio lades tóoica* y nutritivas de dicho aceite, 
jQ sin ei inconveniente del olor y sabor 
i E l VINO DE PAPAYINA CON GLICEKINA DE GÍNDITL es el tínico preparado, hasta ¿hora, quo ha 
\Q sido honrado con uu bri lante iiforme por ia Real Aradi mía de Ciencias .V'édlcas, Kísicus y uatiirales 
d de la Habana. 
^ L a PAPAYINA {PepMna vegetali ha sido adoptada por t i Gobierno f r a n c é s en los hospi'áles de 
Jj nifioa. habiendo prod i c d o fiempre resaltados a^oiahroíos y d sniinuiiio la mortand-v), 
S EüipléHBo el VINO DE PAPAYINA CON GLICEEINA DE GANDUL en Us G A S T R A L G I A S . G A S -
jn T R I T I S , D I S P E P S I A S , &, y en todas las enfermedades que tengan su asiento'ea el aparat" digi-ativo. 
JJ Do venta en todas las farmacias, 
í ] Agente único: Ldo, Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 (S 
í ] Cu 1263 21-St £ 
P r ó x i m o s á r e c i b i r l o s p e d i d o s q u e s e h a n h e c h o p a r a e l i n -
v i e r n o , t a n t o p a r a h a c e r l e s l u g a r e n e s t o s a l m a c e n e s c o m o p a r a 
q u e n o q u e d e n g é n e r o s d e u n a e s t a c i ó n p a r a o t r a , S E N E U J Z \ N 
T O D A S L A S F X í S T E X C I A S d e v e r a n o p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
T o d o s l o s l u n e s g r a n v e n t a d e r e t a z o s y g é n e r o s q u e s e d e -
t e r i o r a n e n e l c u r s o d e l a s e m a n a y q u e s e v e n d e n á c u a l q u i e r 
p r e c i o . 
E l o r o s e r e c i b e a l t i p o d e p l a z a . 
S A N R A F A E L Y 0 A M A N O . 
Cn 1275 4 5a 4 4d 
S E V E N D E E n el Carmelo ó Vedado 
en proporción la casa Manrique n. 149: informes y U Se v^urie una jaca andariega de carruage, paso na-
Uave en Manrique 15«, altos, entrada por Estrella. j dad-, nvn-h i y gualtrapeo; sana y sin resal» os, de 6J 
1 4-10 | cuartab: impundián calle I'} ¿, 151 á todas boras. 
1 s E V E N D E E N M O D I C O P R E C I O U N A C A S A i de ra -mporiteiía y tejaí, tres cuartos agua do Ven-
to calle de la Amargura, cerca del parque del Cristo 
informarán San Jofé esquina á Galiano, panadeiía. 
113S8 4 9 
11 
S E V E N D E N 
las cuatro casas sigaientch: Villegas 133, Luí 70 y 72, 
Compo teta 213; to las ect ín alquiladas y coi. e-table-
cimi^ntos; dar?u razón de su importe Aguila357. 
11335 10 9 
SE V E N D E U N A Y E G U A C R I O L L A t)R MAS de siete cu: m s , nueva, maestra de coche y propia 
por su ftíura para madre: puede verse en la albdtoiía 
de D Douiingo Othegui. Barcelona entro Aguila y 
Galiano, llSfil 4-» 
BU E N A i ' P O R T D N I D A D . — E N $5,000 KN O R O deconiado y íjv̂ O Ü̂ á plazos cómodos « l in te ié s 
dei 9 p g anual, se puede adquirir nna magrífica casa 
en la mejor cuadra de la caüe de la Amwtad, cr.ji nue-
ve cuartos bajos y dos herrco'-ios altos, de zz^w. h, sa-
leta, patio, traspatio, agu», etc.. etc., y en $5.500 oro 
once caaitas de m iuipastBiia, unidas, inmediatas á la 
c 'lz '.da del Monte, que producen con rigurosa pun-
tualidad trescientos pesos en billetes mensua^s. im-
pondrán Campauaxio 71, 11352 . ñ 9 
S E V E N D E 
un magnífi o cab ülo americano para coche, de color 
alazán. Lampari.'U 78. 11381 4-9 
S í 
C A N G A 
En $'2,3f 0 oro la caea Compostela 101, entre Sol y 
LUÍ, libre de todo gravámen y sin corredor, su dueño 
E -p^ranza 19 6 Amistad 73 113fi2 4 9 
una en la caüe de Manrique de zaguán y dos ven-
tunas en $6,50!), barrio de Guadalupe; otia calle de los 
Corrales en $5^'; otra calle de San Miguel, de alto, 
mármol y mosáíco en $7.500; todas en oro 6 su equi-
valente: informarán Dragones 29 de 7 á 12 de la ma-
ñana. 11378 8-9 
Q E V E N D E E N M U C H A P R O P O R C I O N U N A 
» magnífica finca compuerta de diez y KCÍ̂  cabülle-
ría» de lerrenos colorados y ci-mo cuarenta de costar-
nera con montes, mairníficos palmares y todo z:tn¡ci-
do. Tiene un msgi ífioo tren do ain idoü con máqui-
na de vapor, acaso el mejor de la Isla, mxgnífl.ía casa 
de, vivienda y otras fáHricas, aperada de un todo, á 
doce leguas de la Habana y á una y media del para-
dero de: ferrocarril: informarán Zanja 52, Habana, 
' 11317 4-* 
A R M A T O S T E N U E V O P O R £ J E V E N D E U N 
O r IDO necesitarlo BU dueño, propio para cuaiquic-es-
tablecimiento: se da barato. Compostela n. 53, H a -
bana 87. zapatería darán razón. 
11294 4-8 
SE V E N D E L A E S Q U I N A D E L A C A L L E D E Antón Recio t'8 y Espemiza, de azotea y reforma-
da de nuevo, en $1,700 oro, y la ca«a Misión 75 en 
$1.300 oro: dan razón Aguila 136, fonda, á todas ho-
ras. 1190 4-8 
Se vende 
una casita de mampostería, con agua y varias siem-
bras, muy bien situada, en el Carmelo, calle 9 esqui-
na á 12 informarán, panadería. 
11167 6-fi 
CiOMO G A N G A S E V E N D E N M U Y B A R A T A S 'do» casas, una en la calle de la Merced y otra en 
la de Vives. También se arrienda esta última en mu-
cha proporción, por no poder asistirla su dueño, tiene 
diez cuartos y dos accesorias, es un buen negocio pa-
ra informes dirigirse á Galiano 64, mueblería. 
11138 8-4 
U E N A O P O R T U N I D A D — S E V E N D É UNA 
fonda en buenas condiciones y en el punto más 
céntrico de esta capital, tiene local alto suficiente para 
una buena posada. Su dueño desea sa ir de ella por no 
ser del giro. Informarán calzada del Monte 64, tala-
bartería. 11026 10-2 
FO N D A . — S E V E N D E E N P R E C I O M O D I C O la conocida po<- " E l Bien del Pueblo," situada en 
la calzada de Jesús del Monte, frente al paradero de 
las guaguas de BstanUlo, Tratarán de su ajuste á to-
das ñoras en el mismo establecimiento. 
10862 15-30 
E V E N D E L A C A S A L A G U N A S N U M É R O 
113, en la misma informa su dueña, 
10813 15-80Ag 
MIALES. 
P A J A R O S . 
A los dueños de quintas 6 casas para recreo, detallo 
una partida de parejas de flamencos pichones muy ba-
ratos y muy graciosos. O'Reiliy 66, colchonería y pa?-
jareria. 11411 5-11 
SE V E N D E C N M A G N I F I C O C A B A L L O , buen paso, jóven y de siete cuartas de alzada, propio pa-
ra sida; puede verse en el establo de carruajes de lujo 
calle de Amargara 89, demás pormenores Baratillo 4, 
aliaacen de ylyww, 11393 
Jen mucha propi rciont uno solo vale el dinero, un 
elegan'e faetón de cuatro asientos, muy ligero y bue-
no para paseos ó para lo que le quieran iplicar y una 
pareja de perra», raza ineiesa, t ayos, coa la boca i e-
gra. Aguacate 112, de 4 á 6 tarde. 
11336 4 9 
PO S E Y E N D O DOS E X C E L E N T E S S E T T E R S inglese», maestros, se vendo á elección uno de 
eilos, pddiéndQ eiifer-irse el comprador en la calle de 
la Concordia n. 139. 11S08 4-8 
i i i i f i 
DE P O S I T O D E C A R R U A J E S A M A R G U R A 54 dos vis-a-vis L ndó, casi nuevos; un mil rd MU 
estrenar, los tres de 11 marea E . 0< urtidier y de últi-
ma moda; un magi iíi' omilord V í c t o i u , do cuatro c ó -
modos asientos, que pueden ir cómodamente 6 pfisaje-
ros, ruedas alta", tiene cinco muelles v reúne todas las 
mejores condiciones para ur-arlo en > 1 campo, con su 
elegvite troco de arreos platina; un tflbury ameiLai o 
una jardiurra americara con su caballo dfl país y 
arreos y v irios troncos de arreos. 
114^8 4-11 
ÜN F A E T O N B A R A T O S E V E N D E E N 700 pe-sos billetes con su caballo y arrecí, to io para per-
s-ma de gusto por ser muy elegante y casi nuevo: de 
6 á 12 del dw. Monto 267. WW* 4-10 
UN A M A G N I F I C A D U Q U E S A D E U L T I M A moda, una duquesa usada, otra que puedo mane-
jarse á cordones; un faetón Príncipe A'bi-r o, nuevo; 
nna victoria propia para el campo, fuerte y ligera; un 
coupé da 4 asientos, otro de dos asientos, otro chieo 
de los llamados Egoístas; un cabriolet ó tíibury de dos 
ruedas casi nuevo, bonita forma, y un arreo de pareya 
con hevillage dorado. Tolo se vende barato y no hay 
inconveniente en tomar en cambio otros carrnages. 
S J u d l 7 . 11370 &9 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lanta, ancho y muy sólido, propio para el campo, con 
sus eKtribos de vaivén y sus arreos correspondientes, 
además dos hermosos faetones muy elegantes, vestidos 
á la americana como para persona de negocio: todo se 
da en proporción: impondrán San José 66. 
11S19 4-8 
S E V E N D E N 
dos milores y nna duquesa de alquiler con nueve ca-
ballos y sus arneses correspondientes. Se traspasa la 
acción del local, calle de Factoría n. 3, de 7 á 10 de la 
mañana podrán verse é informarán. 
11S0« 4-8 
¡ ¡ ¡VERDADERA GANGA!!! 
Una duquetita sin estrenar, nn vis-a-vis de un fue-
lle, un coupe muy fuerte, caballos v arreos, todo muy 
barato, por ausentarse la familia. Manrique n. 116. 
11322 4-8 
E V E N D E O C A M B I A P O R O T R O C A R R U A -
e n n e l e g a n t e v i s - a - v í s de dos fuelles de los más 
chicos podiendo usarse con nn caballo, como también 
2 elegantísimos milores, todos de la marca de T . 
Courtillier. Aguila 84 de 11 á 6. 
11135 10-4 
S  
M U Y B A R A T O 
se vende un milord francés casi nuevo para nn parti-
cular de gusto, apropósito para nn médico por lo có -
modo y ligero. Prado 36 darán razón. 
1I318 4-8 
DE HQEBLSS. 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E casi regalado un magnífico pionir. o, de buen fabri-
cante, de excelentes voces y solida construcción. Se 
da muy barato por venderlo pronto. Genios al lado 
del número 34, accesoria A, entre Industri» y Conro-1 
lado. 11451 4-11 • 
.. 1 ?eseando tía fon 
to d- mueb es fin s 
bloc nueves 
se roa izan cuanto 
' Ca<Yonazo" estable- iniim-
>s • eítableeimien o de raue-
ibric.di.s en la misma cusa, 
todos les mnehlfs de medio 
uso á precios tan b*r.ft''o8 que son convenientes basta 
á lo- especuladores; h á j escaparaiflB de una.doí' y tres 
l u n > s á l a vene.ci.pa j egos de cocedor, cuadros al 
6!eo, l 'mparas de crbtal etc et. 
E n mueble* fabúcados en la casa tenemos ya algo á 
lavist^, por lo cual se puede juzgar laclase detra-
bajfjsquo se hacen por si quieran encargar algún 
mueblaje; adviniendo que no lo mejoran en París, 
con la vettaja que aquí le ponemos los interiores de 
cedro, al cual no le ataca el comején. 




L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
Sigue la quemazón: hay un famopo juego comp'eto 
á lo Luis X V I , pero como no hay mejor, otro idem de 
Viena fino- también hay medio juego de los que tie-
nen dos espaldares; las sillas forma i-lta «on de Viena, 
propias para gabiiiete; un famoso pianiuo de GaVeau 
y otro Erard, se responden á sano,-; no son compuei-
toseftos planinos, ptiO" el dinero estará bien emplea-
db, son muy baratos; hay otro para aprender en 3 on-
zas, también respondo á sano; una cucullora con su 
jglobo y una farola de cristal; escaparates de una puer-
ta, de espejos j comunes de todas clases; una vi ¡riera 
metálica de una vara; una osjadt hierro de 8 arrobas 
en $''5 ÍB.; nn mono muy gracioso; camas de bronce y 
chine-oaa, lavabos y demás muebles: en Reina n. 2, 
frents á la Audiencia. 11419 4-10 
Se vende 
una carpeta para cuatro escribientes, en muy buen 
estado, San Ignacio número 56, altos. 
11403 8-10 
S E V E N D S 
muy barato un bonito \ ianino Bo'selot nuevo, plancha 
metálica, barras de brot ce, cama de nog^l camera y 
otros muebles, se da por \ó qne ofrezetn por ausentar-
se f.n dutfio. San Miguel 43. 113'1 4-9 
P A R A C E R R A R L A CA3A, 
Cama-i C . $25 y" 30; mesas 4, « y 8 tablas $23 y !'2; 
lámparas cristal 3 luces $^0; sofís $*; máquinas de 
coser americana$10 y .bufete» y cárpalas, sillas y 
todas las perchas, todo billetes, al barrer: Varios pia-
nos. Acosta 79 entre Compostela y Picota. 
m 0 9 4 8 
S E V E N D E 
nna vidriera de metal. Amistad núm. 150. 
m a s 
EL SEGUNDO DESENGAÑO. 
Casa de Pré tamos y Contratación: calle del Príncipe 
Alfonso n. 83. Sucursal de ' ' E l Desengaño", Acos-
ta ¿S. De Manuel Martínez Miao-a 
E l dueño de este tuevo establecimiento, tiene el 
honor de ofrecerlo á sus nuevos y numerosos parro-
quianos, en la seguridad, que desde luego ha de aten-
derlos con la equidad y buen deseo que en su larga 
práctica tiene acreditado, sobre todo en empeños, 
compra, venta de muebles, ropa hecha y en corte, a l -
hajas de oro, plata y piedras preciosas; y por último, 
toda clase de objetos que representen valor y sean 
concernientes al giro. 11172 15-6S 
LA EQUITATIVA. 
CASA DE P R É S T A M O S Y CONTRATACION. 
Compostela n? 112, esquina á Luz . 
P L A Z A D E B E L E N . 
Se suplica á todas las personas qus tengan prendas 
cumplidas en esta casa, pasen á rescatarlas ó refren-
darlas en el término de oi-ho días, á contar desdo la 
fecha, blan entendido quo de no hacerlo as*, se pro-
cederá á su venta. 
LA EQUITATIVA facilita dinero en grandes y pe-
queñas cantidades, <> un módico Interés, sobre toda 
clase de alhajas, muebles, ropa y cuanto terga garan-
tía, siendo hasta hoy la úni'a en su giro, quo más 
ven'njas ofrece al público. LUmaraos la atención de 
las personss de buen susto sobre el variado y comple-
to surtido de prendeiía de oro y brillantes como 
igualmente láropsiras de cristal de tres, cuatro y seis 
luces, los msgtiílicfis juegos de cuarto, de roble y fres-
D.oJ otro de nogal y pa isandro; un juego d-í sala Luis 
X I V , fabricados en los mejores talleres de París y 
Nuev.i-York, que tiene está ca'-a y que se venden á 
pr- cios baratísimos, por proceder de. empeño. 
Habana. S de setiembre de 18fi7.—Campa, A Iva-
rodiaz y Oomp* 11187 8-6 
i Í Í Í Í Í 
Vff A Q U I N A Y L U Z K L E C T R 1 C A — S E V E N D E 
f I uiia de vapor y otra de gas, ámbas ds 4 caballos; 
también dyaamos desde 8 hasta 25 luc^s, sistemas 
Oerard v 'Wcslinghr'UM Dará rozón Arturo Hernan-
de* en "-l Tío Vivo, frente al parque Central. 
11326 4-8 
Q E V B N U E UN T O U N O Y UNA T A R R A J A 
O c o n todos sus acci Sotios y piezai correspo.idienteB 
para ser movida pi.r mano ó v.>por, y u; a partida de 
dambre de cobre y de telégrafo, lodo nuevo Demás 
pormenoreí1, impotidrán Amargura número 12. 
11217 6 7 
Oi OoneEili ? Bsli 
COCOS DE BARACOA. 
Se hallan de venta á Í20 el miilir: infirmarán go-
ieta "Anit " en «Imneilo de l ' . ula, Martin Mas. 
11158 15 6S 
OÍ D r o í i í i f P e r í w i f i 
Con Real psivi egio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demi i de Medicina v Cirugía do Cádiz. Certificados de 
los principales facultativo» de la Habana, de Cádiz y 
Santiinder, 40 años de práctica cou éxito coiis'anle y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
hüti efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de es'o precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; úleeras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmaciasde- la isla de Cuba 





( H E XJA. H A B A N A ) 
E n el tratamiento de las enfer-
medades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia un lugar preferente y 
cómo si se administra sola es pe- . 
sada y de sabor ingrato, se la asocia ^ 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto. 
Las sustancias que componen la 
Magnesia del Dr. González son 
todas de superior clase y hal lán-
dose en polvo fino se disuelven 
pronto en el es tómago. L a Magne-
sia del Dr. González, produce los 
mejores efectos en las siguientes 
enfermedades: Acedías producidas 
por el exceso de ácidos en el estó-
mago , Flatulencias, Dispepsias, 
Dolores de cabeza dependientes 
de trastormos gást r icos , Vahídos , 
Indigestiones , Es t r eñ imien to s , 
Mal ds piedra, Vómitos de las 
embarazadas, el Mareo en las na-
vegaciones 
L a Magnesia del Dr. González 
es tan buena como la mejor de las 
que se conocen y 
I M S B A R A T A Q U E T O D A S . 
Se prepara y vende en l a 
Botica de SAN J O S É 
Calle de Aguiar, /V. 406, Habana. 
V A L E E L F O M O J 
ÜN PISO BIUffMI 
&3 
Cn 1197 
La ZARZAPARRILLA D E SACXO comoPuri-
llcarlor do la sangre y de los humores no tiene 
rival. La Inspección de Estudioa do la Isla do 
Cuba y Puerto Rico la ha euperlmontado y ve-
comoutlado eomo " E l medicamento mas cücaz 
d© los conocidos hasta c¡ dia." 
Loa hechos justifican mas qviü pompeaos 
anuncios. 
Unico sucesor del Dr. Santo, el Dr. M. C. Arüs 
© en Matánzas, S3 
On 1176 104-12 A 
LEAN TODO QUE INTERESA 
T l i m F U S E R A R 
Situado donde ñempre estuvo, calle do iS guayate 
número 69, entre Sol y Mu' alla, diu ño abiiolmo de él 
D. Juan A'ito' io Gómez García, dnentor qne ha sido 
en los últimos 4 años por sí y generalísimo apoderado 
de los demás interesados que tenía, acaba de comprar-
lo por escritura pública con todos los derechos y ac-
ciones incluso los créditos, en el que tan lucidos ser-
vicios y trabajos ha visto el público, que ban sido mu-
chos, pero no ha habido ni un solo caso de queji, E u 
adelante si cabe han de hacerse lo mismo ó m s y me-
jores; pues íigue desechando lo usado y adquiriendo 
lo nuevo y de máí gasto, tanto en sarcófagos como en 
los demás artefactos. 
Los riquísimos aparatos á lo Principo Alberto, de 
terciopelo y oro puro y finísimos para adulos y de 
tisú y oro para párvulos. Camas Imperiáíéa de plata 
para ídem ideo. Monitores y sarcófagos á lo carey, 
raíz de nogal, á lo palisandro y liietilicos tan en uso, 
como géñpres y porcelanas, para doricellas y liño», 
Refrig-rador cara conservar cadáveres machos días 
sin necesidad de en balsamaraiento. E a cuanto á can-
delabros como si se hubiesen prep ¿rado paM echar 
el resto con los grandiosos doce apóstoles y el no m é -
nos juego de blandones oro. Los precios para todas 
lasf.irtniias, pobres, de mediana fortuna, ricos y para 
el mis opuleuto. Para honras fúnebres hay los más 
lucidos como selectos aparatos, haciendo presente que 
no tiene, ni quiere agentes, aunque A dependientef; 
f iero en caso de no poder asistir personalmente slgun lamado, eitos llevarán una targeta con mi nombre y 
apellidos rubricado y con el sello especial <'e la casa 
en el dorso E l que no se presente de este modo, es 
supuesto: por ahora el piincipa! dependieutí es don 
José Setien, montañés, de 2^ afiso, b;en parecido y 
mejor co'or. bigotei y pelo castaño. E l 29 el moreno 
Pedro Pablo Pedroso, de 22 años, baena estatura, 
fornido, co'or de clase subido y bien encarado. Los 
que envíen al llamado tfngan cuidado que al que 
manden sea de mucha confianza, cosa que no cambie 
los papeles del mandado con alguno de los muchos que 
cor,ooidos con el nombre de lechuias se atreven á ettar 
acechando los abo ¡odores de donde saben haya algún 
enfermo grave, cosa de atrapar algun entre ó salo y 
dejen entrar aunque les den botones por su descaro. 
Con esto'se evitan disgustos y el. que necesite sabe 
que ocurriendo á la fuente eí agua ha de ser lo más 
cristalina posible, como que lo que habían de hacer 
esos pájaros seguro que queda en favor del consumi-
dor. Victoriano Burnes, ni otro tienen abaolutaniente 
participación alguna en ningún concepto en la casa 
Para convencimiento y contra lo quo propalan envi-
diosos, á loa qu« se les puede omrrir durante los dias 
de este anuncio en la sala del escritorio, Aguacate G9, 
se exhibirán muestras de los utensilios cou qne so 
cuenta •iiie indica este anuncio E n carros fúnebres io 
hay quien supedite, y se acaba de recibir uno jura 
servicio de n ños de tan nuevo gusto n. 1. No tiene 
rival. 
A los muñidores del campo ó á los que les conven-
gan sobre 50) alfombras de medio uso á 25 centavos, 
100 cortinas de paño de á fi varas á 17^ centaves vara: 
también hay un porción para párvulos, muchos can-
delabros á cua'quier precio y un carro fúnebre lucido 
y eu buen estado, Victoriano Burnes t i otro tienen 
absoluta oarticipacion alguna, amigos, paisanos, clien-
tes y público en general, sigan ocupando al que SUB-
cribe y á la casa y les garantizo que encoiitraiáu ven-
tajas, economías, exactitud, urbanidad v compostura 
cu los empleados, á cualquiera hora del dia ó de la 
noche que se ofrezca, aunque sea por telefoTao, te-
niendo éste el número SW, 
Ninguna (¡uetitaque pertenezca á esta casa, t-un-
que sea antigua y aunque aparezca firmada por Bur-
nes ú otro que no lleve mi firma v sello, no la pague 
nadie; pues se ha extraviado un lio de ellas, y de jia-
gurla se expone al doble pago, porque están en los ! i -
broi pendientes de cobro. 
J u a n Antonio G ó m e * Garc ía . 
11473 4-11 
SE V E N D E U N T I O V I V O CON' O-ü í l L L O maestro: órgano y y todos sus enseres necwHriofl 
como para trabajar en el dia, su construcción e í el 
más moderno, se da en proporción y puede hacer sn 
fortuna el que lo compre ó sean dos socios, puede vrTr-
se en la calU de Luz 8, barrio de Jesús del Monte, do 
6 de la macana á 4 de la Urde. 
11214 15-8 St 
PINTURA PMA M R 
que imita perfectamente el oro y está lista para usa la, 
para dorar toda clase de adornos, cestos de mimbte, 
figuras de yeso, velas de cera y así mismo para reto-
car los cuadros y marcos de los espejos, á 1 peso bdíe-
tes la caja, 
Trmbien pintura para platear al mismo precio. 
m í DEL OBISPO 101, 
e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s 
OIMTIN VAIDES V CASTILLO. Cn 1247 10-1 
lOÜOS E lTimiEEt 
[FEBFQMERimÓTIGAl 
35, rué du 4 Septembre, 35 
~ ~ I»jflLI*IS 
Hace que desaparezcan las PecjulIIas negras de 
la nariz, de la frente y de la barba 
P A S T A E5S L O » P R E L A D O S 
luveuUda i.or el monge Don dclfiiiirno.parael Papa LeonX. 
Esta pasta hace que, hasta las manos mas vulgares, 1 
sean Blancas, Escritas y Arisíooxilicat. 
P L O n C E R ü S L O G O T Ó N 
Polvo especial .de orróz aue du a la tes uü» 
B l a n d i r á "«•••r'il y C-,W.>»J« •• . 
D¿pósitario en la Habana : JOSÉ SARHA. 
5 E1 mas agradable y ol mas eí lcáz W 
V T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E * 
V I N O U E C H I R O N 
| ¡ á i a A y a - P a n a j C o c a , F o s f a t a d o 2 
_jp Recomendado por los ma* eminentes Médicos 'v? 
( f i cnntn la UJUBaiIA^ _ V 
contra la /S WEBSIÜL, 
el A G O T A i K Z B W T O de las F U E R Z A S A 
JT y l a s E S J F E S W a B D A D E S d e l P E C H O . T 
Empleado con buen éxito pan los Convalecientes 
• do las fiebres, los Ancianos debilitados, los Niños 4 * débi l e s y las personas de constitución delicada. 
^ PARIS, Farmacia CHIR0N, 19,boalevard Bagenta TT 
tí^ Uepésiuno en la Habana : <^ 
fe J O S É S - A - ü K A . JL 
TABACO 
Sa VI jidcn G tercios de p'rtido de la Puerta de la 
Gü ra, 1 do capí), 2 teMo^i;)?, 3 tercios de I I a . á $30 
on» tercio. Ctn'ro de Negocios Obispo 30. tíe 11 á 4, 
11421 4-10 
A M E R I C A N A — A VI80. 
á los consumidores da e-ta Luz, qm! p ira ncr legítima, 
debe ser tan crutalina y puritteada, como ogu* des -
tilada v es*a sujeta á toda prueba de iiÉflamacion, E s 
ei mejor y más íeg'iri) acci e qu i se conoce, da nna 
luz diáfana y humo Sirven las lámparas do pe-
tróleo, estando limpias y se les pone mecha nueva. L a 
m,irca es uua lámpara tu papel amarillo: 
101112 2G-lSt 
CURfiCION ASEGURADA 
de todas Afecc iones p u l m o n a r e s . 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
del Doctor 
U n i c a s j í r e m i a d a s 
cn la exposición, París. 187S 
KÍUXSK LA BARDA DB 
GARANTIA FIRMADA 
V o s o t r o s todos l o s q u e p a d e c é i s 
d e l p e c h o , e n s a y a d las C á p s u l a s d e l 
D o c t o r FOURNIER. 
Dcpósitario oa la Habana: 
J O S É S A R R A ; — U O B É y C » , 
1 HEMOSTÁTICA se receta contra los 3 1 u j o s , la C l o r ó * 
e r ^ s S i l s i s , la A n o m i a * la D e b i l i d a d . , laa 
•HS3gj¡3 E n p r i n e d C í t i r s del p e c h o y da Iba 
esawigwüw I n t e s t i n o » , los í t e p u t o g d « S a n g t é t 
m l ñ w m 3 los C G - t w r o s , ¡a D i s e n t e r i a , etc 
toa B o a Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. 
I B f l t l i g E1 Doctor H E U R T E L O U P , ¡lidteo <U loé 
— B o s p i l a l e t de l'at-ti, ha comprobado las propio» 
tlESÍff_ffl dades curativas del AG-U-fl. da l a E C B E & X i X i i 
en varios caso; de F l u j o s u t e r i n o s J 
J S e m o r r a b i a s on las H e n t o t i a i s t u be r c u l o a a é i 
nEi'ósixo OBHÍEAL : --z. 
X W » O . s soxrSOT, calle Salnt-Hooorá, 378, ea 
En LA HABANA : J o s é S A B R A . 
Las Grageas Tónico-Cardiacas L E B R U N , tomadas por dosis ds 4 á 10 por dia, curan las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N . FarmacMiro-Ontmico, ParK 50 H-K» Fa-lwws Montraartre et 47, rué Lalayette. 
.?<?á!ÍJ S A R B - A } — I , 0 3 É ¡ t í •Depositarios en X . A I I A B A J S . 
O B L E A S 
h a e r e 
COLA LÍQUIDA 
fr ia . . 
iiraiiui1 oaalquieia persona pneíla cnvoirer foiios los medicamontoŝ ó-
lídus y Hiluidus, tali» coiao d Aceite dM hígado del Eacalso.ri Acéite 
do RiciBa, el Bálsamo de Cenaiba, las Opiatas, el Alijuitrán, r.tc.y 
T O D O S LOS M E D I C A M E N T C S P U L V C R J Z A D O S 
HÓSTIAS 
¿ j a r a l a s M i s a s 
HÓSTIAS 
para los Famacéutioos 
HÓSTIAS 
P* RA LOS CONFITEROS 
XS. COBtrwr e4 r i l s , ri¡8 (callo) da Temple, n0 54, P a r í s . En la Habana; 
i-OOOOO-OOOOO-OOOOOCi 'O-OOOOOOOOO-OO'OCX&OOOOO-O'O-O'O^OC 
A c e p t a d o p o r i o s H o s p i t a l e s d s F a r i s 
ALGODON IODA0O DE J.THOMAS 
Farmacéutico de 1" Clase, Laureado (MEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Esonola de Farmacia de París. 
El A l g o d ó n iodado es el agente mas favorable para conseguir la absorción del yodo por la 
enidcmiis y es también un enérgico revulsivo que puede ser graduado a voluntad. Reemplaza 
Ventajosamente al Pavé l inipreo>taáo de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium, a la Tkapsta y 
frecuentemente hasta" á los VegigaCorios Con el se ban obtenido los mas brillantes éxitos en 
los Hospitales de París. Es, por lo tanto, la preparación con quo se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los l í e s f r i a d o s , de la b r o n q u i t i s , la T i s i s y los U e u m a t i s m o s . 
Depóilto general, en PARIS, 48, Avenue d'ltalle. — • 'oposllarlo en l a U a b a n a : J o s é S A I t a A . 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D B P A R I S 
Agua minera l ferruginosa acidulada, la m á s r ica en hierro y á c i d o carbónico . 
Esta A X S t V e A . no l icué rival para las curaciones de las 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - ANEMIA 
y tolas las enfermedades derivadas de 
E L E M P O B R E C I M I E N T O D E L A S A N G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 131, Boulevard S é b a s t o p o V en P A R I S 
Depos í tanos en la H a b a n a : J O S É S A B R A ; JLOBÉ1 y C * , 
J a b ó n do a l q u i t r á n d e N o r u e g a de G r i m a u l t y C1» aprieta y vivific» 
las carnes y es de admirable eficacia contra los granos, empeine$t liquen, 
herpes, eczemas, p ru r igo , etc. Se recomienda á los agricu.t,oies para los ani-
males atacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n s u l f u r o s o de G r i m a u l t y Cia recetado especialmente contra las 
erupciones granulentas , ¡as manchas, las eflorescenciat á que e s t á espuesto el 
cutis que l impia y suaviza. 
J a b ó n de á c i d o f é n i c o de G r i m a u l t y Cla posee todas las propiedades 
desinfectantes del ácido fénico, es un preservativo contra las fiebres p ú t r i d a s , 
modifica e! a i r e viciado de las habitaciones, y combate las transpiraciones 
nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas . 
J a b ó n s u l f o - a l c a l í n o de G r i m a u l t y Gla, llamado de Helmerich, es 
inmejorable para destruir la t a m a , la í i ña , la p i t i r i a s i t del cuero cabelludo 
y otras molestias del cutis. 
EN PARÍS . 8, Flus VÍVIKNNS. Y E N L A S P I U N C I P A L E S FAHMÁCIAS. 
R E C O M P E N S A N A C I O N A L 
de 1 6 , 8 0 0 f r . 
G r a n d e M e d a l l a de O R O , etc. 
Conteniendo todos los principios de las S 
A P E R I T I V O , T Ó N I C O y F E B R I F U G O 
quinas 
Muy agradable y bien superior á todos 
los vinos y jarabes de quina, contra el 
D E C A I M I E N T O de las F U E R Z A S y la E N E R -
G Í A , las A F E C C I O N E S del E S T O M A G O , 
F I E B R E S I N V E T E R A D A S , etc. 
Paría, 22, ruó Drouof, y en las principales Farmacias del Mando, 
El mismo F E R R U G I N O S O 
Recomendado contra el E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E , la C L O R O - A N E M I A , C O N S E -
C U E N C I A S D E L P A R T O , e t C 
impreafci del "Diario de la Marina," Sida 89. 
